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H O O G W A T E R
J U N I
VISSCHERUBLAD
1 Z 10.47 23.07
2 M 11.24 23.44
3 D 11.58 —
4 W 0.14 12.32
5 D 0.51 13.07
6 V 1.26 13.41
7 Z 2.03 14.14
8 z 2.42 14.54
9 M 3.23 15.39
10 D 4.10 16.25
11 W 4.55 17.19
12 D 6.04 18.30
13 V 7.10 19.38
14 z 8.12 20.41
15 z 9.09 21.40
16 M 9.49 22.20
17 D 10.44 23.08
18 W 11.28 23.51
19 D — 12.13
20 V 0.47 13.01
21 Z 1.29 13.52
22 z 2.22 14.44
23 M 3.18 15.42
24 D 4.19 1)6.43
25 W 5.21 17.44
26 D 6.21 18.45
27 V 7.22 19.53
28 Z 8.19 20.53
29 z 9.27 21.51
30 M 10.18 22.39
Berekend volgens^  ______  ___ _______
van Greenwich.
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De Alkohol en de Zeevisserij
A B O N N E M E N TE N : Binnenland: 1 jaar: 100 fr. 
TEL. N r 72523 Nederland: 12. gulden.
Er is sinds geruim en tijd  een ganse 
beweging op til om de w et op de twee 
liters eenvoudig op te  ruim en of zo te 
wijzigen, d a t de teugels veel losser ge­
laten worden.
Zeker bestaan  er m isbruiken o.a. da t 
er m aatschappijen  kunnen  opgericht 
worden, die in de grond geen ander 
doel hebben aan  hun  leden toe te la ­
ten druppels te  drinken zonder vrees 
voor gendarm en of accijnsbedienden. 
Die m aatschappijen  werken gewoon­
lijk onder een deftige Franse bena­
ming van een of ander «cercle» of 
«club» en hun  leden komen stip t n aa r 
de dagelijkse vergaderingen om er de 
borrels op h u n  gemak te drinken.
Een herbergier echter, die h e t w aagt 
een glaasje ouden k laren  te schenken 
voor enige vrienden wordt, eens ge­
snapt, zwaar g estra ft en zijn d ran k ­
huis w ordt gesloten voor verscheidene 
weken of m aanden.
G aarne geven wij toe d a t absoluut 
een einde m o e t, gesteld worden aan 
deze onrechtvaardige behandeling. Dit 
mag echter geen aanleiding geven om 
terug te keren to t de laakbare toe­
standen, toen de jenever in  ons land 
nog hootij vierde. O m dat dieven slim ­
mer zijn  dan de wet, zal men er toch 
nimmer aandenken eenvoudig de po­
litie af te schaffen.
Thans nog is de Belgische bevolking 
de eerste voor h e t gebruik van bier in 
Europa. Meer zuidw aarts w ordt vooral 
wijn gedronken en n a a r h e t Noorden 
toe wordt de voorkeur gegeven aan 
sterke dranken.
Een Belg d rink t dus m eer bier, dan 
gelijk welke Europeaan. Door de a f­
schaffing van de alkoholwet zou hij 
echter nog een ander record kunnen 
slaan en h e t is absoluut n ie t wense­
lijk da t hij aan  dit soort sport zou 
meedoen.
W at men ook van de W et Vande- 
velde denke en hoeveel gebreken men 
er ook van kunne aanwijzen, een feit 
staat a!s een paal boven w ater : he t 
alkoholisme is in ons land b ijna gans 
verdwenen en de gevallen van delirum  
tremens komen bijna n ie t m eer voor. 
Ook de gevallen van erfelijk belaste 
kinderen zijn zeer verm inderd en de 
vallende ziekte, die zo typisch is 
voor de k inderen van  gealkoholiseerde 
ouders, is in m erkelijke achteruitgang.
VERHEUGENDE GEVOLGEN DER 
WET
Het is vooral bij de zeevisserij dat 
men de verheugende gevolgen kan  
w aarnem en van  de ommekeer in  de 
gewoonten en gebruiken.
Vele ja ren  terug  - wij spreken hier 
van de tijd  vóór de eerste wereldoor­
log - gebeurde h e t m eer dan  eens, dat 
een bem anning b ijna  stom dronken 
was, w anneer ze n a a r zee trok  en veel 
gevallen van  stranding  en aanvaring  
waren dan ook aan drankm isbruik  te 
wijten.
De dagbladen van he t laa ts te  der 
vorige eeuw gaven treurige berichten 
weer zoals: de melding van h e t ver­
trek van een sloep, w aarvan de s tu u r­
man zowel als de jongen op hun  be­
nen niet konden staan  door teveel in 
het glas te hebben gekeken.
Meer dan  eens gebeurde h e t ook dat 
twee sloepen, elkander in zee tegen­
komend, nevens elkaar gelegd werden, 
om aan de bem anning van  de eene 
toe te la ten  bij de andere te komen 
en eens van de lekkere drank  te proe­
ven, die ze als smokkelwaar zouden 
aan wal brengen. Er werd dan  zoveel 
gedronken d a t ze he t schip vergaten, 
dat aan h e t ander vastgebonden was 
en wanneer ze h u n  roes uitgeslapen 
hadden, bem erkten ze d a t h e t andere 
vaartuig op d rift gegaan was.
De Heer D ezuttere heeft m  zijn  on­
geëvenaard werk over de zeevisserij 
deze toestanden scherp aangeklaagd 
en vooral gewezen op de verplichting 
van de vissers om in een huis te wo­
nen aan de kaai, w aarvan  de gelijk­
vloers to t herberg  diende, zodat ze 
niet n aa r huis konden gaan zonder 
ten m inste in he t estam inet te  zijn 
geweest en er enige druppels gedron­
ken te hebben.
De Oostendse vissersbevolking stak  
toen fel af van die van De Panne, 
waarvan de gezonde kleur te danken
was aan  h u n  leven ha lf als visser, 
h a lf als landbouw er zonder enig ge­
bruik van sterke dranken.
Ook de taa l van de Oostendse vis­
ser stak  af bij die van  de P an n en aar, 
om dat de eerste in  de herbergen  een 
zogezegde kloeke m annelijke ta a l had  
leren bezigen vol vloeken en gem een­
heden.
We w eten wel d a t die grove u itd ru k ­
kingen m eer m achinaal gebezigd w er­
den en d a t er dus n ie t teveel belang 
m oet aangehecht worden. H et beste 
bewijs daarvan  is de gekende verte l­
ling over dien visser, die op zijn  m a­
n ier beleefd aan  een p riester vroeg, 
w at u it zijn  weg te willen gaan, om 
de tros te  kunnen  vastm aken :
«M ijnheer de Paster» vroeg hij «wil 
je osjeblieft een beetje je  k l... scheu­
ren, om dat ik die trose zoe’n  kunnen  
vastm aken, anders goa je nog m et je 
kl... in  ’t  w oater verdommen».
«Mijn vriend» antw oordde de gees­
telijke «Kunt ge d a t n ie t beleefder 
vragen ? »
W aarop de visser heel verw onderd 
vroeg : «Moa M enhere de P aster, is ’t 
nog n ie t beleefd genoeg, als ik vraag 
osjeblieft ?».
P asto r Pype zaliger kende zijn  vis­
sers en hij wist wel d a t h u n  vloeken 
slechts uitroepingstekens w aren  om 
h u n  taa l te bekrachtigen en hij kon 
zelf wel eens sm akelijk lachen  m et 
h u n  ruwe taal, die n ie t a ltijd  een 
slechte inborst verraadde, m aar alleen 
een gebrek aan  degelijk onderw ijs en 
een gevolg van erbarm elijke sociale 
toestanden.
Gelukkig is e r th a n s  heel veel verbe­
terd  door de opoffering van  de leer­
k rach ten  van  onze visserijscholen, die 
voor de ontwikkeling van de vissers­
bevolking geen moeite noch opoffering 
sparen.
H et ware ech ter h u n  werk van  ja ren  
te n ie t doen, door deze bevolking weer 
p rijs  te  geven aan  de drankduivel.
Gezonde Kritiek en 
Suggesties....
VOOR EEN GROTER V IS V E R B R U IK
De tussenkom st van  de H eer Ant. 
Vandenabeele, bij de P ropagandacom ­
missie voor Visverbruik, w aarvan  wij 
in  ons vorig num m er gewag m aakten , 
lokte h e t volgend antw oord u it vanw e­
ge de H eer V anhal, A lgem een-Secre- 
ta ris  bij deze vereniging.
«Ik heb  h e t genoegen U te  m elden 
d a t ik  een n o ta  k laa r  heb  voor de Pers 
deze zal a an  h e t «Agence Belga» ge­
zonden worden. Ik  heb eveneens een 
p a a r berich ten  opgesteld voor h e t N.I. 
R. en doe de nodige voetstappen  om 
ze in  de V laam se en F ranse  u itzendin­
gen te  doen aflezen. Als ik de toe la­
tin g  bekom, zal ik  er voor zorgen d a t 
er alle dagen w at nieuw s is. Spijtig 
d a t wij n ie t over genoegzame geld­
m iddelen beschikken. Nu d a t kom t 
m isschien wel in  orde».
Een vingerw ijziging voor de visse­
rijm iddens.
♦ » ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦
MEN W ENST TE KOPEN 
L E D I G E  V A T E N  
Adres: F irm a  BRUNET,
C h ris tin astr, 124 Oostende
(305)
Nuttige Reis
De leerlingen van  de S tedelijke Vis- 
serijschool zijn  W oensdag op reis ge­
weest n a a r  Breskens, w aar m et de 
au tocar overgestoken werd n a a r  Vlis­
singen en een mooie reis door de vis­
sersp laatsen  v an  h e t eiland W alcheren 
gem aak t werd.
D it was voorw aar een mooie en n u t­
tige reis.
Vaax het M&tótel aan de 
VióóewAaaen te daótende
ffieùmytijâ Ü3e/zee(i - ‘Rede aan $ivcyeme&óte% Sevaiyó, - 
Spoedig. Mex&tet aan Mationaal âeùmg
G A R N A A L K W E S T I E
PROTESTVERGADERING DER G AR N AALAAN KO PER S- EN 
VERKOPERS DER BELG ISCHE K U S T
Een protestvergadering w ordt gehouden op Zondag 22 Jun i a.s. om 
14.30 u u r in  h e t lokaal bij Reyzerhove, V ism ijnstraa t, Zeebrugge.
G R O O T: EN K LE IN H AN D ELA AR S ALLEN OP POST ! ! ! (339)
Jm de 3$eraepôraad aaar 
de Zeeuw^erij
DE TOEPASSING VAN HET 
FO R FA ITA IR  LOON VOOR DE 
M AATSCHAPPELIJKE 
ZEKER H EID
De P arita ire  Commissie voor de Zee­
visserij kwam V rijdag j.l. bijeen, onder 
h e t voorzitterschap van  den  Heer 
C hristiaens. De Heer Pluym ers, n a ­
m ens h e t Beheer van  h e t Zeewezen 
alsook de Heer Vangorp, nam ens h e t 
M inisterie van Arbeid en  Sociale Voor 
zorg woonden de vergadering bij.
W aren anderzijds aanwezig de ver­
tegenwoordigers der w erknem ers, a ls­
ook de afgevaardigden der werkgevers 
m et uitzondering van de kustvisserij. 
Alhoewel deze belangrijke bedrijfstak , 
evengoed als de andere stelselm atige 
opgeroepen wordt, en de belangen die 
zij te behartigen h eeft n ie t m inder be­
langrijk  zijn, schijnen de m a n d a ta ris ­
sen der kustvisserij in  de w erking van 
de Beroepsraad voor de Zeevisserij 
geen belang te stellen.
V an deze vaststelling willen wij 
gebruik m aken om eens te m eer aan  
te  dringen, d a t de sinds lange tijd  
aangekondigde hervorm ing in  de 
schoot van de Beroepsraad voor de 
Zeevisserij zonder verder u itste l zou­
den doorgevoerd worden. De huidige 
m andata rissen  der kustvisserij verte­
genwoordigen trouw ens n ie t m eer de 
groepering door wie ze vroeger aange­
duid w erden en hebben aan  alle ac­
tieve w erking in  de zeevisserij ver­
zaakt. H ierin  schu ilt w ellicht de re ­
den  d a t zij n ie t eens gevolg geven aan  
de u itnodiging to t de vergaderingen 
van  de B eroepsraad voor de Zevisserij.
T ijdens de vergadering werd voor­
nam elijk  h e t  p u n t behandeld  der fo r­
fa ita ire  lonen van  k rach t voor de be­
rekening der b ijd ragen  verschuldigd 
a a n  de R ijksdienst voor M aatschappe­
lijke Zekerheid. Er sch ijn t h ierom ­
tre n t een m eningsverschil te  bestaan  
tussen  de reders en ’t Beheer van het 
Zeewezen, enerzijds, en  h e t M inisterie 
van  Arbeid en Sociale Voorzorg a n ­
derzijds. Ook nopens h e t aa n ta l d a ­
gen d a t in  aanm erking  m oet komen 
sch ijn t er geen eensgezindheid in  de 
opvatting  der w etsteksten  en beslui­
ten.
H et M inisterie van Arbeid en Socia­
le Voorzorg zal de kwestie aan  een 
grondig onderzoek onderw erpen en n a ­
dien de passende onderrich tingen  ge­
ven.
N aar aanleid ing van deze vergadë- 
ring  kunnen  wij slechts de wens u it­
drukken  d a t de bevoegde diensten  
eens en  voor goed zouden wijzen hoe 
de reders en  de bem anning  m oeten te 
w erk gaan.
H ierom tren t sch ijnen  verscheidene 
opvattingen  te  bestaan, w aarop wij 
voorlopig nog n ie t w ensen te  wijzen, 
ten  einde de zaak n ie t op een dw aal­
spoor te brengen.
O ntegensprekelijk m ag gezegd wor­
den d a t Oostende n ie t alleen een sei- 
zoen- m aar in  de eerste p laa ts  een 
visserijstad is.
In  h e t verleden werd veel te  weinig 
belang gehecht aan  deze nijverheids­
tak , welke voor onze stad  en  voor ons 
land  van  h e t grootste belang is.
Men vergat d a t de opbrengst van de 
zeeproducten een natuu rlijke  bron 
van inkom sten waren, w aarvoor geen 
deviezen nodig zijn.
Men vergat d a t m instens de helft 
van de stad  rechtstreeks of on rech t­
streeks van  h e t visje leeft.
Daarenboven wordt in  ons land  nog 
veel te  weinig vis gegeten en  w an­
neer we vaststellen d a t d it in  Enge­
land  bvb. de 30 kgr per inwoner over­
tre f t  tegen 4 kgr. bij ons, dan  mag 
gezegd worden da t op dit gebied ten  
onzent nog alles d ient gedaan om de 
ontwikkeling van  onze nijverheid te 
bespoedigen en te bevorderen. Na de 
oorlog w aren b ijn a  al onze visserij-in- 
stellingen vernietigd.
Met de m iddelen w aarover h e t Be­
heer van  Bruggen en Wegen beschikte 
en de grote ak tiv ite it welke burge­
m eester Serruys m et h e t oog op de 
herstelling, aan  de dag h eeft gelegd, 
m ag gezegd worden, d a t reuzenwerk 
w erd verricht.
Een schaduw op dit alles is echter 
h e t nóg in  puinen liggen van de 
p rachtige vishalle, w aar te Zeebrug­
ge reeds alles een ja a r  geleden werd 
weggeruimd en te IJm uiden  de h e r­
bouw een w erkelijkheid is geworden.
D it alles is n iet zozeer de fout van 
de stad  Oostende, welke voet bij stek 
hield, m aar is grotendeels gelegen 
aan  de betw istingen tussen stad  en 
S taa t om tren t h e t al of n ie t afbreken 
of herste llen  van  de hallen.
T hans m ag h e t afbreken van de 
vism ijn in  aanbesteding gegeven wor­
den.
K an m en hierm ede tegen einde De­
cember k laar spelen, dan  zou reeds 
veel bereik t zijn.
De p lans voor de nieuwe halle  m et 
al de verbeteringen welke de onder­
vinding ons geleerd heeft, zullen, on­
dertussen gereed gem aakt worden.
Als men bij de herbouw, om de ge­
woonte n ie t te  verliezen, n ie t vergeet 
de wijze raad  van de heer D irecteur 
der visserijhaven te  volgen, dan  zal 
Oostende de mooiste en  m odernste 
halle van  Europa bezitten.
Vooral zal m en aan  h e t bouwen der 
pakhuizen en h e t steeds toenem end 
verkeer, alle aan d ach t m oeten verle­
nen.
De breedte van de weg langs de 
halle en de pakhuizen zal cjienen ver­
dubbeld. De spoorweghalle zou moe­
ten  overdekt worden m et h e t oog op 
de geweldige h itte  en vooral de p la- 
veiing zal nog sterker hoeven te zijn.
In  een woord, rekening zal hoeven 
gehouden te  worden m et de u itbrei­
ding van h e t bedrijf en m et de lessen 
u it h e t verleden.
In  d a t opzicht, zal h ier en d aar wel 
iets bij onze naburen  te  leren  vallen.
ONTVANGST TEN STAD HU IZE
Namens de m inisters Van Acker en 
Behogne, onverw achts in  kab inets­
raad  weerhouden, b rach t een leger 
van  am btenaars, ingenieurs, a rch i­
tec ten  en  belangstellenden onder lei­
ding van de hh. De, Naeyer, secret. 
G eneraal van Openb. Werken, Felt- 
m ans, adj. kabinetshoofd en Willems, 
d irecteur generaal van W aterwegen, 
een bezoek aa n  de Oostendse visserij­
haven.
Zij w erden vooraf op h e t stadhuis 
ontvangen, door h e t Oostends ge­
m eentebestuur.
REDE VAN BURGEMEESTER 
SERRUYS
B urgem eester Serruys heette  de ge­
nodigden welkom, wees op de verwe­
zenlijkte k rach tinspann ing  aan  de 
haven, de haringhallen , de dokken,
Burgemeester H. SERRUYS
slipway en sluizen en op he t belang 
welke deze heropbeuring heeft voor 
onze stad  en het land.
De Oostendse visserijvloot te lt than s 
256 eenheden m et 18.300 ton tegen 263 
en 20 duizend ton in  1939.
Nog m instens 20 grote treilers zul­
len dit ja a r  de Oostendse vloot komen 
aanvullen, zodat m ag gezegd worden 
d à t Oostende in  een korte tijdspanne 
de vooroorlogse tonnage reeds zal 
overtreffen.
De productie van. de eerste v ijf 
m aanden van 1947. overtreft deze van 
1939 m et reeds 30 t.h.
We mogen er ons aan  verw achten 
d at deze de 50 t.h. zal bereiken eer 
h e t ja a r  teneinde is.
Einde der m aand  zal de nieuwe ha- 
ringhalle, welke nog 100 m eter -ver­
lengd werd, ook in  gebruik kunnen 
genomen worden, w at zal verm ijden 
d a t sommige vaartu igen  24 to t 48 uur 
zullen dienen te w achten vooraleer te 
kunnen  lossen.
Oostende m oet zijn rang  als m eest 
m oderne visserijhaven van h e t vaste­
land  behouden.
D aarom  is de herbouw van de halle, 
dringend gewenst.
De kredieten van  oorlogsschade er 
voor te voorzien, m oeten ineens afge­
dragen worden.
EEN GROTE SLIP
Volgens de conventie van 1912: tu s­
sen S taa t en Stad, heeft Oostende 
nog ettelijke m illioenen tegoed,
De bouw van een derde slipway van 
2000 ton nevens de bestaande, is d rin ­
gend gewenst, wtil m en aan  de nood­
w endigheden van h e t bedrijf voldoen.
Het land m ag fier zijn op zijn vis­
serij.
De k rach tinspann ing  door reders en 
v ishandelaars geleverd, dwingt eik- 
eens bewondering af.
D aarom  mag de genomen voor­
sprong n ie t verloren gaan.
Na deze rede, begaf m en zich n aa r 
de visserijhaven, w aar de reeds ver­
rich te  w erken en h e t nog af te leggen 
werk, te r p laa ts  konden overschouwd 
worden.
Tijdens dit bezoek gaf ingenieur 
Verschaeve van Bruggen en Wegen 
een overzicht van de reeds uitgevoer­
de werken, welke op 100 millioen 
fran k  geraam d worden.
H et bezoek heeft in  alle opzichten 
zijn n u t opgeleverd. M ocht de p rac­
tische verwezenlijking van de bespro­
ken plannen  th an s  snel geschieden, is 
n ie t alleen de wens van hen, die in 
h e t visserijbedrijf werkzaam  zijn, 
m aar van al wie h e t m et onze visserij 
goed meent.
D aarom  verdient burgem eester Ser­
ruys, die veel voor Oostende’s herop­
leving als seizoenstad gedaan heeft, 
ook h ier onze harte lijke gelukwensen.
<male fadmatie man fret Viôôeüjâedüj^ 
de ViôAaadel en de Viônijaexfaeid
Export van Vis 
naar Duitsland
Zoals m en reeds u it de dagbladen 
zal hebben vernom en, werd door de 
Anglo-Am erikaanse overheden in 
D uitsland besloten to t de oprichting 
van  een economische raad, uitsluitend 
bestaande u it Duitsers, welke voortaan 
belast zal zijn  m et de regeling van 
h e t economisch leven, m et inbegrip 
van  de problem en van de invoer. De 
N ationale Federatie heeft h e t n u ttig  
geoordeeld in  d it verband aan  de 
O.R.E. (Office de R écupération Econo­
mique) te Brussel te vragen of door de 
oprichting van  deze economische 
raad  geen verandering wordt gebracht 
in  h e t regime van  de uitvoer van vis 
n a a r  de Anglo-Amerikanse zone. Uit 
h e t  antw oord van  de O.R.E. b lijk t h e t 
volgende :
1). De nieuwe organisatie in  de An­
glo-Am erikaanse zone bevindt zich 
nog in  h e t beginstadium  en de p rak ­
tische resu lta ten  zijn nog zeer gering.
2) De O.R.E. is ervan overtuigd d a t 
er exportm ogelijkheden voor Belgi­
sche verse en gezouten vis n a a r de 
Anglo-Amerikaanse zone bestaan. Zij 
heeft ech ter to t op heden geen in lich­
tingen  over de onm iddellijke verwe­
zenlijking van dergelijken uitvoer.
O ffertes welke door h a a r de laatste  
tijd  van  de Anglo-Amerikaanse zone 
w erden overgem aakt konden n iet in 
aanm erking  kom en om dat de prijzen
te duur w aren vergeleken m et die van 
de H ollanders en de Denen. De O.R.E. 
ach t h e t daarom  gewenst de aan d ach t 
der Belgische exporteurs erop te  ves­
tigen d a t zij in  de m ate  van  h e t m o­
gelijke h u n  prijzen  zouden m oeten 
verlagen.
3) Over de eigenlijke oprich ting  
van de Duitse economische ra a d  bezat 
de O.R.E. nog geen in lichtingen, doch 
zij k an  bevestigen d a t h e t in  laa ts te  
in stan tie  steeds de A nglo-A m erikaan­
se overheden zijn welke de beslissing 
over de uitvoer n a a r  D uitsland in 
handen  houdt».
Algemeen secretaris, J. Van Thillo.
Handelsbeurs te 
Oostende
U it in lich tingen  welke aan  de N a­
tionale Federatie w erden verstrek t 
bleek d a t op 12 Mei 1.1. zich nog geen 
enkel reder, v ishandelaar of industrië l 
van  h e t visserijbedrijf bevond tussen 
de ta lrijke  firm a’s welke reeds h u n  
deelnam e aan  de H andelsbeurs van 
Oostende hadden  toegezegd.
De Nationale Federatie doet beroep 
op de aangesloten groeperingen, en 
m eer nog op de individuele reders, 
handelaars en industriëlen  van  ’t  vis­
serijbedrijf, om actief deel te  nem en 
aan  de Handelsbeurs.
Alle in lich tingen  d ienaangaande zul­
len worden verstrek t door h e t Secre­
ta r ia a t  der Handelsbeurs, V laanderen 
s tra a t 64, Oostende.
In- en Uitvoer van Vis 
en Visserijproducten
INVOER VAN V IS - EN VISSERIJPRO DUKTEN GEDURENDE HET EERSTE 
K W AR TAA L 1947 EN 1938
Categorie Gewicht in  kilos W aarde in  Frs.
1947 1938 1947 1938
Verse vis 2.459.800 2.158.100 32.822.000 7.273.000
Gedr., ger. of
gezt. vis 309.400 425.900 8.211.000 1.700.000
Verse haring 2.411.000 1.976.300 13.791.000 2.771.000
Gezouten harin g 2.674.000 4.459.300 24.122.000 5.549.000
Andere haring 876.200 1.077.900 8.709.000 2.346.000
Verse sprot 1.725,600 2.003.000
K reeften  en
langoesten 55.000 1.281.000
O esters 248.700 191.700 7.533.000 1.854.000
Mosselen 1.142.200 3.376.100 2.571.000 1.969.000
Verse garn aa l 1.900 42.700 23.000 137.000
Gepelde garnaal 100 37.500 5.000 272.000
Visconserven 3.311.500 1.926.500 83.518.000 12.916.000
T o taal : 13.434.800 17.452.600 181.305.000 40.071.000
UITVO ER VAN VIS EN V ISSER IJPR O D U KTEN  GEDURENDE 
STE K A R TA A L 1947 EN 1938
HET EER-
L anden  van Gewicht in kilos W aarde in Frs.
bestem m ing 1947 1938 1-947 1938
Verse vis 3.753.000 1.341.900 56.396.000 9.898.000
Gedr. ger. of gez vis 34.900 15.300 692.000 88.000
Verse haring 4.948.400 1.075.300 23.016.000 1.520.000
Gezouten haring 1.783.600 143.100 16.720.000 271.000
Andere haring 392.400 6.700 6.399.000 17.000
Visconserven 107.600 498.200 3.729.100 3.350.000
T otaal : 11.019.900 3.080.500 106.952.100 15.144.000
INVOER VAN V IS - EN VISSERIJPRODUCTEN 
1946 EN 1938
GEDURENDE HET JAAR
Verse vis
Gedr. ger. of gez vis 
Ingelegde vis 
Verse haring  
Gezout. haring  
And. bew. haring  
Verse sprot 
Bewerkte sprot 
K reeften  en 
Langoesten 
Oesters 
Mosselen 
Ver. G arnalen  
Gepelde garn. 
Visconserven
T otaal :
Gewicht in  kgr. 
1946 1938
13.069.900
2.473.600 
8.200
5.702.600 
15.452.700
316.100
31.100
5.500
351.700
902.500
21.542.900 
275.600
6.700
13.399.200
6.592.900
2.681.000
15.300
6.560.300
18.073.400
2.646.100
2.589.500
19.400
319.500
550.400
18.266.200
440.600
157.700
10.199.800
73.538.300 69.112.100
W aarde in  Frs. 
1946 1938
193.725.000
32.335.000
330.000
51.912.000 
122.585.500
3.384.000
177.000
162.000
36.750.000
30.246.000
41.227.000
4.497.000 
279.000
257.327.000
28.007.000
9.086.000 
94.000
8.203.000
27.889.000
5.936.000
3.217.000 
120.000
739.800
5.036.000
9.681.000
1.402.000
1.687.000
66.727.000
774.936.500 167.824.800
Enkele Bemerkingen
De N ationale Federatie, welke ons 
zo even deze sta tistiek  m ededeelt 
h eeft h e t nodig geoordeeld deze cij­
fers eveneens mede te  delen aan  het 
M inisterie van  R avitaillering en  er 
speciaal d r aandach t van  d it D epar­
tem en t op te  vestigen d a t de invoer, 
welke th an s  ruim  driem aal hoger is 
dan  in  1938, absoluut m oet kunnen 
w orden doorgevoerd en  verder opge­
dreven wil m en onze m ark t voor vis 
en  visserijprodukten gezond houden. 
De aan d ach t van h e t D epartem ent 
w erd erop gevestigd d a t w anneer aa n ­
voer en  invoer worden sam engesteld 
en  h iervan  de uitvoer afgetrokken, 
m en voor h e t eerste kw artaal 1947 
voor de verse vis kom t op 10.500 ton 
voor de b innenlandse m ark t en slechts 
op 8,700 ton  voor h e t eerste kw artaal 
1938. De aanzienlijke verhoging der 
beschikbaarheden voor de b innen­
landse m ark t kom t slechts voor een 
onbeduidend deel voor rekening van  
de invoer (2.460 ton voor h e t eerste 
kw artaal 1947 tegen 2.158 ton  in  1938) 
Zij is voor een overgroot deel te  d a n ­
ken aan  de verhoging van de aanvoer, 
welke in  he t eerste kw artaa l 1947 
11.780 ton  bedraag t tegen slechts 
7.900 ton  in h e t eerste kw artaal 1938. 
Deze aanzienlijke verhoging der be­
schikbaarheden op de binnenlandse 
m ark t werd dus bekomen ondanks h e t 
fe it d a t de uitvoer van  verse vis voor 
h e t eerste trim ester 1947 b ijn a  drie­
m aal hoger was als voor dezelfde pe­
riode van  1938 (3.753 to n  tegen 1.342 
ton).
Wij durven verhopen d a t de betrok­
ken diensten  van h e t D epartem ent 
van R avitaillering 'uit deze w elspreken 
de cijfers de nodige conclusies zullen 
trekken en d a t zij voortaan  er zullen 
van afzien rem m end te w erken op de 
door de N ationale Federatie gevolgde 
actieve exportpolitiek.
3iij de £euaettóe 
ViôhandetacvLô
AANKOPEN IN DE M IJN  G E STAAKT
De Leuvense v ishande laars hebben 
geweigerd nog aankopen  te  doen in  de 
vism ijn.
Zij zijn  opgekom en teg en  de toe la ­
ting , d a t  ook particu lie ren  zich in  de 
m ijn  kom en bevoorraden, w a t volgens 
hen  soms aanleid ing to t  m isbruiken 
geeft.
Er w erd bij de bevoegde overheid 
aangedrongen  om de v ism ijn  alleen 
nog voor de h an d e laa rs  open te  s te l­
len.
Leopold DEPAEPE
ln - en  U itvoer van 
Vis en G a m a a l 
V IS M IJN  ZEEBRUGGE 
Tel. P rivé : K nokke  812.94
(224) Zeebrugge 513.30
Reders & Vishandelaars
r ^ H E T  B E S T E
I J S !
W ORDT GELEVERD DOOR
FROID INDUSTRIEL
(223)
!
TEL. 71791
>arfwiÉÉiHiÉti
De Visserij van IJsland
Berichten aan 
Zeevarenden
NEDERLAND
W esterschelde, N fiddelgat, V e r lic h ­
t in g  gew ijz igd
a) H et lage sch itte rlich t Biezeling- 
sche H am  (Bijl. 1 No 86) is gewijzigd 
in  een rood en w it g roepsch itte rlich t 
tonende elke 15 sec. 2 sch itte ringen  
sch itt. 1 se. du iste r 2 sec.
(aldus: sch itt. 1 sec., du is te r 2 sec.. 
schitt. 1 sec., du iste r 11 sec.) Overi­
gens onveranded.
b) Het g roepsch itte rlich t op de W .- 
havendam  te  H answ eert (Bijl. I  No 
91) is gewijzigd in  een groen, rood en 
w it sch itte rlich t, tonende iedere 2,5 
sec. één sch itte ring  van  0.5 sec. (a l­
dus: sch itt. 0,5 sec., du is te r 2 sec). 
O verigens onveranderd.
H ollands Diep, W illemsdforp
Gegevens ontstoken lich ten
H et lich t valn Wille/msdorp toon t 
th a n s  een groen-rood-w it onderbro­
ken licht, elke 5 sec. helder 2 1/2 sec. 
(O gn, r  & w (5 sec.) 4, 5 en  8 M).
Z ichtbaarheid , gem. in  zeem ijlen : 
groen 4,5, rood 5,3 en  7,6; bij slech t 
z icht resp. 2,1, 2,3 en  3,9.
Z ich tbaar rood van  206° door W en 
N to t in  30°; w it to t in  38°, dekkende 
de stom pe tonnelijn ; groen door E en 
S to t in 196°; overigens verduisterd.
H et lich t op de SW kop van  de 
strekdam  (naam : S trekdam -M oerdijk 
brug) to o n t een rood-w it onderbroken 
licht, elke 6 sec. helder 5 sec; (O r  & 
w (6 sec.) 6 en  8 M.).
Z ich tbaarheid , gem. in  zeem ijlen: 
rood 6,0, w it 8,4; bij slech t zich t resp. 
2,5 en 3,2.
Z ich tbaar rood van  251° door W en 
N to t in  35°; w it door E en S to t in  
196°; overigens verduisterd .
W esterschelde, L ich tboe i verlegd 
M inste diepte
De zw arte lichtboei No 45 is verlegd 
n a a r  51.21.44. Nb en  4.13.42 El.
In  de zw arte boeienlijn Nos. 44-45- 
46 s ta a t  th a n s  m instens 51 dm  w ater.
W esterschelde, Honte, Sparboei
gg|gg-(J
Op plm.. 51.26.5 Nb en 3.41.3 El werd 
een zware stom pe sparboei No 1 ge­
legd; om tren t de ju iste  p laa ts  volgt 
n ad er bericht.
IJselmeer, Be!M U rk, W rak  g e lich t 
W ra k lich tb o e i opgenomen
Op plm. 52.41.8 Nb en 5.35.2 El, beN 
Urk w erd h e t gemelde w rak  gelicht. 
De w raklichtboei is, of w ordt zonder 
nadere  aankondiging opgenomen.
H ollands Diep. W illem sdorp .
W itte  lich tsec to r ve rk le ind
V an h e t lich t van  W illemsdorp is 
de Zuidgrens van  de groene sector 
verlegd van 38° n a a r  35o; de w itte 
sector is th a n s  z ich tb aar v an  30° to t 
in  35°.
IJm uiden B u itenhaven. L ic h t 
wederom ontstoken
Heit (groene qnderbroken lic h t op 
Zuiddam  van h e t Noorder B uitenka- 
n aa l is  wederom ontstoken.
Op plm. 160 m 275° van  h e t voorge­
noem de lich t is de lichtboei opgeno­
men.
IJm uiden, B u itenhaven, L ic h t t i jd .
gedoiofd. L ich tboe i ( i jd ie lijk  gelegd
H et navolgende is nog van  k rach t:
Op kop N oorddam  van  h e t Noorder 
B u itenkanaal is h e t rode onderbroken 
lich t tijde lijk  gedoofd.
Op 160 m. 232° v an  h e t vorenge­
noem de lich t is tijde lijk  gelegd, een 
zw arte lichtboei, tonende een rood on 
derbroken licht.
BELG IE
Noordzeekust, W ie lingen, Gegevens 
lich tboeien
a) de ju iste  positie v an  de lichtboei 
«Mid|delkerkebank» is  51.18.0 Nb en 
2.43.9 El.
L ich t: w it sch itte rlich t, elke 10 sec. 
1 sch itte ring  S 10 sec.).
B eschrijving: Rode stom pe lichtboei 
m et bol als topteken, gem erkt «Mid- 
delkerkebank».
b) De lichtboei «O stendebank West» 
is een rode stom pe lichtboei m et a f- 
gekn. kegel als topteken.
c) De ju iste  positie van  de lichtboei 
«W enduynebank» is 51.17.19 Nb en 2. 
52.47 El.
d) De ju iste  positie van  de lich t­
boei «Bol van  Knokke» is 51.24.35 Nb 
en 3.18.30 El.
VROEGER EN NU....
IJs lan d  is eeuwen lang  een arm  land 
, geweest, d a t bovendien herhaaldelijk  
i door n a tu u rram p en  en  epedemische 
ziekten  geteisterd is. Tegen 1800 over­
woog de Deense Regering de 45.000 
m ensen, die nog over w aren op I J s ­
lan d  m aar n a a r  de Ju tlandse  heide te 
verplaatsen . D aarna  is h e t land  opge­
groeid mede dank  zij de visserij. D at 
is zo gegaan, in 1890 w erden de Engel­
se zeilvisserijschepen vervangen door 
stoom traw lers. De IJslanders kochten 
de zeilschepen op, m et behulp van  de 
pas opgerichte Landbank. Tegen 1900 
bezaten de IJslanders zodoende 130 
kotters, w aarop een 1.400 m an voeren. 
D aarvoor was m et roeiboten en geaas­
de lijn en  gevist. Ook van de zeilsche­
pen m oest de visserij m et lijnen  en 
h aken  worden uitgeoefend, m aar toen 
in  zulk een omvang al, d a t van Nieuw­
ja a r  to t Mei 6 millioen kgr. harin g  als 
aas nodig was .
N atuu rlijk  keken de IJslanders m et 
afgunstige blikken n a a r  de Engelse 
traw lers, die de vis «opschepten». In  
die ja ren  werd alleen platvis behou­
den. Schelvis en kabeljauw  werd in  zee 
te rug  geworpen.
In  1904 werd de eerste IJslandse 
stoom traw ler aangekocht. H et was een 
oud schip d a t veel onderhoud nodig 
had. H et rendeerde niet.. M aar in 1907 
w erd de eerste nieuwe IJslandse traw ­
ler in  Engeland besteld en d a t is he t 
begin geweest van de opbloei. De mees 
te  schepen vissen nu  h e t gehele jaa r  
door. G edurende de twee zom erm aan­
den w ordt op harin g  gevist.
De grote traw lers vissen in  de nazo­
m er en h e t n a ja a r  langs de w estkust 
van  IJsland , in  de G roenlandse zee. 60 
m ijl u it h e t land  - een ijslandse mijl 
is 10 km. - Die visserij is zwaar, door 
slecht weer en drijfijs. Alleen zware 
schepen, kunnen  h ie r gebruikt worden. 
De vis w ordt m eestal dadelijk  over de 
n a tte  grens n a a r  Engeland geëxpor­
teerd. Vroeger gingen deze traw lers 
ook n a a r  D uitsland. De vangst bestaa t 
m eestal u it kabeljauw  en haring.
H aring was oorspronkelijk door de 
IJs lan d ers  n ie t als eetbare vis be­
schouwd. Zij stonden in  de ja ren  1980 
verbaasd d a t de Noren van zover kwa­
m en om bij IJsland  op haring  te vis­
sen. Die bouwden op IJsland  zelf a a n ­
legplaatsen  en woningen. Die s taan  er 
nu  nog. M aar tegen h e t einde van de 
19e euw verdween de haring  to taa l u it 
de IJslandse fjorden. De Noren ver­
trokken  n a a r  huis. M aar de IJslanders 
die bij de Noren gevaren hadden, zet­
ten  de visserij voort buiten  de F jorden 
D aarm ede is de grote opbloei van de 
haringvisserij begonnen. In  1916 was 
de IJslandse visserij groter dan  de 
Noorse. In  1911 werd de eerste fabriek 
gebouwd voor de vervaardiging van 
haringolie, ook door een Noor. In  1932 
volgde de eerste diepvriesfabriek. 
M eer en m eer wierp IJs lan d  zich op 
de export. De zoute vis werd verkocht 
door de redersvereniging, de bevro­
ren  vis door, de Vriesvereniging, die 
een eigen cen trale  heeft, de haring  
door de haring raad , die een s taa ts in ­
stelling is. Alle andere visprodukten 
z ijn  in  h an d en  van  particulieren, 
m aar de p rijzen  w aartegen geëxpor­
teerd  wordt, m oeten goedgekeurd wor 
den door de vereniging van visexpor 
teurs.
In  1946 beliep de export van IJs  
landse vis- en visproducten 244 mil 
lioen kronen (d a t is 80 t.h. van de to 
ta le  IJslandse export). De uitvoer ging 
n a a r  de volgende landen : G root-Bri- 
tann ië : 106 millioen kgr.; Sowjet Unie 
58 millioen kgr.; Verenigde S ta ten  38 
m illioen kgr.; D enem arken 30 millioen 
kgr.; Zweden 15 m illioen kgr,; G rie­
kenland  10 m illioen kgr.; Tsjecho-Slo-
d i v L ô U ô ,  V i a n  
(Lô,pi%ant~ Mecanicien
Er w ordt te  Oostende in de R ijks- 
zeevaartschool een nieuwe cursus in ­
gerich t van  A spirant-Scheepsm ecani- 
cien lopende over 4 ja a r  dagschool 
m et in te rn aa t.
De jongelingen die de 4e g raad  m et 
v ruch t doorlopen en de oüderdom van 
14 ja a r  bereikt hebben, worden in de 
m achineafdeling opgenomen. Zij wor­
den gespecialiseerd in  h e t vak van 
m ecanicien en kunnen  h e t diploma 
van  A spirant-Scheepsm ecanicien op 
18-jarige leeftijd  verwerven. Deze t i­
te l schenkt bijzondere voordelen voor 
h e t afleggen van  andere examens.
Jongelingen die 1, 2, of 3 ja a r  vak­
school in de afdeling «A» gedaan heb­
ben kunnen m its he t afleggen van eên 
m atu rite itsp roef in  h e t 2e, 3e of 4e 
ja a r  opgenom en worden.
Zoons van zeelieden genieten de 
voorkeur terw ijl sommige leerlingen 
van  een volledige, een halve of een 
vierde beurs kunnen genieten.
H et getal leerlingen is beperkt.
vakije 8,5 m illioen kgr.; F rankrijk  9 
millioen kgr.; Ita lie  6,5 m illioen kgr • 
N ederland 2,8 millioen kgr.; Noorwe­
gen 1,8 m illioen kgr.
HET BED R IJF B LO EIT  N IE T
M et de export zelf vertoont h e t IJs­
landse bedrijf geen bloei. De bedrijfs­
kosten  zijn enorm  gestegen en staan 
in  geen verhouding m eer to t de op­
brengst van  de vis. H et zag er zelfs 
n a a r  u it d a t de IJslandse vloot de af­
gelopen w inter b innen zou blijven, 
m aar de Regering greep in  en  garan­
deerde een m inim um prijs.
De nieuwbouw van  m eer economi. 
sche schepen bevordert de regering 
door h e t verstrekken van renteloze le­
ningen. 150 nieuwe schepen zijn in 
aanbouw, de m eesten van  50 to t 100 
Ton. In  Engeland zijn 35 nieuwe traw­
lers besteld, w aarvan er 32 stoomtraw­
lers zijn  m et oliestookinrichtingen en 
3 m et dieselm otoren voor h e t nemen 
van  proeven. Deze traw lers meten 
650 br. reg. ton  en  beschikken over ra­
dar. Als de vis w ordt opgeijsd bestaat 
de bem anning u it 36 koppen, w ordt ter 
zoute gevaren m eer dan  40. Door lo­
ting  worden de nieuwe traw lers over 
de vissersplaatsen verdeeld.
DE TOEKOM ST
Begin volgend ja a r  hoopt IJsland  te 
beschikken over 60 grote stoom traw­
lers en  700 kotters. Meer schepen kun­
n en  n ie t bem and worden.
De diepvriesindustrie w ordt in  de 
uitgebreide havenplaatsen  aanzienlijk 
verstrekt. De productie-capaciteit is 
th a n s  750.000 kgr. filets per etmaal. 
Men zal ze in  de toekom st nog opvoe­
ren.
De haringoliefabrieken hebben een 
capaciteit van 110.000 hecto liter per 
etm aal. De s ta a t is eigenaar van 60% 
van deze fabrieken.
Verder zijn er veel conservefabrie- 
ken en kokerijen van medicale traan. 
H et groot voordeel van IJsland  is dat 
rondom  h e t gehele eiland rijke vis­
gronden liggen.
«De Visscherijwereld»
Een
N oodkreet
(Ingezonden)
Men sch rijft ons van op de Uitkijk­
toren :
N iettegenstaande er een zware pre­
mie op de bruto-opbrengst der vaar­
tuigen afgehouden wordt, ten  voor­
dele der G em eenschappelijke Kas 
voor de Zeevisserij, kunnen een groot 
aan ta l vissers, die bij de uitoefening 
van he t bedrijf een ongeval opgelo­
pen hebben en levenslang to t werk­
onbekwaam heid veroordeeld zijn, met 
de lijfren te  die door de verzekering 
u itbetaald  wordt, n ie t in hun  onder­
houd voorzien.
Een voorbeeld u it zoveel andere: de 
genaam de A.G. liep in 1936 als m a­
troos aan  boord van 0.89 «Freddys 
een zwaar ongeval op. Hij verloor hier 
bij zijn arm  en is 100 t.h. werkonbe­
kwaam. Hij geniet nauw elijks 1.100 fr. 
per kw artaal of ongeveer 12 fr. per 
dag.
Hoe wil m en h e t beroep van  visser 
aanw akkeren, als er dergelijke wan­
toestanden bestaan  ?
Als vissers, doen wij nogm aals be­
roep op de Volksvertegenwoordigers 
en bevoegde personaliteiten  in de vis­
serij zich te  willen overtuigen van de­
ze onaannem elijke toestanden  en al­
les in h e t werk te stellen om er ver­
andering aan  te brengen. De vissers 
m oeten gelijk gesteld worden m et de 
andere arbeiders. Zoniet zal d it zeer 
schadelijke gevolgen hebben in  de u it­
bating en de bem anning der visserij- 
vaartuigen.
Een beroep w ordt insgelijks gedaan 
op de werkgevers om sam en te gaan 
m et de werknem ers, ten  einde de 
heersende w antoestanden voor goed 
u it de weg te ruimen.
NOTA DER REDACTIE : F.R. uit de 
U itk ijk toren  heeft volledig gelijk.
Voor de arbeiders aan  wal werd de 
vergoeding wegens arbeidsongeval 
door een w ettelijke regeling aan  de 
huidige levensstandaard  aangepast. 
De vissers kwam en n ie t in aanmer­
king. De P arita ire  Commissie heeft 
zich in  de loop van 1946 m et deze 
kwestie bezig gehouden. Het schijnt 
d a t er zelfs concrete voorstellen wa­
ren  die door h e t Beheer van he t Zee­
wezen, de vertegenwoordigers der 
werkgevers en werknem ers als billijk 
aanzien werden.
Sindsdien sch ijn t echter de kwestie 
der aanpassing der vergoeding van 
verm inkte vissers, die een pensioen ge 
n ie ten  berekend op verouderde grond­
slag, in de vergeethoek geraakt.
aoor ZeeucuvU
De O nderzoeksraad voor de Zeevaart 
kwam W oensdag j.l. bijeen onder h e t 
Voorzitterschap van  dhr. J. Poll, 
Rijkscommissaris: dhr. Pluymers.
V E R D W IJN IN G  IN  ZEE 
V A N  N .738  
MEER D A N  W A A R SC H IJN LIJK  
TE W IJTEN  A A N  O NTPLO FFING  
V A N  EEN M IJN
In zijn vonnis stelt de Raad vast d a t 
het n iet mogelijk is m et zekerheid te 
bepalen hoe de ram p overgekom en 
aan N.738 zich werkelijk voorgedaan 
heeft.. Verscheidene veronderstellin­
gen kunnen  in  overweging genomen 
worden o.m. : a) schipbreuk ingevolge 
ongunstige w eersom standigheden; b) 
zinken door aanvaring ; c) sto ten  op 
een wrak; d) m ijnontploffing.
Naar de m ening van  de R aad die­
nen de eerste twee veronderstellingen 
niet in aanm erking genomen te wor­
den :
a) de N.738, alhoewel van  zekere 
ouderdom, was geheel en gans zee- 
vaardig. Daags voor de a fv aa rt w er­
den nog onbeduidende herstellingen 
gedaan aan  de motor. De mogelijkheid 
van een ontploffing aan  de m otor 
moet to taa l uitgesloten worden.
Alhoewel er een sterke bries w aai­
de, de wind was op 4 en 5 Ja n u a ri in 
de omgeving van  de Bergues Bank 
van een gemiddelde k rach t 6 S.E., 
staat h e t vast d a t N.738 bestand was 
tegen zulk weder, zelfs in  h e t geval 
van m otordefect.
Daarenboven w aren Ryssen August 
en Jérôm e beproefde zeelieden;
b) er d ien t aangenom en indien een 
aanvaring zich zou hebben voorge­
daan de kapitein  van  h e t aanvarend 
schip, trouw  aan  zijn beroepsplichten, 
het ongeval n ie t zou verzwegen heb­
ben. m aar integendeel alles zou te ­
werk gesteld hebben om deze onge­
lukkige vissers te r hulp  te  komen.
Blijven de twee andere veronderstel 
lingen : stoten op een w rak of m ijn ­
ontploffing.
D aar er n iets m eer van de N.738 
waargenomen werd en geen w rakstuk­
ken van het vaartu ig  ergens opgepikt 
werden, k an  m en aannem en d a t h e t 
schip lek geslagen en vergaan is te n ­
gevolge van h e t sto ten  op een wrak, 
of een onder w ater liggend voorwerp, 
of door de ontploffing van een mijn. 
Het m ijngevaar bestond im m ers steeds 
in de omgeving van de Bergues Bank.
In  deze twee gevallen m oet veron­
dersteld worden d a t h e t schip nog een 
zekere tijd  is blijven drijven en ge­
trach t heeft mtin of m eer voor de 
wind lopende om h e t lek n ie t te ver­
ergeren, de Engelse kust te bereiken. 
D aar h e t onmogelijk schijn t, gezien 
de tijen  die in  h e t gebied van  de Ber­
gues Bank heersen, d a t een vlottend 
lichaam  rond d it gebied in h e t w ater 
gekomen in  Soutwall zou aanspoelen, 
moet de N.738 nogal wel benoorden 
van de Bergues B ank gezonken zijn.
Het fe it d a t h e t aangespoeld lijk 
van Jerom e Ryssen aangekleed was 
met de burgerkleedij en n ie t m et he t 
werkpak, doet veronderstellen d a t he t 
slachtoffer over voldoende tijd  be­
schikt heeft om zich te verkleden en 
zijn reddingsgordel aan  te doen voor­
aleer h e t schip te verlaten. D it la a t 
toe te vermoeden dat, bij h e t inhalen 
van de kor, er een m ijn  in  stak, die 
ontplofte d icht bij h e t schip, erge 
schade veroorzaakte, zodat er nakend 
gevaar bestond h e t te zien zinken. Na 
zekere tijd  m oet bevel gegeven ge­
weest zijn  de N.738 te verlaten. W aar­
schijnlijk heeft de bem anning ge­
trach t h e t vlot over boord te werpen 
en mogelijks is h e t h a a r  gelukt. W at 
nadien gebeurt is b lijft een geheim. 
Daar h e t b itte r koud was, kunnen  de 
verongelukten, kort n a d a t zij in  he t 
water gesprongen w aren, omgekomen 
zijn.
Gezien de hierboven aangehaalde 
om standigheden kom t de R aad  to t de 
conclusie, d a t alhoewel h e t n ie t u it­
gesloten is d a t h e t vissersvaartuig 
N.738 tengevolge van h e t  sto ten  op 
een v/rak gezonken is, h e t ongeluk 
meer dan w aarschijn lijk  te  w ijten  is 
aan  de ontploffing van een m ijn  in  de 
kor, dewelke zich op 4 of 5 Jan u a ri 
1947 zou hebben voorgedaan. Derge- 
lijke ontploffing moet he t vaartu ig  ge 
vaarlijk lek geslagen hebben, hetgeen 
later he t zinken en  het verlies van. de 
gehele bem anning voor gevolg gehad 
heeft.
A A N V A R IN G  TUSSEN 
0 .1 8 0  EN Z .4 1 0  
DE H. RIJKSCOMMISSARIS  
OORDEELT BEIDE SCHIPPERS 
SCHULDIG
De Heer Rijkscom m issaris w ijst er 
op d a t wij af te  rekenen hebben m et 
één der ta lrijke gevallen van  o n a c h t­
zaam heid bij h e t u itvaren  u it de h a ­
vens. Beide schippers gaven blijk van  
onvoorzichtigheid bij h e t m anoeuvre­
ren, d a t trouw ens m et geen signalen 
gepaard ging.
Hij v raag t voor de twee schippers 
een verm aning wegens onvoorzichtig­
heid.
DE RAAD IS V A N  
HETZELFDE ADVIES
De R aad  s te lt in  zijn  vonnis vast 
d a t u it h e t onderzoek gebleken is :
1. d a t schipper Gonzales van  0.180 
zelf de m anoeuvers heeft uitgevoerd;
2. d a t er van  beide zijden geen ge­
luidssignalen gegeven zijn;
3. d a t Z.410 zoals 0.180 roekeloos 
gem anoeuvreerd hebben;
Derhalve worden schippers D erud- 
der en  Gonzales b estra ft m et een ver­
m aning. De kosten m oeten verdeeld 
worden in  gelijke m ate over de beide 
schippers.
A A N V A R IN G  TUSSEN  
N .7 76  EN B.610  
DE BEIDE SCHIPPERS 
Z IJN  IN  FOUT
De Heer R ijkscom m issaris ste lt vast 
d a t Ryssen Georges m et N.776 van  de 
kaaim uur vertrokken is zonder zich te 
vergewisen of er gevaar bestond. Hij 
gaf geen signalen en  belette de vaart.
Schipper Derycker A lbert kon de 
door de N.776 uitgevoerde m anoeuvers 
voorzien. N iettegenstaande h e t ge­
vaar h eeft B.610 de snelheid behouden 
in  een dergelijke m ate  d a t zelfs door 
h e t ach te ru itslaan  de v aa rt n ie t kon 
gestopt worden. Derycker A lbert gaf 
insgelijks geen signalen.
De H eer Rijkscom m issaris v raag t u it 
dien hoofde voor Ryssen een w aarschu 
wing en voor Derycker een verm a­
n ing .
EEN EENSLUIDEND V O N N IS
De R aad stelt in  zijn vonnis vast 
d a t er u it h e t onderzoek gebleken is: 
De achterspiegel van  N.776 is door de 
de voorsteven van B.610 aangevaren  
geweest; h e t was dood laag  w ater toen 
de aanvaring  zich voordeed; alhoewel 
de N.776 vooruitsloeg op h e t ogenblik 
der anvarlng h eeft schipper Ryssen te  
la a t B.610 bem erkt; de B.610 h ad  de 
N.776 bem erkt op een a fstand  van  on­
geveer 150 m. en begreep h e t m a­
noeuver die h e t laa ts te  vaartu ig  aan  
h e t uitvoeren was; B.610 h eeft op on­
geveer 20 m. van de N.776 a c h te ru it­
geslagen; van beide zijden Zijn er 
geen geluidssignalen gegeven.
De aanvaring  is bijgevolg te w ijten  
aan  : 1) H et feit d a t schipper Ryssen 
te  la a t  de B.610 bem erkt h eeft en geen 
geluidssignalen gegeven h eeft ; 2) 
a an  h e t feit d a t B.610 m et een te  gro­
te snelheid vaarde op h e t ogenblik d a t 
voor zijn boeg een ander vaartu ig  aan  
h e t m anoeuvreren was; 3) Aan he t 
fe it d a t de schipper van  B.610 te la a t 
heeft achteruitgeslagen om de v aa rt 
u it zijn  schip te halen.
Schipper Ryssen w ordt derhalve be­
s tra f t  m en een w aarschuw ing en 
schipper Derycker m et een verm aning.
De betrokken schippers m oeten elk 
de h e lft der kosten dragen.
DE OORZAKEN VAN HET AFKAP­
PEN DER KORREN AAN BOORD 
VAN 0 .62
Bij een vonnis van  de R aad werd 
schipper H enri P incket b e s tra ft m et 
een schorsing van  z ijn  diplom a voor 
de duur van tw eem aal drie m aanden, 
wegens h e t afkappen  van Zijn korren  
aan  boord van 0.62. De R aad  a a n ­
vaarde n ie t d a t er zich w erkelijk m ijn  
gevaar h ad  voorgedaan.
Dit vonnis werd bij verstek u itge­
sproken. P incket H enri teken t nu  er 
tegen verzet aan  en heeft Mr. Felix 
als raadsm an  aangesteld.
Gezien h e t verzet tegen  h e t be­
doeld vonnis ingediend werd ingevol­
ge de wettelijke- voorschriften, w ordt 
h e t door de R aad ontvankelijk  ver­
klaard.
De d ebatten  zullen in zitting  van
25 Ju n i a.s. hernom en worden.
DE ZOVEELSTE A A N V A R IN G ....
DE BEURT A A N  DE SCHIPPERS 
V A N  N.721 EN N .785
De feiten  gebeurden den 22 Novem­
ber 1946 in  de haven van  Nieuwpoort.
Schipper JUNGBLUTH R ené verliet 
m et de N.721 de kade. Een tw in tig ta l 
m eter vóór lag de N.785. Voor een 
voor de voormelde schipper onbeken­
de reden  is de N.785 ach te ru it gaan  
slaan. D it v aa rtu ig  viel tengevolge van 
d it a ch te ru its laan  slaags in  de toe- 
gangsgeul en  w erd door h e t volle 
k rach t ach te ru its laan  en m ede door 
de inzettende tij, m et grote v a a r t 
n a a r  b innen  gedreven. Zodra de 
schipper van  N.721 bem erkte d a t de 
N.785 achteruitsloeg, deed hij zijn 
m otor volle k ra c h t achteruitw erken. 
Z ijn  vaartu ig  w as b ijna  onm iddellijk 
gestopt. N iettegenstaande d it m anoeu 
ver kon de aanvaring  n ie t m eer v er­
m eden worden.
Schipper GHYS Isidoor v erk laart 
d a t h ij aan  de u itgang  van de vlot- 
kom m oest w ach ten  om een inkom en­
de sleepboot m et een baggerlich ter op 
sleeptouw doorgang te  verlenen. Nog 
enige andere vaartu igen , w aaronder 
de N.721 wilden eveneens u itvaren. 
Zij w erden h ie rin  door dezelfde sleep­
boot verhinderd , zodat er te r  p laatse  
een opeenhoping van  schepen bestond. 
De N.721 kwam  daarb ij in  aan rak ing  
m et de N.785.
Uit de ondervraging en de uitleg 
die door de beide schippers verstrek t 
werden, b lijk t d a t e r van weerszijden 
geen signalen gegeven w erden. Schip­
per Ju n g b lu th  beweert stellig d a t de 
doorgang n ie t belem m erd was. Hij 
w ordt ech ter m et evenveel geweld te ­
gengesproken door sch ipper Ghys, die 
bew eert d a t er wel degelijk belem m e­
ring  bestond.
G een der beide schippers wil van  
z ijn  s ta n d p u n t afw ijken en  doen be­
roep op de getuigenis v an  anderen.
De R aad  oordeelt h e t d an  ook ge­
p a s t in  deze zaak  nog andere  getuigen 
op te  roepen, te n  einde de w aarheid  
te  ontdekken.
H et onderzoek zal bijgevolg m et h e t 
onderhoor van getu igen op 25 Ju n i a.s. 
voortgezet worden.
Sn.
De Herscholing to t het 
Beroep van Zeevisser
In  de laa ts te  tijd  werd veel gespro­
ken en geschreven nopens de herscho­
ling van  werklozen to t he t beroep van 
zeevisser. Een voortreffelijk  werk da t 
reeds zijn v ruchten  h eeft afgeworpen 
en  to t h e t u iterste  m oet gesteund 
worden.
Velen hebben voor de eerste m aal 
van  dergelijke zaken horen  spreken 
n a  de bevrijding.
H et idee bestaa t ech ter reeds van 
ver voor de laa ts te  wereldoorlog.
De Heer Baels, die steeds een w ak­
ker en  open oog voor h e t zeevaartbe- 
lang  gehad heeft en trouw ens nog be­
w aart, rich tte  zich in  1936 in  zijn hoe 
danigheid van G ouverneur van W est- 
V laanderen to t de kustoverheid.
In  zijn  omzendbrief wees h ij erop 
d a t h e t hem  n u ttig  voorkwam d a t aan  
sommige werklozen de gelegenheid 
zou worden verschaft de lessen te  vol­
gen over zeem anschap, visserijbedrijf 
en  motorbewerking.
De Heer Baels vervolgde verder: De 
visserijbevolking beperkt zich sedert 
een aa n ta l ja ren  to t  ongeveer 2.000 
m annen  en h e t is aan  deze leem te in 
bedrijfskrachten  toe te  schrijven, da t 
aa n  geen uitbreiding der vloot kon of 
k an  gedacht worden.
Aan h e t s tich ten  van  nieuwe rede­
rijen  of h e t verruim en van de be­
staande moest, om dezelfde redenen, 
dikwerf verzaakt worden. De n ie t roos 
kleurige toestand  in  de zeevisserij zal 
wel eenm aal een einde nem en en op 
d it ogenblik, d a t w ellicht in  h e t n a ­
bije verschiet ligt, zou h e t noodzake­
lijk  wezen d a t een aanzienlijk  getal 
jeugdige k rach ten  ten  m inste gereed 
zouden staan  om op dek of in  de m a­
chinekam er nieuwe vaartu igen  te be­
m annen.
Zelfs indien deze toekom st zich n iet 
zo kort m ocht voordoen, is h e t n ie t 
ongewenst d a t van  nu  af aan  een ze­
ker getal arbeiders, van  de technische 
kennissen in  zeevisserij en  scheep­
v a a r t n ie t onwetend zouden zijn, al 
is h e t d a t ze in andere ondernem in­
gen aan  h e t werk zouden staan.
In  ieder geval ware d it een middel
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Onze Vragenbus
J a fBetaep tegen de 
‘Ihtuüó óe/i aan de 
(Snde%zoe(îô/uiad aaox de 
SjcheepMxa’it mageÜjâ ?
V raag  W. V. - Zeebrugge.
G aarne  bekw am en wij langs «Het 
Nieuw Visscherijblad» een antw oord 
op de vier volgende vragen :
1. is een beroep mogelijk tegen  een 
beslissing van  de O nderzoeksraad voor 
de Z eevaart ?
2. bij wie en  in  welke vorm en, m oet 
h e t beroep in  h e t bevestigend geval, 
ingediend w orden ?
3. Wie oordeelt in  beroep ?
4. K an  een persoon, die door de O n­
derzoeksraad voor de Z eevaart bij ver­
stek veroordeeld wordt, verzet aan te ­
kenen ? Hoe m oet h ij handelen. 
Antw oord.
H et an tw oord t op deze belangrijke 
vragen w ordt v erstrek t door de Wet 
van  30 Ju li 1926 gewijzigd door deze 
van  30 December 1932.
Deze w et voorziet d a t de Onderzoeks 
raad  voor de Zeevaart in  laatste aan­
leg oordeelt behoudens voorziening in  
verbreking.
Art. 39 voorziet: «De beslissingen 
van  de R aad  z ijn  n ie t vatbaar voor 
hoger beroep.
Art. 40 bepaalt verder: «De beslis­
singen van  de R aad  kun n en  bij wege 
van  v erhaal in  verbreking bestreden 
w orden wegens ONBEVOEGDHEID, 
SCHENDING of VERZUIM van  de 
hoofdzakelijke vorm en of WEGENS 
OVERTREDING DER WET.
Op stra ffe  van  rechtsverval m oet 
h e t v erhaal ingesteld w orden bij een 
te r  griffie afgelegde verklaring door 
de R ijkscom m issaris binneji a c h t d a ­
gen n a  de eindbeslissing en  door de 
belanghebbende b innen  dezelfde te r ­
m ijn, ind ien  de beslissing op de tegen ­
spraak  gewezen werd; zo zij bij ver­
stek werd gewezen, 'b innen  ach t dagen 
te rekenen van  de dag w aarop zij be­
krach tigd  werd.
De voorziening door de Rijkscom ­
m issaris moet op straffe  van rech ts­
verval, te r kennis van de betrokken 
partij gebracht worden b innen ach t 
dagen n a d a t h e t te r  griffie werd inge­
diend.
Van alle andere beslissingen dan  de 
eindbeslissing kan  slechts te gelij­
ker tijd  als van deze in  voorziening 
gedaan worden.
W at de veroordeling bij verstek aan­
gaat bepaalt a rt. 38.
Verzet tegen bij verstek gegeven be­
slissingen m oet gedaan worden bij ter 
griffie afgelegde verklaring  of bij to t 
de griffie gerichte aangetekende brief, 
zulks b innen de tien  dagen na  dien 
w aarop de belanghebbende van de be­
tekenis zal kennis gehad hebben en, 
indien n ie t u itgem aakt is d a t hij er 
kennis van gekregen heeft, b innen 
twee ja a r  n a  de bij verstek gewezen 
beslissing.
Bevindt de betrokkene zich n iet in 
h e t land, dan zal de hierboven verm el­
de te rm ijn  van tien  dagen op drie 
m aand  gebracht worden.
Eexóie Aîaô^ale (laiwoe t aan 
Vaile Mating in 1946
V raag B. - Oostend©.
K unt U mij opgeven w anneer de 
m assale aanvoer van volle haring  ver­
leden ja a r  p laa ts  had  ?
A ntw oord
D insdag 30 Ju li 1946 verkocht de
SS.0.80 «Duchesse de B rabant» de 
eerste lading volle traw l-haring . Dit 
stoom vaartuig kwam van de Fladen 
en had  een zeereis van  elf dagen ach ­
te r de rug. De aanvoer bedroeg 64.171 
kgr. en b rach t de zeer mooie besom­
m ing op van 983.940 fr.
De daropvolgende Zaterdag, 3 Au­
gustus 1946 was de S.S.0.297 «Rubens» 
van  de Motorvisserij aan  de m arkt. 
De vangst bedroeg n a  negen dagen in 
zee vertoeft te hebben: 107.690 kgr en 
b rach t de aanzienlijke besomming op 
van 1.340.800 fr. De gemiddelde prijs 
was noch tans m inder dan  op de D ins­
dag, toen de S.S.0.80 m ark tte.
om de geest der werklozen te verrij­
ken en h u n  door de crisis opgedron­
gen ledige tijd , op nu ttige  en leerzam e 
wijze in  te  vullen.
W at h ier om tren t de zeevisserij 
wordt gezegd k an  voor alle vakken 
herhaald  worden. Arbeiders verliezen 
er n ie ts  bij de industrie  der streek te 
kennen, zelfs als ze er n ie t in bedrij­
vig zijn.
M aar voor de zeenij verheid is he t 
bijzonder w aar, om dat daarin  de be­
doelde leem ten van  k rach ten  scherp 
voorkomt en oorzaak was van  h e t weg 
blijven van  m ensenm ateriaal, w an­
neer k ap itaa lk rach t voorbehouden 
m ocht liggen. Te m eer is d it te onder­
lijnen  d a t ingezien ’s lands benodig- 
heden  er voor de zeevisserij een mooie 
toekom st verzekerd ligt. W aar in ste l­
lingen, afzetgebied, geldm ogelijkheden 
bestaan, w are h e t jam m er d a t aan  ge­
mis aan  bevoegde arbeiders alle u it­
breiding zou worden uitgesloten.
De Heer Baels verzekerde d a t aan  
zijn  wens voldoening zou kunnen  ge­
schonken worden m et behulp der leer­
k rach ten  over dewelke m en beschikte 
in h e t vakonderwijs.
Het organiseren zou zeker n ie t op 
h inder stu iten  indien de voorgelegde 
zaak k rachtdadig  opgevat werd.
De omzendbrief van  de Heer Baels 
was gedateerd 5 Februari 1935. Spijtig 
genoeg is m en slechts 12 ja a r  nadien  
to t de practische uitvoering van zijn 
p lannen  overgegaan. Veel tijd  ging 
dus verloren, hopen wij slechts dat 
m en alles zal doen om h e t verlies zo 
veel mogelijk goed te maken.
Sn.
ZATERDAG 5 JULI 1947
in de grote feestzaal van  de 
School Leopold, Ieperstraa t, 35 
te  Oostende 
T R E K K I N G
van de 9de Schijf van de
K O L O N I A L E  L O T E R I J
opgeluisterd door een
M U S I C  H A L L  G A L A
m et de m edewerking van  Isa  Mona, 
de ster die bekoort; Paule Sèvre, im i­
ta trice ; Dump en Baba, m usikale 
clowns; de Rolandy B rothers and  Flo­
rence, dansers; Elza Smet, conféren­
cière en een sym phonisch orkest onder 
leiding van de h. Gustave Steenacker.
TOEGANG VRIJ EN KOSTELOOS 
Deuren te 19 u. — Aanvang te 20 u.
(342)
Vm§e(ij&ende .Siatiótiek aan Uanaaer per Maaen M a  m e - 1947
(verboden nadruk)
VISSOORTEN
OOSTENDE 
Kgr. Fr.
BLANKENBERGE
Kgr. Fr.
ZEEBRUGGE 
Kgr. Fr.
NIEUWPOORT 
Kgr. Fr.
TOTAAL 
Kgr. Fr.
IJle haring  1946 ..............
1947 ...............
1.000 11510 — — — — — — 1.000 11.510
G arnaal 1946 ............... 50.735 1.923.768 6.475 223.983 30.246 1.099.043 48.309 896.330 109.738 4.044.623
1947 ............... 106.040 2.364.485 10.413 229.086 90.060 2.245.970 22.282 797.829 254.822 5.735.871
Visch 1946 ............... 2.296.110 18.311.489 67.341 382.898 620.955 5.200.507 146.184 1.037.717 3.130.590 24.932.611
1947 ............... 3.158.549 25.897.508 42.821 471.554 582.159 7.169.090 162.865 1.687.347 3.946.394 35.225.499
Vis 1946 ......... 2.347.845 20.246.767 73.816 606.881 651.201 6.299.550 168.466 1.835.546 3.241.328 28.988.744
1947 ............... 3.264.589 28.261.993 53.234 700.640 672.219 9.415.060 211.174 2.583.677 4.021.216 40.961.370
Ü W a p a f y c u i d a a v L e m q i n j g ,  
( m a t  V i ô i f M Ù x u i a
H U ISH O U D ELIJKE  AFD ELIN G
VERSLAG OVER DE W E R K IN G  
GEDURENDE DE MAAND M EI 1947
Sinds 1 Mei 1947 heeft de Commis­
sie een lesgeefster in  d ienst genomen, 
die gelast is m et h e t geven van kook­
lessen en dem onstraties over visberei- 
diiig in de scholen en vrouwenkringen 
Als onze geldmiddelen h e t toelaten  
zal van af 1 Septem ber a.s. een tweede 
lesgeefster in  d ienst genomen worden 
voor h e t franssprekend gedeelte van 
h e t land. De ondervinding heeft ons 
geleerd d a t de rechtstreekse propa­
ganda in de scholen de beste resu lta­
ten  geeft.
In  de m aand Mei w erden 15 kook­
dem onstraties ingericht.
14 scholen werden bezocht m et 59 
leraresen en 526 leerlingen en 1 vrou­
w enkring m et 50 toehoorders w aartu s­
sen enkele leraressen.
In  al de scholen stelde m en het 
grootste belang in de lessen, overal 
werd er gevraagd terug  te komen. Van 
de gereedgem aakte schotels werd door 
de leraressen en leerlingen geproefd, 
allen vonden de vis heel lekker.
De bereidingen bestonden u it :
Koken : Soep, garnalenroom soep, 
voorgerecht (koude schotel) : vissalade 
Hoofdschotel : gekookte vis m et ci­
troensaus.
Bakken : gebakken pladijs.
B raden : gebraden kabeljauw staart.
Roosten : gerooste vismoot.
F ru iten  : gefruite w ijtingrepen, op 
drie m anieren  gereedgem aakt en op­
gediend m et ta rta re rsaus.
Al de vis was afkom stig van de Bel­
gische kust en  werd regelm atig aan 
h e t opgegeven adres gezonden als 
postcolli, de verzendingen w aren al­
tijd  goed verzorgd en de vis heel vers. 
Ieder colli kost 75 fr. en b estaa t u it : 
1 kgr. kabeljauw  of schelvis; 1 kgr. 
pladijs; 1 kgr. w ijting  en% kgr. g ar­
naal.
In  een school w erden de visover- 
schotten, onm iddellijk n a  de les, door 
de leerlingen zelf bewerkt.
In  een andere school hadden  de leer­
lingen nog nooit garnaal gezien.
De leraressen vragen of er geen. m o­
gelijkheid b estaa t w andplaten  te be­
komen m et de afbeeldingen van som­
mige vissoorten.
Van zohaast de Propagandacom ­
missie over voldoende geldmiddelen 
beschikt zal h e t nodige gedaan wor­
den om ’t  zo n u ttig  didactisch m ate­
riaa l over vis aan  de scholen te ver­
strekken. Zulks zal in  hoofdzaak a f­
h angen  van de r"ede  wil en he t ge­
zond inzicht van ae belanghebbenden 
u it de visserijnijverheid.
CARELS
Diesel M otoren
AGENTSCHAP:
R. Bauwens & C°
1 1 2 ,  C H R I S T I N A S T R A A T
O O S T E N D E  (215)
OOSTENDE
DOKTERSDIENST
Zondagdienst der G eneesheren op 
Zondag 22-6-1947. Bij afwezigheid van 
den gewonen huisdokter gelieve men 
zich te wenden to t : Dr D’Hondt, K. 
Janssenslaan  37. Tel. 71683.
APO THEEKD IEN ST
Zondagdienst der Apothekers op 
Zondag 22-6-1947. D ienstdoende gans 
den  dag alsook n ach td ienst van 21-6 
to t 28-6-1947 : A potheker Cleeren, 
Leopold I  p laa ts  9.
Het onfeilbaar geneesmiddel
VOOR STEK- SN IJ- en BRAND 
WONDEN alsook VOOR SPEEN 
EN ECZEMA
is en b lijft
INDIANA
— Te koop in alle apotheken  —
(325)
ONDERWIJZERSCONGRES TE 
OOSTENDE
Van 23 to t 26 Augustus houdt de 
Algemene Belgische Onderwijzersbond 
te Oostende een kongres.
Hulde aan  doden, academ ische z it­
tingen, vergaderingen der afdelingen, 
algem ene vergadering : verdediging 
v an  onze beroepsbelangen, verdedi­
ging van  de openbare school, d it zijn 
de ernstige aspecten van ons Congres.
M aar d it zal ook een m inder s tren ­
ge zijde hebben: h e t voorlopig pro­
gram m a der ontspanningen  behelst 
een gezellig feest, ontvangsten, be­
langw ekkende bezoeken, een "banket, 
een reisje in  zee (m et de m ailboot), 
een u its tap  langs de kust.
De in rich ting  is in  handen  van  he t 
lokaal comité onder leiding van dhr. 
Lucien Decock.
BOTSINGEN
Aan h e t K.V.G.O.-plein kwam he t 
to t  botsing tussen  een m eisje en een 
kn aap  die langs de p la ten  indraaide 
Beiden stu ikten  te  gronde m aa r zon­
der ernstige gevolgen.
Op dezelfde p laa ts  botsten  twee ar­
beiders tegen elkaar toen  ze van hun  
werk kwamen. Wijl de eene een knie- 
wonde had  en de andere een gebro­
ken fiets.
KAR IN DE GRACHT
Ter hoogte van  he t k ru ispun t der 
b aan  K onterdam -Steene de stuiver- 
s tra a t  m oest de ledige w agen van M. 
V. landbouw er u it Leffinge uitw ijken 
en  kwam  in  de g rach t terecht. Met de 
hu lp  van  enkele arbeiders kon de w a­
gen op h e t droge gebracht worden, en 
de boer zijn weg voortzetten.
B A S K E T B A L L
KU S TC R ITE R IU M
U itslagen van 15 Juni (8e week)
Ajak - O stend B.B.C. (II) 18 -9
S.V.O.B.C. - V.G.O. 7 - 8
A.B.C. - R ust Roest Blank. 8 - 1 1
Zondag 22 Jun i i
te  9.45 u. voor de Stedelijke Vakschool 
Sted. Vakschool - R ust Roest Blank, 
te  4 u. voor de Léopoldschool (Y perstr 
s tra a t)  Ostend BBC - W estende Toe­
komst.
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VERKOOP 
S c h r ijf -  en Rekenmachines
O nderhoud en herste lling  te r  
p laatse
A. VANDERNOOT
♦  M a ria  T he res iastraa t, 16 ?
♦  OOSTENDE — Tel. 72113 ?
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STED ELIJKE  VAKSCHOOL 
P laats te  begeven
P la a ts  van  le raar in de Franse ta a l 
is te  begeven; 10 uren dagles per week 
C andidaten m oeten in  h e t bezit zijn 
van  een diplom a m et bijzondere ver­
m elding voor onderricht in h e t Frans. 
Wedde volgens s taa tbarem a. A anvra­
gen aan  het Schepencollege vóór 15 
Ju li 1947. Verdere in lich tingen  bij h. 
Directeur, K oninginnelaan 76, Oos­
tende.
VROUW  DOOR HET VENSTER 
GEVALLEN
Vrouw Dekeyser Ev., wonende Tor- 
houtse steenweg 210. is van  de le  ver­
dieping door h e t venster gevallen. 
M en verm oedt da t zij in  h a a r  slaap ’t  
venster geopend heeft. H et slach tof­
fe r werd erg gekwetst opgenomen en 
n a a r  de kliniek overgebracht
STED ELIJKE  N IJVERHEIDSSCHOO L
Vacante plaatsen
Volgende p laa tsen  van  lesgever zijn 
te  begeven aan  de stedelijke n ijv e r­
heidsschool (avondschool) : boekhou­
den (lagere graad) 3 u. p. week, boek­
houden hogere graad, 6 u. p er week; 
hande lsrech t 1 u.; economie 3 u., eco­
nom ische aardrijkskunde 1 u.; bouw­
kundig tekenen  6 u., steensnede 1 u.; 
constructieleer 4 u., bouwhygiène 1 u. 
m etingen en bestekken 1 u.
Deze vakken mogen gecum uleerd 
worden. De diplom a’s m oeten h e t on­
derwijs in  deze vakken toelaten ; een 
bekw aam heidsproef zal afgenom en 
worden. Wedde volgens staa tsb a rem a  
A anvragen m et afschriften  d iplom a’s 
en bewijs van  burgerdeugd te  rich ten  
aan  Schepencollege vóór 15 Ju li 1947. 
Voor verdere in lichtingen zich te  wen­
den  to t de H. D irecteur, K oninginne­
laan, 76, Oostende.
K A LF  AANGESLAGEN
Zondag werd M. Plancke u it Wils- 
kerke op de Torhoutse steenweg aa n ­
getroffen  m et en cam ionnette w aarin  
een gekeeld kalf lag. D aar d it vervoer 
geschiedde zonder de regelm atig s tu k ­
ken w erd h e t kalf aangeslagen.
ARBEIDER VER O N G ELU KT
H enri Gombert, wonende C apucij- 
n en straa t, die op de tweede verdieping 
van het huis «A la Ville de Londres» 
aan  h e t schilderen was, is gevallen 
en was op de slag dood.
PLOTSE DOOD
Dh. Albert Van Zuyt, gewezen am b­
ten aa r vap. de Veiligheid van de S taa t, 
th a n s  handelaar, is D insdagavond 
plots overleden. De m an h ad  een 
vniend afgehaald  van de m aalboot en 
toen hij in  zijn  auto wilde stappen, 
werd hij door de dood getroffen.
VEC H TPARTIJ
In  de danszaal «Petit Casino» ge­
raak ten  J. Van St. u it S teene en de 
m atroos Leloux A rm and handgem een. 
Na tussenkom st van  de politie w erden 
beiden opgelaid en werd proces ver­
baal tegen hen  opgem aakt.
VERLIES VAN RANTSOENERINGS- 
ZEGELS
Mej. Yvonne Poirier, wonende Post- 
s tra a t 3 verloor h a a r rantsoenzegels 
en kaarten .
D I E S E L M O T O R E N
rM /A )
B R U S S E L  j
DE BESTE MOTOREN VOOR
DE VISSERIJ
Algemene Vertegenwoordiger 
voor de Visserij :
L. A.  A S P E S L A G H j
Poststraat, 12 - Oostende}
f  Tel.: 71.498. (67) *
-
AAN BOORD OVERLEDEN
De Engelse fabriekbestuurder dhr. 
Saedly Robertson u it K ingston over­
leed ten  gevolge van een h a r ta d e r-  
breuk tijdens de overtocht van Dover 
n a a r  Oostende. De m an was 70 ja a r  
oud.
ARM BANDUURW ERK
Delmycker Roland uit de O ester- 
b an k straa t verloor tijdens een voet­
balm atch  in  h e t M aria H endrikapark  
zijn  arm banduurw erk.
GOUDEN R IN G  VERLOREN
Mej. Nora M onteyne verloor verle­
den V rijdag een kleine gouden ring.
FIETSER KW ETST ZICH
Dh. C. Dej. viel aan de V lndictive- 
laan  van  zijn fiets en  kw etste zich. 
Hij werd opgenom en en h e t hotel 
«Normandie» binnengedragen.
W IN K E LH A A K IJZE R  GESTOLEN
Dh. Eugene Bellens uit H eist-aan - 
Zee h eeft tegen onbekende k lach t 
neergelegd wegens d iefstal van  een 
w inkelhaakijzer om stellingen te m a­
ken. De diefstal gebeurde aan  h e t zee- 
station.
TERUGGEKREGEN
M aria Van Roy die vorige m aand  
k lach t had  inged'iend wegens verdw ij­
ning van h a a r  handzak, kwam ver­
k laren  d a t ze deze teruggekregen had  
m et al de inhoud. De handzak  werd 
gevonden op de puinen gelegen in  de 
V laanderenstraa t n aas t de Forum.
BOOM OM GEVALLEN
Zondag 11. viel een boom om en 
kw am  op de tram sp o ren  v an  de H. 
S erruyslaan  terech t, zodat h e t t ra m ­
verkeer gedurende een u u r belem m erd 
was.
BRAN DAPPAR AAT GESTOLEN
T en nadele v an  dh. Leon V an H er- 
cke werd u it een loods van  de V aart- 
b lekersstraa t, een b ra n d a p p a raa t ge­
stolen.
TE BEGEVEN PLAATSEN
Zes p laa tsen  van  tijd e lijk  grond­
w erker bij de V erlichtingsdiensten  
zijn te  begeven.
De cand ida ten  zullen onderw orpen 
w orden aan  een p rac tische  proef. A an 
vragen  te  s tu ren  aan  h e t College van  
B urgem eester en Schepenen ü iterlijk  
op 5 Ju li 1947.
FA N C Y -FA IR
H et p rogram m a ziet e r  als volgt u it
Z aterdag  21 Ju n i te  14 u. 30: Defilé 
v an  de schooljeugd, Zang en o rkest ; 
De grote m eisjes zingen: «Meiklokje» 
van M endelsohn en  «Farandole» van  
Lacome; De grote jongens tu rnen .
Zondag 22 Ju n i :
De Fancy-Fair zal geopend w orden 
door de h eer V anden Driessche, sche­
pen  van  O penbaar Onderwijs.
Te 10 u. : T rekking van  de Tombola 
De prijzen  kunnen  in  de nam iddag  
worden afgehaald . G edurende de twee 
dagen bieden de B azars een grote ver 
scheidenheid koopw aren tegen  spo t­
prijzen. Een hele reeks verm akelijke 
spelen voor kleine en  grote kinderen.
Er zullen korte  K inem avertoningen 
zijn  m et com m en taar ’s Z aterdags te
16 u. 30, te  18 u., te  19.30 en  ’s Zon­
dags te  14 u., te  16 u. en  te  18 u.
’s Z aterdags is e r Poppenspel vanaf
17 u. to t  19 u. en ’s Zondags vanaf 15 
to t  18 u.
Z aterdag  te  20 u. 30 tred en  «De 
Troubadours» op en Zondag te  20.30 Ù. 
«Het Loze Vissertje» m et zang en 
balletten .
K unstrijke  voorw erpen zullen per 
A m erikaans opbod verkocht worden. 
Een ru im  koffie- en  bierhuis bezorgt 
verkwikkende lafen is en koude sp ij­
zen. En te n  alle k an te  is e r m uziek ! 
E n te n  slo tte  w ordt h e t feest verfilm d 
zodat ieder bezoeker nog kans k rijg t 
la te r  op h e t w itte  doek te  verschijnen
K ER M IS  W IJ K  B U T T E R P IT
H et college van  B urgem eester en 
Schepenen der s tad  Oostende brengt 
te r  kennis van  de houders van  in rich ­
tingen  van  verbruik  en  verm akelijkhe 
den van  de w ijk «Butterpit» d a t te r  
gelegenheid van  de w ijkkerm is, h e t 
h u n  toegela ten  w ordt kosteloos m u­
ziek te  spelen en te  la te n  dansen  in  
h u n  in rich tin g  van af 28 Ju n i to t  7 
Ju li 1947.
Deze toe la ting  o n ts laa t de belang ­
hebbenden evenwel n ie t van  de ver­
p lich ting  d aa rv an  aang ifte  te  doen 
bij h e t K an toor der Belastingen, 
C h is tin a s traa t 113, alhier.
GEVECHT
In  h e t M aria H endrikapark  kw am  
h e t to t een gevecht tussen  tw ee d ro n ­
ken m ariniers. H et m eisje, oorzaak 
van  de tw ist, m uisde e r uit.
VERLOREN D UIF
Door F loren t V an den Driessche, 
V aartb lek e rsstraa t 28, w erd onlangs 
een jonge duif verloren die als ring  
droeg : 3073590 — 1947.
RO KERSKAM PIO ENSCHAP
De rokersclubs van  Oostende, Eer- 
negem  en B eerst, r ich ten  een rokers- 
kampiioalnschap in , verdiee’fl over 3 
w edstrijden, die op volgende d a ta  en 
in  volgende gem eenten zullen p laa ts  
hebben : op 6 Juli, te  Eem egem ; op 
20 Ju li te  B eerst; op 10 A ugustus te  
Oostende.
De ju ry  zal sam engesteld zijn  u it 
de hh. Ch. De Barse, voorzitter; Edg. 
C oene.onder-voorzitter; M. B ouchaart 
secretaris; Ch. Dupont, Em. Lauwers, 
M. Letin, com m issarissen.
Er zullen verscheidene bekers en di­
p lom a’s aa n  de w innaars u itgereik t 
worden.
Nadere in lich tingen  zijn  te  bekomen 
bij voorzitter De Barse, K e rk s traa t, 3 
Oostende.
W ERK A AN B IED IN GEN
Volgende arbeidskrach ten  w orden 
door h e t gew estelijk bureel van  O ost­
ende gevraagd :
a) M annen : 1. In  de streek  : H aar 
kapper, electriekers (halve gasten), 
d raaiers, p laa tslagers, grondwerkers, 
schilders, betornabeiders en h a n d lan ­
gers. - 2. B innenland : Zadelm akers, 
schoensnijders, ijzerbinders, h an d lan  
gers.
b) Vrouwen : 1. In  de streek : 
dienstm eiden, kokinnen. - 2. B innen­
land  : tex tie larbeidsters  G ent).
Volgende w erkk rach ten  zijn  be­
sch ikbaar :
a) M annen : H ulppasw erkers, hulp  
m ekaniekers, beenhouwers, bakkers, 
technici, technische tekenaars, m uzi­
kanten , boekhouders, bureelbedienden 
tim m erlieden.
b) Vrouwen : H ulpboekhoudsters, 
typisten, verkoopsters, naa iste rs , ble- 
kerijw erksters, opdiensters, kam erm ei 
den, werkvrouwen.
Beroepsherscholing Werkloze steun- 
trekkenden  kunnen  kosteloos h e t be­
roep van visser (m atroos) aanleren , 
Zij genieten verder h u n  w erklozen­
steun, uurprem ie in  specie en  eind- 
leergangsprem ie in  n a tu ra  m ateriaa l
Beroeps voogdij'. - H et leerlingssecre 
ta r ia a t  te  Oostende, v raag t gevestig­
de patroons, die h e t beroep van  b ak ­
ker, schilder, tim m erm an, m etselaar, 
electrieker, schoenm aker, naa iste r, 
m odiste en h a a rk a p s te r  a a n  jongeren 
willen aanleren.
Zich w enden : K on ingstraa t, 63 
Oostende.
BRIEVENTAS VERLOREN
Jacques Sourée verloor een brieven­
ta s  w aar een paspoort op naam  van 
Gisèle Benoit in  stak, alsm ede 5.000 fr. 
F ran s  geld. 
♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ < » ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦  
BREUK EN BU IKBAN D EN  
O rthopedische A pparaten  
K unstbenen
V E R D O N C K - M I N N E
7 H. Serruyslaan  O O S T E N D E ,
D IEFSTAL IN STRANDTENT
Door m iddel v an  valse sleutels werd 
ingebroken in  de s tra n d te n t van  Mevr. 
Lauwers C harlotte, rechtover de Ko­
ninginnelaan. Verscheidene voorwer­
pen  w erden gestolen. De dief werd 
ech ter gestoord door de nachtwakers 
en  sloeg op de vlucht, verscheidene 
voorwerpen achterlatende.
Bij deze gelegenheid w ordt de ge­
bruikers van s tran d ten ten  aangezet 
h e t de dieven n ie t gem akkelijk te 
m aken  door h u n  deur slecht te slui­
ten. Er zijn n ach ten  d a t de wakers 
vaststellen  d a t 10 to t 15 ten ten  niet 
gesloten zijn.
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Q e m e e n te m a d x ü tm g ,
D onderdag 12 Jun i kwam de ge­
m eenteraad  in  openbare zitting  bij­
een onder voorzitterschap van  dh. Ser 
ruys, burgem eester.
E r w as veel belangstelling vanwege 
de leerlingen van de hoogste k las van 
h e t Atheneum.
De hh. Vroome, Verlinde, P o rta  en 
G oeghebeur hebben zich la ten  veront 
schuldigen.
Na een ordem otie van dhr. Daems 
die m aatregelen  v raag t tegen de ver­
koop op de voorlanden voor de win­
kels, w ordt de lange dagorde aange­
vangen.
H et nieuwe ta rie f voor de pakjesdra 
gers w ordt goedgekeurd. De h. Ch. R a 
m oudt k rijg t toelating  een taxidienst 
u it te  ba ten  van u it z ijn  garage. D aar 
om zal hij een borgsom en taks moe­
te n  betalen. De h. Verlinde k r i 'g t de 
weide van h e t B urgerlijk  H ospitaal in 
p ach t voor een som van  34.000 fr. ’s 
jaa rs . De aanpassingsw erken van  h e t 
oud Vredegerecht, W itte N onnenstr., 
belopen 9.792 fr.
V erhog ing  aan het ta r ie f van het 
s tadsw ate r
De stad  w ordt vanwege de Tussen- 
gem eentelijke m aatschapp ij voor wa- 
terbediening, voor de aanvoer van h e t 
B ockw ater een verhoging m et te rug ­
werkende k rach t opgelegd van  1 J a ­
n u a ri 1946. D it zal vanwege de stad  
een uitgave vergen van 500.000 fr. Om 
dit bedrag terug  te  w innen w ordt he t 
ta r ie f  verhoogd en w ordt gebracht 
voor de abonnenten op 0,60 fr. per Hl. 
en 0,75 fr. boven de 2.000 liter. Het ge­
bruik van de w aterte llers w ordt ge­
b rach t op 66 fr. per ja a r  to t 2.700 fr 
volgens de categorie. Deze verhoging 
werd gestem d door ide m eerderheid 
tegen  de katholieken.
Voor de herin rich ting  van de Rei­
n ig ingsdienst w erden vier chassis aan  
geworven bii de O.M.A., w aarvan  de 
algehele in rich ting  11.800.000 fr. zal 
kosten.
H et difinitief con trac t m et de Cie 
des W agons-Lits voor het Badpaleis 
werd goedgekeurd. Het hotel zal op 1 
Ju li openen m et onder een verdieping.
Aan de F irm a D éphar Fango zal de 
a lleen  verkoop van  zeeslijk vervaar­
digd in  ’t  Badpaleis, voor geneeskundi 
ge doeleinden toegestaan  worden, te ­
gen 50 fr. ’t  kg De overeenkomst loopt 
over 10 ja a r  en de firm a is gehouden 
voor een bepaald bedrag publiciteit 
te  voeren.
V an slijk sprekende nam  dh. Chris- 
tiaen s de gelegenheid, te  b a a t om over 
h e t sli:'k aan  de g a rnaa lkaai te  sp re­
ken, w aar de toestand  van de kleine 
vissers onmogelijk wordt. De schepen 
van  O penbare W erken verklaarde d a t 
d it werk door de S ta a t moet u itge­
voerd worden. Het werk is in aanbe­
steding m aar m en m ag er n ie t aan  
beginnen vooraleer de haven  gezui­
verd is.
Voor h e t a fslu iten  van h e t 3e h a n ­
delsdok w erden vier p lan s ingediend 
die respectievelijk voor de uitvoering
1.418.000 fr., 1.276.000 fr., 1.268.000 fr. 
en  1.182.000 fr. zouden kosten. Het 2e 
en 4e plan  blijken best geschikt en 
daarover zal een nieuwe aanbesteding 
u itgeschreven worden. Op vraag  van 
dh. Six of alle scheepsbouwers tijdig 
zullen v erp laa ts t zijn, wordt beves­
tigd  d a t he t akkoord getekend is te ­
gen 1 Juli. Sedert 1935 is kwestie van 
de overplaatsing  der scheepswerven 
n a a r  de vissershaven hangende. Voor 
tussenkom st in de kosten hiervan 
w ordt 1.191.000 fr. voorzien op de bui­
tengew one begroting van 1947. W an­
neer de overplaatsing zal volbracht 
zijn zal m et de afdam m ing van de 3e 
handelskom  en m et de vulling kunnen 
aangevangen  worden. JMen zal dan  
ook een stap  verder zijn n a a r  de ver­
binding m et h e t «bosje». De N.M.B. 
Spoorwegen heeft ten  andere beloofd 
n a  h e t seizoen m et de bouw van een 
nieuw  goederenstation te beginnen, 
w aar dan ook de <rails van he t oud 
sta tion  zouden kunnen opgeborgen 
worden.
In  h e t Badpaleis zullen bijkomende 
w erken uitgevoerd worden die op 153.
000 fr. geraam d zijn, ook zal door de 
oorlog verdw*enen m obilair van  he t 
M edisch C entrum  vervangen worden. 
H et leveren van vloerbekleding in  h e t 
M edisch Centrum  w ordt op 160.000 fr. 
geschat.
De schilderw erken in  de school Ma 
r ia  H endrika worden geraam d op
309.000 fr. deze van de C apucinenkerk 
op 80.000 fr., van  de synagoog op 48. 
600 fr., de dakbedekking van  H angar
1 van  de haveninstellingen worden op
194.000 fr. geraam d, van h e t stapel- 
huis op 205.000 fr.
H et bouwen van  70 grafkelders op 
h e t kerkhof van de S tu iv ers traa t kost
380.000 fr.
Gezien e r  ta n s  geen , beiaard  is 
w ordt de p laa ts  van beiaard ier voor­
lopig afgeschaft m et ingang van  l 
Mei 11.
H et d idactisch m ateriaa l van  de 
scholen, d a t  ook door de oorlog erg
geteisterd werd zal vervangen worden 
in  de Stedelijke Visseri; school vooir
44.000 fr. (w aarde ’39 800 fr.) Jongens 
school Conscience 29.000 fr. (waarde 
’39: 8.000 fr.) Jongensschool Pieters 
6.100-fr. (w aarde ’39: 2.500 fr.), in de 
school Vercam er 82.200 fr  (w aarde’39
30.000 fr.) in  de Léopoldschool 4.800 
fr. (w aarde ’39: 2.200 fr.), in  de vak­
school 1.176.000 fr. (w aarde ’39 : 429. 
000 fr.) in  de meisjesschool Conscien­
ce 30.000 fr. (w aarde ’39: 11.000 fr.)
In  d e  A lbertschool wordti h e t le 
lee rjaa r gezien h e t grote aan ta l leer- 
$mgtfn gespjitst, In, £ie Conscience- 
school en de M aria Hendrikaschool is 
h e t aan ta l leerlingen voor de kinder^ 
tu in  derwijze aangegroeid d a t twee 
zom erklassen bijgevoegd worden, als­
ook nog een op de Meiboom.
Op voorstel van de Bond Verdedi­
ging van h e t Officieel Onderwijs 
w ordt de nam iddag speeltijd afge­
schaft en eindigen de lessen om 15. 
45 u. De bijzondere lessen in  de Fran­
se ta a l zullen ingerich t w orden in  al 
de graden van de lagere scholen en 
die om 16.30 u. zullen eindigen. De 
lessen zijn kosteloos en  de leraars wor 
den n ie t vergoed.
De herziening van h e t barem a van 
h e t personeel wordt verdaagd. De h. 
V anhoutte v raag t of h e t in dit geval 
n iet mogelijk is een voorschot op de 
aanpassingen  uit te  betalen. Burge­
m eester Serruys geeft ech ter te  ver­
s ta a n  d a t de zaak w ellicht in  14 da­
gen zal k laa r  zijn.
In  h e t vooruitzicht van de ontbin­
ding van  de Voorzorgskas voor de Vis­
serij geeft de raad  toelating  een titel 
van 176.000 fr. te  gelde te  maken.
Hiermede is de dagorde afgewerkt 
en k rijg t de h. Van Hooren h e t woord 
die betere verkeerssignalisatie vraagt 
aan  de hoek van K apellestraat en St. 
S ebastiaan straa t, h ij v raag t tevens 
een verkeersagent aan  de Vlaamse 
p laa ts  wegens h e t verkeersgevaar al­
d aa r en herinnert ten  slotte aan de 
onhebbelijke toestand  in  de Tarwe­
s traa t. Dh. V anhoutte h erinnert ook 
aan  de beloften voor verbetering op 
M ariakerke en inzonderheid aan  de 
ram p b:j de tram stils tan d  aan  de dijk
Dh. Vanhooren v raag t tenslo tte  ook 
nog of h e t w aar is da t Pescator een 
verzoek gericht heeft om zich n a a r  de 
R ederijkaai over te p laatsen.
Dh. Burgem eester deelt ech ter me­
de da t h e t Schepencollege een on­
gunstig  advies gaf bij de Bestendige 
D eputatie van wie de zaak afhangt.
En daarm ee liep de openbare zit­
ting  ten  einde.
Geheime zitting
De Burgem eester m eldt d a t leidin­
gen n a a r  vijvers gekuist zijn, en nu 
vloeit nieuw w ater in 'die vijvers.
Toelating wordt gegeven om in 
rechte te  gaan  tegen persoon die ver­
keersreglem ent overtreden heeft (Ho­
tel Neptune, Zeedijk).
V anhoutte Charles vast benoemd 
als toeziener rioolnet.
Declipper P., Van de M ortel R. en 
Binam é worden in vast verband be­
noemd in h e t Therm enpaleis.
Mr. Devos A , ingenieur-architect, 
w ordt vast benoemd.
Vier klerken, Hollevoet, Depoorter, 
Carbon en W illeput worden in  vast 
verband benoemd.
G aat op pensioen C asselm an Albert
De S tad  g aa t in hoger beroep bij 
de Prins-R egent, tegen de besluiten 
van de Bestendige D eputatie die ze­
kere vaste benoem ingen n ie t goed­
keurt.
De ontslagen* van M angodt en Wake 
‘poliitfeagetnten wedden goedgekeurd.
Dhr. Defer en P o ttier worden bevor 
derd to t adj. Politiekom m issarissen.
Dewaele werd 2 ja a r  geschorst we­
gens incivisme, de Best. D eputatie 
keurt dit n ie t goed, tegen  de beslissing 
van de Best. D eputatie g aa t de stad 
in  beroep.
3 leerkrachten  moeten benoemd 
worden in het lager onderwijs, uitge­
steld  to t volgende m aal.
Mevr. Van Winckel wordt op pen­
sioen gesteld wegens ziekte.
Mevr Dyserinck-Dem eyer w ordt aan 
gesteld als w aarnem ende onderwijze­
res.
Mej. Demeyer M. w ordt aangesteld 
als w aarnem end onderwijzeres.
Mej. Sinnaeve Sim. wordt voorlopig 
benoemd in de Meisjesberoepsschool.
Een bestuurscom m issie voor het 
A theneum  en M iddelbare School, be­
s ta a t  u it 3 leden van de Gemeente­
raad , nml. hh. Deboos, De K inder en 
Porta.
P laatsvervangers : hh. Quaghebeur 
D’Hoedt en Van Hooren.
Buiten de G em eenteraad • Mw. 
Verbrugghe (plaatsv. Mw. Gyselinck) 
Dubois, proff. en G erard  Dubois, Ba­
ron Van Oye en Dr. Reynaert.
De verkiezing in de C.O.O. wordt 
door de Best. D eputatie goedgekeurd, 
m et uitzondering voor de plaatsver­
vangers van de C.V.P.-kandidaten, de 
C.V.P.-leden hebben dus geen plaats­
vervangers.
DE GROTE FO LKLO R ISTISC H E 
STOET VAN OOSTENDE
Op Zaterdag 16 Augustus g a a t deze 
prachtige stoet u it te Oostende, en  be­
looft w aarlijk  iets te  zijn d a t nog 
nooit w erd geëvennaard.
De alomgekende Oostendse reuzen 
«Toone en Wanne» u it h u n  oorlogs- 
slaap on tw aakt, en om ringd van  m e­
nigvuldige rasgenoten  van  België, zul 
len de ganse nam iddag  de stad  door­
kruisen en  h u n  heropstanding  vieren.
Groepen W aalse Gilles, vergezeld 
van ta lrijke  andere m aatschapp ijen  
uit V laanderen en  Wallonië, zullen 
deze stoet aanvullen, en er een schouw 
spel van m aken  d a t lang in h e t ge­
heugen der toeschouw ers zal blijven.
Eau Visser had 
twee Vrouwen
T ro k  in  1940 m et z ijn  sloep naar 
G ro o t-B ritta n n ië
E igenaard ig  geval voor de B oe ts tra f­
fe lijk e  R echtbank te Brugge
H A V E N N I E U W S
Eefn Oosttends Ivisset', d^e dn 1940 
n a a r  Engeland uitweek m et zijn sloep 
en die sedert verscheidene ja re n  ge­
scheiden leefde van  zijn echtgenote 
kwam a ld aar in .1942 in  kennis m et 
een B rits meisje. Ten gevolge van sa­
menloop der om standigheden, werden 
al zijn papieren gij zijn aankom st in  
G root-B rittannië, ingevuld als toebe­
horende aan  een.jonggezel. H et meis­
je d a t n a  enkele tijd  zwanger was, 
drong bij h a a r  vriend aan  om in  het 
huwelijk te  treden.
Op te m erken valt, d a t ook een m er 
kelijk verschil in  leeftijd bestond tus 
sen de tw ee personen. Het meisje was 
am per 20 jaa r, terw ijl de visser reeds 
ruim  de veertig had  overschreden. Het 
huwelijk werd voltrokken en  ach te r­
eenvolgens w erden drie k inderen ge­
boren, w aarvan  er th a n s  nog twee in  
leven zijn. Aan het einde van 1946 ech 
te r  verliet de visser zijn jonge vrouw 
en kw am  zijn w ettelijke echtgenote 
te  Oostende terugvinden.
De Britse echtgenote kwam echter 
w eldra h a a r  m an  te  Oostende opzoe­
ken en vernam  er, d a t h a a r  echtge­
noot reeds w ettelijk  gehuwd was in 
België.
De rechtbank, welke door de verdedi­
ging en de ra a d  van  de burgerlijke 
partij, in  een vrij lastig  parket ge­
b rach t werd. zal toekomende week 
u itsp raak  doen in deze verwarde zaak.
DE N IEUW E VUURTOREN TE 
OOSTENDE
M et de bouw van de nieuwe vuur­
to ren  is m en reeds halverwege, zodat 
m en m ag hopen d a t deze einde Ju li 
zal voltooid zijn.
O ostende’s vuurtoren  was vóór de 
oorlog één der voornaam ste bakens 
van  de Noordzeekust.
DE K LE IN E  SLIP
is opnieuw buiten  gebruik gesteld. 
Men w ach t nog steeds op de nieuwe 
kettingen  welke van Amerika op weg 
zouden z ijn  n a a r  Antwerpen.
DE W R IJFHO UTEN
langs de kaaim uren van  de vissers­
haven  verkeren b ijna  alle in  een zeer 
povere toestand.
Vóór de oorlog w aren die veel s te r­
ker en w erden die onderhouden m et 
een kloeke teerlaag.
T hans zijn  ze onverzorgd en  veel 
gem akkelijker aan  verro tting  onder­
hevig. M en is zinnens ze weg te doen. 
D it zouden we rad ikaal verkeerd v in ­
den. De visserij b e taa lt dokrechten  ; 
D it is voor de stad  een mooie bron 
van  inkomen. Men zou h ier toch wel 
voor een beter herste l en verzorging 
kunnen  zorgen.
Enkele honderden kg. tee r en w at 
onderhoud door h e t personeel van  de 
haven ,zouden veel nutteloze schade 
en verro tting  voorkomen.
HAVENBEW EG ING DER STAD 
OOSTENDE
Gedurende de m aand Mei 1947.
1. ZEESCHEPEN
N a tio n a lite it der Schepen
Ingekom en uitgevaren
Aant. ‘Tonnem. Aant. Tonnem .
schep. schep.
Belgische 16 5934 16 5958 
Engelse 8 2327 9 2984
Nederlandse 4 506 5 634
Noorse 1 935
T otaal 28 8767 31 10511
AARD DER GOEDEREN
A ant .schep. A ant. schep.
D akpannen  3
ledig 3 4 
rekgom 1
stukgoederen 24 24
T otaal 28 31
2. BINNENSCHEEPVAART
Schep. Koopw. schep Koopw. 
. in  ton  in  ton
T otaal 50 13130 52 1361
3. V ISSER SVAARTU IG EN  
ln  H andelshaven
Belgische 60 53
F ranse 2 2
T otaal 62
4. YACHTEN
55
Belgische 10 13
Engelse 7 6
Nederlandse 3 3
T otaal 20 22
5. PAKETBO TEN
Gewoon verkeer 59 59
Cargo 3 3
T otaal 62 62
Reizigers 14658 11.401
Autos 379 299
G oederen 598 2243
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Notariële Aankondigingen
Studie van N otaris 
ALPHONSE LACOURT 
31, K a re l Janssenslaan, Oostende
Tel. 723.29
Rechtstreekse invoer van
Nieuwe Amerikaanse 
^ . m Autoba n d e n-------
A A N  OFFICIELE PRIJZEN  
—  Z O N D E R  B O N  —
- Onm iddellijk leverbaar -
Firma : T. DEFEVER
ïorhoutsteenweg, 131 Oostende - Teief. 710.34 (234)
LAN D LO PER IJ
Een persoon vond langs de g ras­
k a n t een m an  die de sch ijn  gaf be­
wusteloos te  zijn  of te  slapen. Op h e t 
ogenblik d a t h ij de vreem de wilde op­
rapen , sprong deze rech t en  riep : 
«Bemoei u m et uw eigen zaken» ! en 
liep weg.
VER G AD ER IN G  VAN HANDELAARS
Verscheidene handelaars, to t elke 
handelsbedrijvigheid in  onze stad  be­
horend, z ijn  bijeen gekomen om de 
m ogelijkheid te  onderzoeken de lo­
cale handel te doen bloeien.
Zij besloten onm iddellijk hun  onder 
scheiden groeperingen te  raadplegen 
ten  einde een vergadering u it te  lok­
ken die zal p laa ts  hebben  op D insdag 
24 dezer te  20 u. in  h e t lokaal Hotel 
Universel, Adolf B uylstraat. De in ­
rich te rs  zijn  overtuigd d a t elke groe­
pering een afgevaardigde zal zenden 
en d a t alle h an d e laars  die de handel 
w illen vooruithelpen en  Oostende 
doen bloeien zullen tegenwoordig zijn.
Dagorde : sam enstelling  van  h e t bu 
reel; opm aken van  een strijdp lan .
Alle han d e laa rs  z ijn  verw acht.
OOSTENDENAARS SLACHTOFFERS 
VAN EEN AUTOO NG EVAL
Zondagm orgen gebeurde op de weg 
van  Brussel n a a r  G ent, op h e t grond­
gebied van M assem en bij K w atrech t 
een verkeersongeluk w aarvan  ver­
scheidene O ostendenaars h e t s lach t­
offer w aren.
Dh. Vanderoost, voorzitter van  de 
Oude R ijnw acht, kw am  m et zijn 
echtgenote en vriendin  te rug  u it B rus 
sel w aar zij h e t grote n ach tfeest op 
de renbaan  van  Boschvoorde bijge­
woond hadden. Te M assem en wilde 
dh. V anderoost een andere wagen 
voorbijrijden. W egens de gladheid  van 
de b aan  is de au to  - een nieuw e luxe- 
w agen - geslipt en  van de b aan  h e t 
veld ingevlogen. Dh. V anderoost en 
zijn  echtgenote w aren  erg gekwetst. 
Mevr. Vanderoost is dezelfde dag nog 
overleden. Dh. V anderoost bevindt 
zich nog te  G ent in  een kliniek.
Om u it onverdeeldheid te  treden
Openbare Verkop ing
N otaris A. Lacourt zal ten  over­
s ta a n  van  de heren  V rederechter en 
G iffier van  h e t kan ton  Oostende te r  
Gehoorzaal van h e t Vredegerecht, Ca 
nadaplein, openbaar verkopen ;
S tad  Oostende 
Een Welgelegen en voor Hamdelsdoel- 
einden geriev ig  W OONHUIS 
C irkelstraat, 22, groot 140 m2, geka­
dastreerd  sectie A num m er 620 Y/3 
B evattende :
K elder : twee kelders, W oonkelder en 
keuken.
G e lijkv l. : gang, voorkamer, eetka­
mer, keuken, W.C., grote koer en 
m agazijn  stalling.
1e Verdiep : drie schone kam ers.
2e Verdiep : drie schone kam ers. 
Zolder : M ansardekam er en zolder.
B eschikbaar : 3 m aanden  n a  den 
toeslag.
Inste l : D insdag 1 Ju li 1947. 
Toeslag : D insdag 15 Ju li 1947.
om 3 u u r telkens te r  gehoorzaal van 
h e t Vredegerecht.
1/2 % Instelprem ie.
Alle inlichtingen te r  studie van  voor 
noemde notaris.
Te bezichtigen ieder D insdag en 
D onderdagnam iddag van 2 to t  5 uur.
(343)
Studie van  N otaris 
MAURICE QUAGHEBEUR
te  Oostende, Léopoldlaan 10.
Burgerlijke Stand
GEBOORTEN
7 Ju in  — Louis David v. K arel en 
Jenny  Meyer, St. Torhout 381:
8. — M are Verm out v. Albert en 
M arie Goemaere. S tuiverstr. 21b; D a­
niel Deweert v. Maurice en Simonne 
Schram m e, A. L iebaertstr. 41; Kamiel 
Hu.ys v. Robert en M aria Vanhoof, 
M olenstr. 7; G hislain Sirjacobs v. 
Adhémar en Pauline Bom baert, Mid­
delkerke; Mare Sirjacobs v. Adhém ar 
en Pauline Bombaert, Middelkerke.
9. — Roland Form esyn v. Louis en 
M aria Vandecasteele, Nieuwpoort; Cj‘ri 
H andschoewerker v. Victor en Jeanne 
Lenière, Bl. K asteelstr. 29; R ita  Van­
denberghe v. Lucien en M arie Tite- 
rickx, Nijverheidstr. 43.
10. — Andréa Bruyneel v. Albert en 
M aria Speybrouck, Vredestr. 3; G erard 
Defever v. Robert en Marie M aeckel- 
bergh, Breedene.
11. — Eddy Vandenbroucke v. Omer 
en Emma Décru, Voorhavenlaan 31 ; 
Julien M eulemeester v. Georges en 
Eudoxie Defreyn, Viaductslop 24; Mau 
reen Luyens v, Albert en Marie De- 
vriese, Oostduinkerke.
12. —■ Norbert Debaets v. Leo en 
M artha De Jonghe, B rigantijnenstr. 
18b.
13. — G erda Maes v. André en De­
nise Boeve, erststr. 118; Paul Renty 
v. Albert en M arcelle Le Roy, Wes­
tende; Jacqueline Belpame v. M auri­
ce en M aria Debever, Middelkerke.
VanNieuwpoortstwg 317; F ernand  
Groenenrode, 31 j. K airostr. 21.
13. — M argareta Willems, 52 j. 
echtg. Petrus Desmet, Breedene; G us­
ta a f  Wouters, 54 j. Ed. H am m anstr. 
49; Jules Vanoutryve, Eernegem.
14. — M aria Denecker, 77 j. Sme- 
denstr. 20.
HUWELIJKEN
Allemeersch Isidoor, gep. en S tra -  
gier Nathalie, z.b.;; Roger V androm - 
me, scheikundige en  Elza Versluys, 
w inkeljuffer; Charles Van O verstrae- 
ten, h ande laar en Jenny Doet, z.b. ; 
Charles Versluys, ijzerdraaier en Ire ­
na  Verfaillie, z.b.; G ustaaf Vercnocke 
viser en Jacqueline Tourlem ain, z.b.;
HUWELIJKSAFKONDIGINGEN
H autelet K arel, politieagent, Tor­
houtstw g 16 en Albert de la Bruheze 
Yvonne, z.b., Torhoutstw g 16; Ave 
André, textielfabriekw erker, Izegem 
en V ercarre Cornelia, naaister, T or­
houtstw g 271; D ussart W althere, ho ­
telbediende, Langestr. 47 en Delm otte 
Paula, meid, Langestr. 97; Hoorne C a­
mille, zeeman, Nieuwstr. 9 en Demey 
Georgette, z.b. Nieuwstr. 9; Heisch- 
bourg Robert, w erkm an, Spoorwegstr. 
11 en  Vermeire Louise, z.b. St. F ra n ­
ciscusstr. 46; D elm otte Gabriel, paste i­
bakker, Doornik en Vandevelde G a- 
14. — Ivan Sam yn v. Georges en ^ ri^rle,’ z'be- 9 ° nf olaan 3: Vandevel-
Jeannette Deketelaere, A. Pietersl. 73. *e. /alerKe’ imld/  IePer en P a y e r s  Lu-aovica, z.b. Sprotgang.
STERFGEVALLEN ANDERE GEMEENTEN
Lannoye Richard, zeilm aker O osten­
de en Van Puyvelde M aria, z.b., Tem - 
sche; Cattoor Augusta, le  stuurm an , 
Oostende en Kievits Willy, z.b., Ant­
werpen; De Corte Hubert, h aa rk ap p e r 
Oostende en De Blieck Denise, z.b., 
Assebroek; Dinnewet Michel, gerant, 
Oostende en M aton Micheline, bedien­
de, Doornik; Cuvelie Ivo, apotheker, 
Oostende en de M eurichy Eulalie, z.b. 
Hontenisse (Holland).
I NI  11
Zoeklichtjes
"mi m m mini n minime
* V ra a g t p laa ts  : Eerste rang  vis- 
knech t bediende voor de duur v an  h e t 
seizoen of gans h e t jaa r.
Adres van  de belanghebbende té  be­
komen .bureel van  h e t blad (340)
* Te koop : V aartu ig  Z.284 in  volle 
w erkzaam heid, zich w enden bij Léon 
Ackx, B ad e rs traa t te  Heist. (341)
* COMPRESSEURS d ire k t leverbaar
u it stock 22 m3 per u u r op 30 kg. druk 
m et w aterafkoeling, bijzonder ge­
schikt voor m otoren. - d irect om keer­
b aa r alsook voor h e t vullen der lu ch t- 
flessen aan  prijs tegen  alle concuren- 
tie.
A ntw erpenstraat, 19, - 2 x bellen 
Oostende (333)
7. — Serge Adam, 1 m., Nieuwpoort; 
Mathilde Van Vyve, 84 j. Wed.' Eduard 
Laroye, S tefanieplein 1.
8. — M arguerite Brigou, 57 j. echtg. 
Marcel Muylle, St. T orhout 296; Julm a 
Mooren, 35 j. echtg. Noël Duforet, van 
Veurne.
9. — Jean  Berg, 3 m. Vlsserskaai 27 
Victor Hubert, 75 j. M. Theresiastr. 21.
11. — Roger Allaert, 7 m., E. Feys- 
plein 12; G hislaine Staelen, 4 mnd..
* Per occasie te  koop: nieuwe lu c h t­
ketel gansch  compleet, gedrukt op 
80 kgr., dienstig  voor m otoren 70 à 
250 P.K., voordelige prijs. Bevragen : 
Hector D em unter, H eiststraa t, 172, 
Zeebrugge.
(329)
Men v raag t te  kopen LE D IG E  VA ­
TEN : zich wenden of schrijven bu­
reel van  blad (306)
in h e t lokaal «Prins Baudewijn», St.
Op Dinsdag 24 Juni 1947 te  15 uur, 
S ebastiaanstraa t, 22 te  Oostende.
Inste l van 1/2% prem ie van
GEMEENTE BREEDENE A/ZEE 
(T ram halte  koersplein)
Koop I. —  SCHOONE V IL L A  MET 
GARAGE. G enaam d «Wit Huis» langs 
h e t zeepaadje. M odeme constructie 
van 1937 - groot confort - O ppervlak­
te  767,09m2 .
Onm iddellijk genot.
Bezoek: zich wenden to t den heer 
Catrysse, Driftweg.
Koop II .  — BOUWGROND palende 
aan  koop I en uitgevende langs p ri­
vate weg aan  de m acadam  n a a r  de 
koers.
Oppervlakte : 407,17 m2.
Koop I I I .  — BOUWGROND palende 
aan  koop I I  langs de m acadam  n a a r  
de koers.
Facade : 18 m.
O ppervlakte: 756 m2.
Voor p lans en nadere  inlichtingen 
zich wenden te r  studie. 
________________________________(214)
Studie van Notaris 
MAURICE QUAGHEBEUR
Leopoldlaan, 10 te Oostende
* Te koop Camion C itroën, 3 Ton in
goede s taa t, voordelige prijs, bezichti­
gen G arage Deknock, de Sm et de Nay- 
erlaan, 19, Oostende (308)
* Te koop Schone Auto Im peria  9 P.K.
m et vier nieuwe banden  en volledig 
in  orde. Zich w enden Carrosserie 
Brackx, Torhoutsteenw eg, Oostende.
* Men w enst te huren, in rijpoort of 
s te lp laa ts  voor auto. Aanbiedingen te 
stu ren  aa n  h e t bureel van  h e t blad.
* Oude gazetten te koop, zich w en­
den bureel van  h e t blad.
* Belgische m atroos 29 ja a r  op de
hoogte netten , motor, kom pas, v raag t 
spoedig p la a ts  op grote vissersboot, 
m aandgage plus t.h.
Schrijven n a a r  A lbert Rammeloo, 
R ijk e s traa t 38, Doel.
* Moderne B a k k e r ij-  patisserie  te
G ent, Muide (H avenkw artier) in  vol­
le opbrengst. H uur 1.500 fr. p. m aand  
Bevr. Zakenkantoor «AFFA» St. Ja n s -  
dreef, 3, G ent, tuss. 12 & 2 uur.
Op Dinsdag 1 Ju li 1947 te 15 uur
in h e t lokaal «Prins Boudewijn», St. 
Sebastiaanstraa t, 22 te  Oostende.
TOESLAG van een 
HANDELSHUIS
K apellestraat, 6 - Oostende 
Oppervlakte 74 m2.
Met alle rech ten  van de verkoopers 
op eventueele vergoeding voor oor­
logsschade aan  d it goed.
G enot : V erhuurd zonder pach t 
m its 37.800 fr. ’s ja a rs  benevens de be­
lastingen.
Bezoek : D insdag en Vrijdag van 
14 to t 16 uur m its vergunning af te 
leveren door den Notaris.
Ingesteld : 820.009 fr . 
Alle nadere in lichtingen te beko­
m en te r studie.
(346)
Studies van de N otarissen 
M AURICE QUAGHEBEUR
en
F.J. V A N C A ILL IE
te  Oostende 
Op Dinsdag 24 Jutij 1947 te 15 uur
in h e t lokaal «Prins Boudewijn», St. 
S ebastiaan straa t, 22 te  Oostende. 
Inste l van 1/2% prem ie van
EEN &UBBEL HANDELSHUIS
Torhoutsteenw eg 17 te Oostende
Oppervlakte 167 m2.
V erhuurd aan  verscheidene zonder 
p ach t m its 30.600 fr. ’s jaars.
Bezoek : W oensdag en V rijdag van 
3 to t 5 uur.
Voor alle nadere inlichtingen zien 
plakbrieven of zich bevragen te r  s tu ­
die van voomoemde Notarissen.
Studie van  den N otaris 
M aurice QUAGHEBEUR,
Leopoldlaan, 10 te  Oostende.
Op Dinsdag 1 Ju li 1947, te  15 u u r
in  h e t lokaal P rins Boudewijn, St. Se­
b as tiaan straa t, 22 te Oostende. 
TOESLAG van 
EEN G E R IE V IG  W OONHUIS 
Nieuwe Langestraa t, 56 
te Steene Conterdam  
Oppervlakte 110 m2.
G enot ; verhuurd zonder p ach t 
m its  350 fr. per m aand.
Bezoek : De Dinsdag en  D onderdag 
van 14 to t 16 uur.
Ingesteld : 146.000 fr .  
Voor alle nadere  inlichtingen zich 
bevragen te r studie.
(345)
Studie van  M eester 
Pierre DENIS
doctor in de rechten, no ta ris  te  
Nieuwpoort
Op Maandagen 23 Jun i en 7 Ju li
1947, telkens te  3 uur ’s nam iddags 
te r  herberg «De Anker» bij Mr H enri 
Decoene, M ark ts traa t te  Nieuwpoort, 
respectievelijke INSTEL en TOESLAG 
van STAD NIEUWPOORT 
Een S terk Gebouwd 
R ENTEN IERSHU IS 
m et erf en afhankelijkheden, W itte 
Brigadelaan, 63, groot 265,30 m2 
G ebruikt door Mr. Jules Claeys m its 
250 fr. per m aand.
Alle dagen te bezichtigen n a  5 u. 
of ’s Zondags van  9 u. to t  4 u.
Vrij 6 m aanden n a  den toeslag. 
Met gewin van 1/2 % instelprem ie.
Gewone voorwaarden 
Voor alle verdere in lichtingen zich 
wenden te r  studie van voornoemden 
no taris P. Denis, K okstaat, 9, 
__________________________________(335)
Studie van  M eester 
Pierre DENIS
doctor in de rechten, no taris te 
Nieuwpoort
Op Woensdagen 25 ju n i en 9 Ju li 
1947, telkens om 4 u u r ’s nam iddags 
te r  Gehoorzaal van  h e t Vredegerecht 
L angestraa t te  Nieuwpoort, respectie- 
velijken INSTEL en, TOESLAG van : 
STAD NIEUWPOORT 
Een Voornaam  HANDELSHUIS, 
M ark ts traa t 31, groot 1 are 10 ca. 
G ebruikt zonder geschreven pach t 
door Mr. Georges Lansens, h aa rk ap ­
per.
Te bezichtigen den M aandag, Woens 
dag en V rijdag van  10 to t 12 uur. 
Met gewin van 1/2 % instelprem ie.
Gewone voorwaarden 
Voor alle verdere in lichtingen zich 
wenden te r  studie van  voomoemden 
no taris P. Denis, K okstaat, 9.
(115)
Studie van  M eester 
Pierre DENIS
doctor in  de rechten, no taris te  
Nieuwpoort
Op Dinsdagen 24 Juni en 8 Ju li 1947
telkens om 3 u. nam iddag  in  h e t pen- 
sioenhuis «Au Repos», Zeelaan, 8 te 
Lom bardzijde, respectievelijken 
INSTEL en TOESLAG van 
GEMEENTE LOMBARDZIJDE 
Het Welbekend gans gemeubeld en 
goed bek lan t Pensioenhuis «Au repos» 
m et hof en garage, Zeelaan, 8 groot 
416,32 m2 bevattende onder andere 16 
slaapkam ers, kelders, twee grote eet­
p laatsen, enz.
Vrij van gebruik.
Alle dagen te bezichtigen. 
Inven taris en beschrijving van de 
m edeverkochte meubels te r  studie vra 
gen.
Met gewin van 1/2 % instelprem ie.
Gewone voorwaarden 
Alle verdere inlichtingen te r  studie 
tel. 23060.
____________  (116)
Studie van Meester 
PIERRE DENIS
doctor in de rechten, no taris te 
Nieuwpoort
Op Dinsdag 1 Ju li 1947, om 3 u u r
’s nam iddags ter herberg «La Liber­
té» bij den heer Charles Demeyere, 
Grote M arkt te  Nieuwpoort, 
TOESLAG 
van S tad  Nieuwpoort 
Een bijzonder goed gelegen Handels 
huis, K okstraat, 2 groot 87 m2, th an s  
dienstig als kruideniersw inkel u itge­
b aa t door Mr. Léon Van Oost en kun­
nende dienen voor allen handel b ij­
zonder voor: Beenhouw erij-Speksla­
gerij, kruideniersw inkel enz.
Vrij m et 1 Augustus.
Ingesteld : 180.000 fr .  
Alle dagen te  bezichtigen m its toe­
la ting  van de verkopende notaris.
Voor alle verdere inlichtingen zich 
wenden te r  studie van  voomoemde 
no taris  P. Denis, K okstraa t 9.
NIEUW PO O RT
B U R G E R LIJK E  STAND
Huwelijksafk. : Dem an F rans, werk 
m an  en Neut Celine z.b. Nieuwpoort.
Huwelijken : Verraes Joris, m etser 
V eum e en  Neut Marie-Louise, z.b. 
Nieupoort,
A PO TH EEKD IEN ST
Zondag 22 Ju n i : Apotheek Amery 
K erk straa t. Open van. 9 to t 12 u. en 
v an  16 to t 18 uur.
DU IVENPR IJSKAM P
U itslag van de prijsv lucht voor du i­
ven van  15 Ju n i op Arras, bij B orret
V. - 119 duiven.
1. T hibbaut G.; 2. Jungb lu th  C.; 3. 
B orret V.; 4. O saer J.; 5. D um ont J.;
6. Deveye A.; 7. Deveye A.; 8. Naes- 
sen  A.; 9. B illiau C.; 10. T hibbaut G.
M aandag 23 dezer : leervlucht voor 
oude en  jonge duiven afzonderlijk.
VOETBAL
Herseeuw - S.V.N. 3 - 1
N iettegenstaande Herseeuw m et een 
stevig windvoordeel speelde konden 
zij enkel op strafschop  voorsprong ne 
m en en  de 1 - 0 aan  de ru s t pleitte 
ln  h e t voordeel van onze verdediging.
N a de ru s t was S.V. volop de m eer- j 
dere m aa r de voorlijn verknoeide d e ! 
m ooiste kansen. De e indstand  is  te n  
zeerste gevleid voor Herseeuw en 
N ieuwpoort verdiende m instens een 
gelijk spel. De invallers deden h e t n iet 
slecht m aa r vielen w a t licht. Legein 
w as zoals gewoonlijk de grote wroe­
ter.
Voor Zondag a. s.
S.V.N. - Harelbeke
Nieuwpoort heeft n ie t de m inste 
kans, m aar we kunnen een mooie wed 
s tr ijd  verhopen.
VERBETERING EN EN GEWENSTE 
VERBETERING EN
Enkele verbeteringen van  algemeen 
n u t w erden aangebrach t in  de stad. 
H et zaa ltje  voor reizigers aan  het 
tram sta tio n  -is eindelijk gereed. Nog 
een  p a a r  banken om h e t w at m eer 
com fortabel te  m aken en iedereen zal 
tevreden zijn.
A an h e t stadhu is werd een brieven­
bus ingebouwd w aardoor correspon­
den tie  voor h e t s tadsbestuur rech t­
streeks in  h e t groot bureel te rech t 
komt.
Een woord van  lof m oet toegestuurd 
worden aan  de lokale politie voor h a a r  
op treden  in  verband m et de reinheid 
eri. hygiene vooral in  sommige stads­
w ijken w aar he t n ie t a ltijd  pluis was. 
H et u itzich t van  de stad  is voordelig 
veranderd  sinds den oproep van sche 
pe(h B raet voor m eer reinheid. Als 
vebeteringen w are h e t gewenst de rio 
lering te  doen kuisen, n a a r  he t sch ijn t 
werd d a t nog nooit gedaan en zelfs 
zonder een gevoelig neusorgaan  kan 
m en  d it op sommige p laa tsen  goed 
bem erken als de S tad  soms geen 
werkvolk heeft om dit werk te  doen 
uitvoeren dan raden we h en  aa n  e- 
ventjes aan  de D ienst van W erkloos­
heid  in lich tingen  te  vragen nopens 
tew erk stellen van  werklozen. Men zou 
zich kunnen afvragen w aarom  de 
oude g as lan taam p a len  nog im m er het 
stadsbeeld ontsieren. Ze m ogen ge­
ru s t  weg, niem and heeft ze nodig.
DE HANDELSFOOR
De handelsfoor zal p laa ts  hebben 
van  14 to t 17 A ugustus in  de lokalen 
van h e t College. Deze m anifestatie  is 
ingerich t door den M iddenstandsbond 
van  Nieuwpoort en omliggende en be­
looft een groot succes te  worden. Het 
voornaam ste doel van  de in rich ters 
is  aan  de verbruikers de gelegenheid 
te  geven de w aren  van  de handelaars 
d e r stad  te  leren kennen, N ochtans 
w orden ook inzendingen van grote 
f irm a’s en fabrikan ten  verw acht. Ge­
durende de dagen van  de foor zullen 
concerten  worden gegeven door m u­
ziekm aatschappijen  u it h e t omliggen 
de. Kosteloze film vertoningen en een 
p oppen thea te r s ta a n  ook op h e t p ro ­
gram m a.
Ten tite l van  in lich ting  volgen hier 
de prijzen der standen  : 60 fr. p er m2 
binnen en 30 fr. per m2 buiten. De 
leden van deïl M iddenstandsbond van 
N ieuwpoort en, omliggende genieten 
50 % verm indering. De aanvragen 
m oeten b innen zjijn voor 15 Juli. In ­
lich tingen  kunnen bekomen worden 
bij de secretaris Ch. Markey, M ark t­
s tra a t, 15 te  Nieuwpoort, eiken M aan 
dag  en Woensdag.
VOOR DE GETEISTERDEN
Op uitnodiging van de plaatselijke 
federatie van geteisterden zal volks­
vertegenwoordiger De Sweemer, secre­
ta ris  der Kamercommissie voor de 
wet op de oorlogsschade, op M aandag 
23 dezer, te  19 uur, in  de S tadshalle  
een in te ressan te  u iteenzetting van 
h e t wetsvoorstel op de oorlogsschade 
zoals h e t door de kamercommissie is 
opgem aakt en binnen enkele dagen 
door de regering aan  h e t parlem ent 
zal voorgelegd worden. De schade a a n  
personen zal behandeld worden zowel 
als de schade aan  goederen.
BEURTREG ELING
In  de jongste gem eenteraad w er­
den enkele p u n ten  van  h e t m ijnreg le­
m en t aangepast. De beurtregeling 
voor vissersschepen werd vastgesteld 
volgens orde van  binnenkom en. Voor 
de garnaalschepen  gebeurt d it volgens 
loting. Er was ech ter vastgesteld ge­
worden d a t enkele garnaalvissers de 
loting ontliepen en dusdanig de la a t­
sten  w aren voor h e t verkopen. D aar­
door kw am en zij in?de gelegenheid te 
p ro fiteren  van  de hogere prijzen. De 
politieagent die nu  de orde verzekert 
te r  kaai heeft volm acht gekregen om 
d aar tegen  op te  treden  en desgeval­
lend de verkoop van  deze ontduikers 
een uur n a  den  gewonen verkoop te  
doen geschieden. Van w aar een groot 
verlies. De ontduikers zijn dus gew aar 
schuwd en zullen best doen eerlijk te 
zijn tegenover de anderen.
VERKOOP U IT  TER HAND
Het valt dikwijls voor, vooral bij de 
garnaalvissers d a t een g edeelte der 
vangst u it de h an d  verkocht wordt. 
De schuldigen ontduiken daardoor 
wel de belastingen m aar veroorzaken 
daardoor een verm indering van  a a n ­
vraag  in  de vism ijn en, als n a tu u rlijk  
gevolg, ook een verm indering van 
prijs. Door de controledienst der belas­
tingen werd reeds m eerdere m alen 
p ro test aangetekend bij h e t gem een­
tebestuur nopens deze zaak. Ind ien  
nog vissers op zulke doenwijzen be­
tra p t worden zullen zij am btsbehalve 
getakseerd worden en w aarsch ijn lijk  
netjes gepeperd. De vissers zouden 
m oeten inzien d a t enkel de verkoop in  
de m ijn  de verzekering biedt van goe­
de prijzen.
BLANKENBERGE
APO THEEKDIENST
Zondag 22 Jun i is de apotheek van 
den Heer VOGELS, hoek B akkers- en 
N ieuw straat den  gansen dag open.
VOETBAL
Om 16 uu r op h e t D aringplein gro­
te derby tussen de eerste elftallen  van 
Sportvereniging en  D aring Club.
IN DE STED ELIJKE V IS M IJN
In  de week van  9-6 to t 14-6-1947 
w erden van 7 zeereizen 8.408 kgr. ver­
se vis aangevoerd welke verkocht wer­
den voor 95.985 fr. Van 32 zeereizen 
w erden voor 55.905 fr. 2.662 kgr. g ar­
n aa l verkocht.
STE D ELIJK  CASINO
Zaterdag 21 Ju n i om 20 uu r in  de 
A m bassadeurs zaal grote Gala. Ber­
th e  Bovy in 1) Poil de C arotte, comé­
die in  3 ak ten  van  Ju les R enard ; 2) 
La voix hum aine van  Jean  Coeteau;
3) La Veille M am an, comédie in  2 ak ­
te n  van Sir Barrie.
FEESTPROGRAMMA
Zondag 22 Jun i : om 10.30 u. op de 
kiosk van de zeedijk (W estkant) Con­
cert door de M uziekm aatschappij Ste 
Cecilia Ruddervoorde. Om 11.30 u. op 
dezelfde kiosk: Concert door de KK. 
Harm onie «Voor Nut en Vermaak» St. 
Amandsberg. Best. G. Van Acker.
D insdag 24 Jun i : om 20.15 u. op de 
kiosk van de stad, K erkp laa ts: Con­
cert door de Harm onie Boy-Scouts St 
Leo, Brugge. Best. A. Leclercq. -
BU R G ER LIJKE  STAND
G eboorten : N aert M arie v. Georges 
en Cecile Gheysens, W enduine; De- 
graeve Liliane v. Jozef en Louisa De­
backer, Sm edestr. 11; B arrem aecker 
Jozef v. Georges en M argare tha  Del- 
porte, Lissewege; H uyghebaert Nico­
le v. Achille en M agdalena Brouns, 
Zeebrugge; Gillis Marie-Ange v. G us­
ta a f  en  R ita  Crabbe, Knokke.
Overlijdens : Debacker Emma, 68 j. 
echtg. W itgeers Theophiel, P ie rs traa t 
15;; B arrem aecker Jozef, 1 dag van 
Georges en M argare tha  Delporte, 
Lissewege.
Huwelijk : Geleyns Macel en  De 
Vos Germaine.
(220)
V A L C K E  CieJbr. O o s l e n d e
DU IN B ER G E N -K ER M IS
Zondag begint Duinbergen-K erm is 
H et m ark tp le in  zal welgevuld zijn  m et 
a llerhande atrac ties. D aarbij kom t 
nog een groot feest m e t de Heistse 
K lakkertjes.
Er w ordt vergaderd  om 16 u. op de 
oude-m ark t te  Heist. D aa rn a  optocht 
m et m uziekm aatschappij «Willen is 
K unnen» m et de K lakkertjes, langs 
de K n o k k estraa t n a a r  Duinbergen. Op 
de m a rk t te  D uinbergen zullen dansen  
uitgevoerd worden. D an  g a a t h e t t e ­
rug  n a a r  H eist langs de zeedijk. (
Om 20,30 u u r opnieuw vergadering 
op de oude-m arkt d itm aal m e t m u­
ziekm aatschappij «St. Cecile». V er­
tre k  om 21 uur n a a r  D uinbergen a l­
w aar fakkeltoch t en  volksbal op de 
m a rk t zal gehouden worden,
ENGELSE IN V ALIED EN
Op 7 Ju li zal H eist h e t bezoek k r ij­
gen van een groot a a n ta l Engelse 
groot- invalieden. R ond 16 u u r zal een 
officiële on tvangst p la a ts  hebben door 
de G em eenteoverheid en  H eistse O ud­
s tr ijd e rs . De bevolking van de zeedijk 
S ta tiep laa ts  en  om liggende w ordt ver­
zocht dien dag  te bevlaggen.
FONTE IN D IEN ST
Zondag 22 Ju n i 1947, Hr. D em etter 
Joseph, P an n es traa t, 118.
BEVOORRAD1NGSNIEUW S
Door de politie w erden form ulieren 
uitgedeeld voor de nieuwe kolenkaar- 
ten. De gezinshoofden w orden ver­
zocht deze form ulieren nauw keurig  in  
te  vullen en deze zoneter u its te l af te 
geven op h e t stadhu is, bureel 15.
De ran tso en k aarten  van  eetbare- en 
n iet-eetbare  p roducten  dienen mede 
g eb rach t te  worden. H uisgezinnen die 
geen form ulier zouden on tvangen  heb 
ben, k u nnen  deze bekom en op h e t 
stadhuis.
B U R G E R LIJK E  STAND
G eboorten : T ee taert H enriette , Vla 
m in g straa t, 60; Desm idt Hélène, B ak­
k e rs traa t, 1; Legein N orm an, K nok­
k estraa t, 146; C hristiaens Michelle, 
Guido G ezellestraat, 22; De Seek Li­
sette, K nokkestraa t, 50; Mille R ita, 
St. A n ton iusstraa t, 40.
O verlijdens : Van Belleghem  R ay- 
m ondus, landb., 37 j. echtg. V erhaeghe 
M aria; Verweirde Elza, kloosterz., 71j 
K u rsaa ls traa t, 66.
H uw elijken : D eceuninck René, 
politieag. K nokke en V anzandweghe 
M arie-José, zb. te H eist-a.-zee.;D e- 
spiegelaere Charles, schild, en V anho­
ve Georgette, z.b. Heist; Dossche An­
dré, haark ., K nokke en Spyns M arie, 
zb. Heist.
Van Week...
to t W eek
SCHADE <*
Op 20 Mei 1947 heeft de Z.490 van 
reder P e tru s Savels schade berokkend 
aan  de Z.54 van  reder Léon Savels.
Op 4 Ju n i 11. heeft de Z.404 van re ­
der V antorre Ct. schade opgelopen in  
de schuilhaven te  Zeebrugge.
T E W A T E R L A T IN G
Z aterdagnam iddag  om 3 uur, werd 
op d$ bijw erf vajn de «Sabam » te  
Brugge, F o rt Lapin, de hoogzeevissers 
boot «Sammy», gebouwd voor reke­
ning van  de N.V. Rederij L. H erm ans, 
te  w ater gelaten.
De sierlijke boot m eet 28 m. lengte 
bij 6,14 m. breedte en 3,10 m. hoogte 
Ze w ordt voortgedreven door een mo­
to r  A.B.C., 4 ta k t  270 P.K.
’t  Is  de 3e vissersboot die sinds de 
bevrijding de w erven v e rlaa t van  L. 
H erm ans.
N IE U W E  ZEEVAARTSCHOO L  
TE VLISSING EN
T ijdens de vergadering van  departe  
m en t Zeeland van  de M aatschapoij 
voor H andel en N ijverheid te  M iddel­
burg heeft de heer A. Smit, d irecteur 
van  de Kon. Mij. «Dé Schelde» te  Vlis 
singen medegedeeld, d a t h e t  D eparte­
m ent van O nderwijs reeds zijn goed­
keuring heeft gehecht a a n  h e t p lan  
voor de nieuw e zeevaartschool, te  
V lissingen zal verrijzen, w aarb ij re ­
kening is gehouden m et de opnam e 
van een M.T.S.
OPSLEPINGEN
Op 10 Ju n i 11. was de N.754 «Denise» 
(schipper Smagge G aston) op vis­
vangst op 6 m ijl ten  N.W. van  Nieuw­
poort en  bem erkte de 0.74 die nood­
seinen uitgehangen  had. De 0.74 die 
de kor in  de schroef gekregen had  
w erd door de N.754 opgesleept.
Op 11 Ju n i j.l. bevond zich de N.789 
«Maria» (schipper Coulier Victor) te r  
visvangst in  positie 51° 18’ N en  2° 32’ 
E. De N.743 (schipper Legein) dreef 
d a a r 'ingevolge m otordefect rond  en 
gelukte er in  door flu itsignalen  de 
aan d ach t te  trekken. De N.789 heeft 
d an  de N.743 n a a r  de haven  gesleept.
Op 11 Ju n i j.l. was de N.789 «Marie» 
(schipper -Coulier) te r  visvangst tus 
sen De P anne en  Ghyvelde en m erkte 
d aa r de 0.74 op die noodsignalen uit 
had. De 0.74 werd d an  door de N.789 
n a a r  Nieuwpoort opgesleept.
De 0.9, van  E. Deckmyn, m oest m et 
een w arm loper door de 0.46 worden 
opgesleept.
Vermindering der 
productie in de Noordzee
De gemiddelde vangsten  bedragen 
nog slech t 15 to t  20 ton. Hier volgen 
de Engelse statistieken .
Gemid. p er reis in stones.
1945 1946
Ju li 3130 2163
A ugustus 3485 2088
Septem ber 3406 2434
Octobjer 2975 2032
November 2567 1367
Decem ber 2245 1966
Deze sta tis tieken  w erden te  G rim s­
by geboekt, en duiden h e t gewicht 
a a n  van  de gelande vis door tre ilers 
die de N oordzee-gronden bewerken. 
In  ’t  k o rt k an  gezegd w orden dat voor 
de tweede he lft van  1946 de vangsten  
ongeveer 64 p. h . w aren  van  vorig ja a r  
Di't is dus een verm indering van  36 
p.h. op de vangsten van  1945, die 
reeds m inder w aren dan  in  1944.
Soms w erden de m eest verm akelij­
ke redenen  voor deze verm indering op 
gegeven: zoals oorlogsgevolgen, zee­
gevechten, bom ontploffingen enz. die 
zogezegd de vis gedood of verjaagd 
hebben. Al deze redenen kunnen ech­
te r  n ie t m et bewijzen gestaafd  w or­
den. Som m igen gingen zelf zover de 
onm iddellijke verdw ijning van  vis toe 
te  schrijven aan  de onder w ater o n t­
ploffing te  Bikini. Nog een ander ver­
w ijt e r de m ijnvegers van, de vis ver­
jaag d  te  hebben door h e t slepen der 
m agnetische m ijnen. H et m agnetisch 
veld veroorzaakt door h e t slepen zal 
wel tijde lijk  de vis verschrikken, doch 
h e t is bewezen d a t zodra h e t m agne­
tisch  veld afgesloten wordt, de vis 
vlug h a a r  norm ale p laa ts  weer bezet.
DE MENS VER ANTW O O RD ELIJK
Tot slot steunen nog ander op we- 
tenschappelijken  redenen, abnorm ale 
w aterstanden , en periodieke dalingen 
in  de visstocks. Al deze gegevens h eb ­
ben ech te r geen betrekking op de 
m eeste door de korre gevangen soor­
ten . Hier, verk laart men, is  de m ens 
alleen verantw oordelijk, door zijn on- 
re^elm ajtige activiteiit, waaridoor hij 
op dit ogenblik een van zijn  beste 
bronnen, die de n a tu u r  hem  schonk 
verw aarloost, en  indien h ij op deze 
wijze v o lhard t zullen de m eest tre u ­
rige gevolgen zich jn  de zeevisserij 
doen gevoelen. D it alles w anneer de 
wereld h e t m eest behoefte heeft aan  
opbouwend voedsel. H et slepen van 
een net langsheen de zeebodem, die 
h e t opgevangene w ater filtert, be­
houd t zonder onderscheidt alles w at 
h e t opvangt, w at door de soms nauw e 
m azen n ie t kan  ontsnappen. N iette­
genstaande h e t goede resu lta ten  ople 
vert, is h e t nietem in blindem answerk. 
In  elk geval leidt h e t to t de nodeloze 
vernietiging van  de voor de m ens on­
bruikbare d iertjes die een belangrijk  
voedsel voor de vis zijn, verder een 
to ta le  vernietiging van  jonge visjes, 
die n ie t groot genoeg zijn óm eetbaar 
genoemd te  worden en die m eestal te 
I a a t  overboord gfegooi(d wolrden om 
h e t te  overleven. H et gebruik van  de 
schroef gedurende de la a ts te  h e lf t der 
negentiende eeuw, liet de schepen toe 
een grotere a fstand  te  bewerken, d it 
tezam en m et een gro ter gem ak van 
beweging. V erarm ing der visgronden 
w erd hierdoor een algem ene w erke­
lijkheid, en w anneer de korre-m etho- 
de eerst in  Engeland, dan  in  F ran k ­
rijk  en la te r  over ’t  algem een gebe­
zigd werd bekwam  m en spoedig een 
algem ene u'ütputt|ing der mleest be­
zochte visgronden,, zijnde de Noord­
zee en h e t K anaal, dit door in  de n a ­
bijheid zijnde vissershavens. Dan la­
te r  bleven de tre ilers  langer en la n ­
ger in  zee bezochten verder en verder 
gelegen visgronden, w aar de korre 
nog nooit gebezigd werd, om daar 
h u n  vernielingswerk voort te  zetten. 
D an kwam  de eerste  wereldoorlog 
die de b ijna  to ta a l u itgeputte  v:s 
stocks de gelegenheid gaf zich op­
nieuw  aan  te  vullen.
In  1919 w erden opnieuw goede vang 
sten  geboekt. M aar de oorlog h ad  we­
derom nieuwe m ethodes voor stuw ­
k rach t m et zich gebracht. De ac tie - 
s traa l d er schepen werd aanzienlijk  
vergroot en vergrootte de vangstm oge 
lijkheid, de «Vigneron Dahl» korre enz 
m aak ten  spoedig een einde a a n  de 
goede jaren.
Reeds in  1926 zag de F ran se  visserij 
een zware crisis tegem oet, veroor­
zaak t door de nieuwe verarm ing der 
visgronden, crisis die voortduurde to t 
h e t uitbreken van  de laa ts te  oorlog
De laa ts te  oorlog redde nogm aals 
de eetbare visstock, m aa r voor hoe­
lang  ?
Nu reeds zijn de goede vangsten  
van 1944-45, w anneer een vaartu ig  na 
enkele dagen zee, van  40 to t 50 ton 
vis lande, verdwenen. Verscheidene 
soorten vis zijn reeds verdwenen, en 
grote visbakken keren n a  een reis v an  
12 to t 14 dagen terug  m et al hunne 
b randsto f opgebruikt en slechts van
15 to t 20 ton  vis, w aarvan  de op­
brengst ternauw ernood de enorme 
kosten dekt. R.W.
(u it Victory)
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Waaxâeen deze Weeâ ?
M w i M & d c h t e t i
NIEUWPOORT
D insdag 10 Jun i 1947.
G arnaa l : N.703: 1717 fr.; N.709 : 
264 fr.; N.795: 1725 fr.; N.810: 880 fr.; 
N.735: 3170 fr.; N.706: 3523 fr.; N.781: 
1109 fr.; N.753: 3439 fr.; N.707: 3432 fr. 
N.716: 2100 fr.; N.715: 1944 fr.; N.714: 
1560 fr.; N.702: 2979 fr.; N.779: 2465 fr. 
N.792: 1680 fr.; N.711: 2882 fr.; N.758: 
2361 fr.; N.804: 1740 fr.; N.772: 864 fr. 
N.705: 1944 fr.; N.742: 840 fr. 
W oensdag 11 Jun i 1947.
Vis : N.708: 2810 fr.; N.713: 5695 fr. 
N.789: 4140 fr.; N.743: 5805 fr.; N.754: 
7950 fr.
G arnaa l : N.781: 780 fr.; N.758: 805 
fr.; N.702: 1200 fr.; N.779: 1760 fr. ; 
N.772: 1522 fr.; N.795: 1433 fr.; N.709: 
640 fr.; N.715: 1243 fr. N.735: 1526 fr.: 
N.804: 1127 fr.; N.711: 2538 fr.; N.707: 
836 fr.; N.792: 1403 fr.; N.810: 1224 fr. 
N.701: 1537 fr.; N.703: 1775 fr.; N.716: 
2162 fr.; N.742: 1776 fr.; N.705: 2139 fr. 
N.706: 3324 fr.; N.753: 3280 fr. 
Donderdag 12 Juni 1947.
Vis : N.788: 15.995 fr.; N.763: 11.160 
fr.; N.734: 19.600 fr.; N.790: 16.605 fr.; 
0.74: 1050 fr.; N.725: 15.370 fr.: N.50: 
14.515 r.; N.814: 16.838 fr.; N.759: 14095 
fr.; N.812: 9.160 fr.; N.813: 1630 fr. ; 
N.708: 3430 fr.
G arnaa l : N.703: 750 fr.; N.810: 950 
fr.; N.792: 988 fr.; N.711: 1320 fr.; 
N.804: 1137 fr.; N.772: 286 fr.; N.706: 
1607 fr.; N.779: 1058 fr.; N.758: 1323 fr. 
N.781: 728 fr.; N.707: 1504‘fr.; N.701: 
2222 fr.; N.705: 308 fr.
V rijd a g  13 Jun i 1947.
Vis : N.713: 4290 fr.; N.803: 12.989 fr 
G arn aa l : N.804: 956 fr.; N.792: 884 
fr.; N.758: 728 fr.; N.707: 1566 fr. N.715 
1389 fr.; N.779: 1274 fr.; N.706: 1925 fr. 
N.711: 2139 fr.
Z a te rdag  14 Jun i 1947.
Vis : N.785: 13.062 fr.: N.813: 1099 
fr.; N.788: 1566 fr.; N.50: 1650 fr. ; 
N.789: 1700 fr.; N.732: 27.343 fr.; N.713: 
1800 fr.; N.763: 1100 fr.; N.754: 3115 fr. 
N.744: 30.929 fr.
G arn aa l : N.706: 2716 fr.; N.716: 
1100 fr.; N.804: 737 fr.; N.792: 1632 fr.; 
N.735: 2757 fr.; N.810: 858 fr.; N.715: 
1690 fr.; N.753: 2636 fr.; N.742: 1113 fr. 
N.705: 1035 fr.; N.711: 2228 fr.; N.701: 
1329 fr.; N.709: 1181 fr.; N.707: 720 fr. 
M aandag 16 Jun i 1947.
Vis : N.809: 23.563 fr.; N.708: 2010 fr. 
N.814: 10786 fr.; N.790: 14810 fr.; N.730 
21.960 fr.; N.725: 5528 fr.; N.722: 20.565 
fr.; N.740: 22.500 fr.; N.796: 13.000 fr.
G arn aa l en vis : N.779: 2049 fr. ; 
N.758: 2416 fr.; N.792: 1882 fr.; N.716: 
2408 fr.; N.753: 3729 fr.; N.735: 2455 fr. 
N.804: 1781 fr.; N.714: 1637 fr. N.715: 
2084 fr.; N.709: 155 fr.; N.707: 1318 fr. 
N.705: 1788 fr.; N.810: 814 fr.; N.703: 
2046 fr.; N.706; 3500 fr.; N.711: 2565 fr. 
N.701: 2085 fr.; N.795: 920 fr.; N.781: 
1056 fr.
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OOSTENDE
C IN EM A ’S
NOVA : «Les Misérables» le  deel 
m et C harles Vanel en  H arry  Baur.
PALACE: «La fem me Invis ib le» m et 
V irginia Bruce en Jo h n  Barrym ore.
K ind, toegelaten.
FORUM: «Vivre pou r Demain» «To 
m orrow  is fo r  ever» m et C laudette 
Colbert, Orson Welles, George B rent, 
bert Orson Welles en George Brent.
Kind, toegel.
RIALTO: «G loire Incerta ine» «Un­
certa in  G lory» m et Errol Flynn, Paul 
Lukas en Jean  Sullivan. Kind. toeg.
CORSO : «Service Secret» «Secret 
Mission» m et Jam es Mason, Hugh 
W illiams en M ichael Wilding
Kind, toegel.
CAMEO : «Adieu ma belle» «Mur-, 
der m y sweet» m et Dick Powel, Clai­
re Trevor en Anne Shirley.
RIO : «Corregidör» m et O tto K ru­
ger en Elissa Landi. Kind. toeg.
ROXY : «Le liv re  de la  Jungle» m et 
Sabu, Joseph Calleia en  Jo h n  Q ualen
Kind, toegel.
V ER M A KELIJKH ED EN
Zaterdag 21 : te  17 u. 30 : Velo­
droom Stayerskam pioenschap; Con- 
scienceschool: Fancy-Fair.
Zondag 22 : Conscience school : 
F ancy-Fair ; te 16 u. Voetbal: A lbert- 
park  : A.S.O. - S.C. Charleroi
NIEUWPOORT
C IN EM A’S
NOVA : van V rijdag to t  M aandag 
«Rome open stad» de film van  h e t ver 
zet te  Rome Kind, toegel.
CENTURY : van  V rijdag tô t Zon­
dag «Week-end in Havana» m et Ali­
ce Faye, John  Payne en Carm en Mi­
randa.
M aandag en D insdag «Wie is de 
m oordenaar» m et Jo an  Blondell en 
R oland Young.
WAARHEEN
Zondag te  16 u. : S.V.N. - Harelbeke 
in  2e Prov.
Voor a!le vervoer en ve rh u iz in ­
gen wende men zich b ij DE
W IT T E  GUSTAAF, K e rks tra a t,
69 te Heist.
(298)
BLANKENBERGE
CINEM A
STUDIO DU CASINO: 20, 22 en 23-6 
«La g lo ire  est a eux»»
24, 25 en  26-6 : «Le revenant» 
COLISEE : «De lie fde en he t Beest»
1 m et Jo an  Leslie en H um phrey Bogart
August PÊD E &C°
' Import
P.V.B.A.
Z E E V I S G R O O T H A N D E L
E xpo rt Ond gekend Telegrafisch a d re s : P E  D E C O  
huis g e s tich t Telefoon : 720.53 — Privé : 720.16 
(269) in 1830 VIS - H AR IN G  - SPROT
Æ a ^ â tâ e û c â te n
O O S T E N D E
M ARKTBESCHO UW ING EN
De aanvoer was gedurende de la a t­
ste dagen veel beter dan  gedurende 
de .vorige week. Men kende bijgevolg 
gunstiger prijzen, welke de uitvoer 
naar F ran k rijk  en Engeland bevoor­
deelden. In  Zw itserland was eveneens 
’n groter vraag n a a r  Belgische vis dan 
gedurende de laa tste  weken, deze was 
echter nog n ie t voldoende om de 
m arktprijzen sterk  te beïnvloeden.
De invoer van vis u it Nederland, 
aan prijzen welke veel gunstiger wa­
ren dan  de m ark tprijzen  in  onze h a ­
vens, werkte enigszins rem m end en 
ongunstig op de vraag n a a r eigen pro­
ductie in  h e t binnenland.
N aar F rank rijk  werd opnieuw een 
belangrijke hoeveelheid vis verzon­
den, per spoor en gedeeltelijk m et au- 
tovrachtw agens. Door de aankopen 
voor F ran k rijk  w aren de prijzen der 
Yslandse vissoorten opnieuw tam e­
lijk vast.
De gunstige prijzenw ending voor de 
andere soorten m aakte h e t mogelijk 
een hoeveelheid vis n a a r Engeland te 
exporteren, al bereikten deze zendin­
gen h e t vroegere peil nog niet, toch 
m ag er over een zekere drukte gespro­
ken worden.
In  weerwil der betere prijzen in  Ne­
derland en  Denem arken, kwam en flin 
ke bestellingen toe u it Zwitserland, 
■vooral voor fijne  vissoorten. D it be­
wijst eens te meer d a t Zw itserland 
eraan  houd t Belgische vis te kopen.
Vijf Y slanders w aren in  h e t begin 
der week hun  vangst kom en verkopen 
Deze bestond u it een mooie lading vis 
van goed kw aliteit. De Yslandse vis­
soorten w erden eveneens druk opge­
kocht, n ie t alleen voor de uitvoer n a a r 
F rankrijk , doch ook om aan  de b in ­
nenlandse behoeften  te voldoen.
LA SEMAINE A LA MINQUE
Les apports ont été de loin plus im ­
portan ts  ces derniers jours que du ran t 
toute la  sem aine précédente. Les prix 
par conséquent ont connu une baisse.
Cinq Islandais sont venus vendre 
leur pêche au début de la  semaine. 
Cette pêche se com posait pour la plus 
grande partie  de beau poisson de bon­
n e  qualité.
LES EXPO RTATIONS
Les prix  assez bas on t favorisé l’ex­
porta tion  cette semaine. De grandes 
quantités ont été envoyées vers la 
FFrance p a r chemin de fer e t aussi 
en partie  p ar la route.
L’Angleterre a pris une q u an tité  de 
poisson qui, bien qu’elle n ’a tte igne  pas 
les quan tités auxquelles nous sommes 
habituées., peu t être appelée im por­
tan te . Les exportations vers l’Angle­
terre  d im inuent de toute façon. Ce 
pays n ’envisage-t-il pas dé jà  d ’ex­
porter son poisson en Belgique si, les 
apports le perm etten t e t que le m ar­
ché in térieur ne prend pas de quan­
tités suffisan tes ?
La Suisse nous a envoyé de grosses 
commandes, m algré les prix  in férieurs 
en Hollande et au D anem ark. Cela 
dém ontre une fois de plus que la  Suis­
se préfère le poisson belge. Ils  d isent 
eux-m êm es d ’ailleurs que les envois 
sont très bien soignés.
LES IM PO RTATIO NS
Celles-ci ne sont heureusem ent pas 
très im portantes. Les prix  beaucoup 
plus avantageux que les prix  su r no tre  
m arché ont eu un effet p lu tô t m a l­
heureux sur le m arché in térieur.
LE MARCHE IN TER IEU R
Comme nous disons plus h a u t les 
prix  du poisson hollandais n ’a pas eu 
u n  effet très  heureux sur le m arché 
in térieur. Néanmoins beaucoup de 
poisson islandais a été acheté  pour 
satisfaire les demandes.
V rijd a g  13 Jun i 1947
Slechts 1 m otor van de W itte Bank 
en 2 kleine kustvaarders zijn  heden 
aan  de visafslag tegenwoordig. De 
aanvoer beloopt enkel to t één 8000 kg. 
vis bestaande u it tong, ta rb o t en zeer 
weinig pladijs, rog, robaard  en w ij­
ting. De prijzen zijn iets gedaald bij 
gisteren w at trouw ens zeer begrijpe­
lijk  is doch alle aangeboden vissoor­
ten  vinden kopers aan  tam elijk  goede 
prijzen. Er is weinig belangstelling 
door he t felit d a t de b innenlandse ko­
pers van  de m ark t afwezig zijn.
0.60 K ust 895 16.540,—
0.52 K ust 785 15.390,—
0.223 W itte Bank 6375 135.110,—
Zaterdag 14 Jun i 1947
Een 1000 ta l bennen vis om vattende 
tong, tarbot, pladijs, rog, roobaard, 
gul, w ijting en schar worden heden 
te r  m ark t aangevoerd door 1 m otor 
van de Noordzee, 4 van de W itte B ank 
2 van  de Oost en 3 van de West. P la­
dijs w ordt zeer gevraagd en v indt 
dan  ook afzet aan  goede prijzen. Zulks 
is eveneens h e t gçval m et kabeljauw  
w aarvan  een teko rt op de m ark t voor­
handen  is. De fijne vissoorten die ge­
voelig in  p rijs dalen worden n ie tte ­
m in aan  redelijke afzetprijzen ge­
m ijnd. Over h e t algem een is de m ark t 
tam elijk  goed te  noem en en  worden 
alle varie te iten  aan  redelijke prijzen  
afgenom en. De belangstelling  is heden 
n ie t overgroot.
0.256 Oost 4451 70.825,—
0.214 Oost 5468 81.335,—
0.120 W itte B ank 4483 74.510,— 
0.87 Noordzee 15913 163.340,— 
0.262 W itte B ank 3761 53.690,— 
0.227 W itte B ank 8921 11.620,— 
0.310 W ite B ank 6511 100.460,— 
0.260 W est 1123 12.760,—
0.47 W est 1340 17.100,—
N.793 W est 1190 16.080,—
M aandag 16 Jun i 1947
De aanvoer van  vandaag  b es taa t 
hoofdzakelijk u it  Yslandse vissoorten 
n.m. kabeljauw s, schelvis en  koolvis. 
Op een to ta le  aanvoer van  circa 
230.000 kgr. b ed raag t deze der Y sland­
se soorten ongeveer 193000 kgr en 
w ordt aan g eb rach t door twee stoom ­
traw lers. B enevens deze twee stoom ­
traw lers van Y sland zijn  nog 1 m otor 
van  de Noordzee, 2 van  de W itte Bank 
1 van  de Oost en 7 v an  de W est te r 
m ark t. De Yslandse soorten worden 
d aa ro m tren t verkocht a a n  prijzen  die 
overeenstem m en m et deze van  verle­
den week zodat deze tam elijk  goed 
m ogen genoemd worden. De prijzen  
der andere vissoorten zijn  bevredigend 
n ie ttegenstaande  deze beneden de 
prijzen  van Z aterdag  dalen.
SSO.157 Y sland 108513 677.392,— 
SSO.294 Y sland 84.524 521.265,— 
0.161 West 1221 16.170,—
0.111 W est 1607 15.340,—
0.131 W itte B ank 6396 88.810 — 
0.291 Noordzee 8906 86.310,— 
0.261 W est 1769 19.180,—
0.263 W est 1631 13.940,—
0.10 W est 1245 26.990,--
N.776 Oost 1789 38.150.—
N.801 W est 4161 109.770,—
0.119 W itte B ank 6995 29.800,—
Dinsdag 17 Jun i 1947
V andaag  is de aanvoer u iterm ate  
groot, bedraag t zowat 315.000 kg w aar 
van  h e t hoofdbestanddeel u it Ys­
landse vissoorten b estaa t (248.000 kg) 
Er is tevens een mooie verscheiden­
heid a a n  vissoorten op de m a rk t voor­
handen . De aangevoerde vissoorten 
w orden aangebrach t door 2 stoom traw  
Iers van Ysland, 1 m otor van  h e t K a­
naal, 1 m otor van  de Noordzee, 2 van 
de W itte Bank, 5 van  de Oost en  4 
van  de West. Yslandse kabeljauw , 
leng, zeewolf en  klipvis worden iets 
duu rder gem ijnd d an  gisteren  doch 
Yslandse schelvis, w ijting  en  koolvis 
boeken d aaren teg en  lagere prijzen. 
Tong w ordt v an af de opening der 
m ark t a a n  p rijzen  afgenom en die o n ­
geveer overeenstem m en m et deze van 
daags voordien, w ordt verder in  lich t 
stijgende lijn  verkocht om tegen het 
einde der m ark t een kleine daling  te 
ondergaan. Zulks is eveneens h e t ge­
val m et tarbo t, g rie t en  rog. De p r ij­
zen van  pladlijs z ijn  ongewijzigd ; 
mooie meid v indt gretig  afzet aan  
mooie prijzen  evenals w itte  kabeljauw  
en rogsoorten. Er is_vandaag  bijzon­
der veel belangstelling en  de m ark t is 
tam elijk  levendig. G rote p a rtije n  Ys­
landse vissoorten worden zoals giste­
ren  af genom en voor F rankrijk .
SSO.164 Y sland 87574 536.940,— 
SSO.297 Ysland 161292 1.053.540,— 
0.285 Noordzee 14138 173.880,—
Soies
gr.
gr.
gr.
v/kl. 
kl.
Turbot — Tarbot, 
midd. ...
k l..............
Barbues — Griet,
m idd..................................
k l........................................
C arrelets — Pladijs, gr. p la ten
gr. iek ..........................
kl. iek ...........................
iek 3e slag ....................
p latjes ..........................
Eglefins — Schelvis, 
midd.
kl............................................
Merluches — Mooie Meiden gr. ..
m idd......................................
k l.............................................
Raies — Rog .....................................
Rougets — Robaard ........  ...............
Grondins — K norhaan ....................
Cabillaud blanc — Kabeljauw ...
Gullen ................................
Lottes — S teert (zeeduivel) .........
Merlans — W ijting .........................
Limandes — Schar .........................
Limandes soies — T o n g sc h a r........
Emissoles — Z e e h a a i .........................
Poussettes — Zeehond ...................
Vives — Arend (P ieterm an) .........
M aquereaux — M a k re e l...................
Poors .....................................................
Grondins rouges — Rode knorh. ...
Raies — Keilrog ...............................
Homards — Zeekreeft ....................
Flottes — S c h a a t ...............................
Z eebaars................................................
Lom ......................................................
Congres — Zeepaling .....................
Lingues •— Lengen ..........................
Soles d’Ecosse — Schotse schol ...
Hareng — H aring (volle) ...............
Hareng guais — IJle haring  .........
L a to u r ....................................................
Tacauds — Steenpost .....................
Flétan — H e ilb o t...............................
Colin — Koolvis ...............................
Esturgeons — Steur ..........................
Z eew olf..................................................
Vlaswijting ...........................................
Z onnevis................................................
K oningsvis............................................
K ree ftje s ...............................................
48,60-49,20
30,80-40,60
35,00-35,40
27.80
22.80
Zaterdag
Samedi
25.60-27,80
31.40-34,00
32.00-36,40
32.60-35,60
27.00-29,20
25.00-31,00
22.00-24,40
13.40-20,00
Maandag
Lundi
25.80-27,20
31.40-33,20
31.80-32,80
28.80-30,40
25.40-27,60
29.00-30,00
21.80-23.00
18.00-19,20
SEMAINE
Dinsdag
M ardi
25,60-28,60
30.80-35,40
33.00-37,40
33.00-35,80
25.80-29,60 
23,20-30,00
21.00-23,00
19.00-21,00
DU 13 AU 20 JU IN  1947.
PRIJZEN PER KILO TOEGEKEN D A A N  DE VERSCHEIDENE SO ORTEN VISCH  
V fR S fO C M T  TER STEDELUKE V IS C H M I|N  V A N  OOSTENDE - W EEK VAN 13 TOT 20 JU NI 1947 
PR IX  PAR K ILO  ACCORDES AUX D IFFERENTES SORTES DE POISSON VENDU A LA MINQUE 
COMMUNALE D’OSTENDE
Vriidag 
Vendredi
Tongen, gr............................. 31,80-33,40
3/4 ........................................ 43,40-46,20
bloktongen ..........................  48,00-49,40
Woensdag
M ercredi
25,40-27,00
30,20-33,20
31.80-33,80
31.80-32,40
26.00-29,80 
21,60-22,50
19.00-20,00 
17.50-19,90
Donderdag
Jeudi
25,60-26,00
26.40-30,60 
26,20-30,80 
25,80-29,20
25.40-27,50
23.00-24,00 
20,50-23,80
15.00-19,00
VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVWVVVVVVVVVVVVVVVVVVVWVVAA/Wl/VVVVVVVVVVVA/VVVVVVVVVVVVVVVVWVVWVVVVVVVV
12,80
12,60
13,00
12,60
5,00-5,60
13.20-14,20 
12,80-13,40
11.20-13,00 
8,80-12,60 
1,70-4,20
14,00
12.80-13.40
11.80-13,20 
9,80-11,40 
4,20-7,50
13,00-13,60
12,80-13,40
12,40-13,60
9,40-11,00
3,60-5,40
14,40
12,40-13,40
10,80-13.20
8,80-10,20
3,20-6,80
13,40
12,80-13,00
11,20-11,80
9,00-9,80
3,20-6,80
8,00 8.00-9,60
5.00-7,207,00-7,40 7,20 7,20
15,40-18,60
7.20-9,60 
6,80
5.40-13,60 
10,00-12,00
2.20-4,00 
19,00-22,00
5.20-13,80 
27,80
6.40-8,00 
8,00
16,00
16,50-14,20
7,80-13,00
5,40-10,30
4,00
15,20-18,60
5,20-11,40
5,20-12.80
5,80-10.00
2.00
14,60-17,20
5,00-10,80
4.80-12,40 
11,00-13,00
1,00-1,20
17,40-21,20
4.80-11,20
6,80-7,20 
11,00 
2',80
7,20 6,40-7,40
4,30-11,10
7,60-8,00
8,60
4,40-6,60
7,80-11,70
4.80
6,70
6,00 6,20-8.50 7.50-8,00
5.50-7,00 
2380-28,60
7,00-8,00
4,20-5,00
22,00-24,00
6,20-7,00
23,00-25,00 25,00-27,00 17,00
6,00
15,00-17,00
4,00-5,80
14,00-17,5016,00 3,80-14,50
11,00-8,50 10,00
10.00-11,80
21,00-23,60
4,80 3,40
21,00
10,40
8,00-20,00
fMeetivaad
BEST ATTENTIO N  GIVEN BY BOTH FIRM S W O R KIN G  IN 
CONJUNCTION
CEVIC S.F. Co LTD TOM SLEIG H T LTD
R. NEAVIE, M anager C. PROCTOR, M anager
FISH SALESMAN FISH SALESMEN
TRAW LER OWNERS MOTOR VESSEL OWNERS
FLEETWOOD G RIM SBY
Tel. 3492 Telegram s Frem  Tel. 288 Telegram s Friswell
(331)
'VVWWWWWWVWVWWWWWWWWWWWVWWVWWWVWVWWWWWWWWWWWWWVA/WWWW»
IJSLANDSE VISSOORTEN
Deze werden aan  volgende prijzen 
per kilo verkocht te r officiële m ark t 
van Oostende.
M aandag 16 Juni 1947.
Kabeljauw  7,80-9,00; gullen 2,80-7,60 
koolvis 4,40-5,60; leng 4,50-5,10; schel­
vis gr. 7,40-8,20, midd, 6,80-7,20, kl. 
5,80-6,80; zeewolf 5,80-6,20; klipvis 3,00- 
6,20; w ijting 3,80-4,60; heilbot 20,00-
34.00 fr.
Dinsdag 17 Juni
Kabeljauw  8,20-10.00; - gullen 2,80- 
8,40; koolvis 4,40-4,80; leng 6,00; schel­
vis gr. 7,20-8,60, midd. 5,80-7,00, kl. 
460-5,40; zeewolf 6,60; klipvis 5,80- 
6,80; w ijting 2,80-3,60; heilbot 17,00-
36.00 fr.
Woensdag 18 Jun i 1947.
Kabeljauw  9,00-9,80; gullen 5,60-8,60 
koolvis 4,20-4,80; leng 6,80; schelvis 
gr. 7,80-8,40, midd. 5,80-7,60, kl. 4,60- 
5,00; zeewolf 7,20; klipvis 7,20; w ijting 
3,20; heilbot 18,00-30,00 fr.
0.232 K anaal 10612 115.520,—
0.77 West 1326 15.200,—
0.323 West 3528 44.250,—
0.78 Oost 1209 25.900,—
N.728 West 5137 48.210,—
Z.504 W itte Bank 6436 93.230,—
N.805 Oost 3484 48.920,—
N.704 Oost 2487 34.600,—
N.733 Oost 2920 42.850,—
0.176 W itte Bank 7853 116.430,—
0.201 West 3869 38.960,—
N.820 Oost 2864 35.150,—
Woensdag 18 Juni 1947.
De aanvoer van vandaag is veel 
kleiner in omvang dan  de beide vorige 
m arktdagen, bedraagt ongeveer 150000 
kgr. en omvat, benevens 80000 kgr Ys­
landse kabeljauw, schelvis en koolvis, 
en mooie verscheidenheid bestaande 
u it tong, tarbot, pladijs, to tten , rog, 
robaard, knorhaan , w itte kabeljauw, 
wijting, schar, haai, zeehond, p ieter­
man, soldaat, keilrog, steenpost en 
zonnevis. De afzetprijzen der Y sland­
se soorten zijn bijzonder vast en zijn 
daarom tren t dezelfde als de vorige 
m arktdag.
Tarbot wordt doorgaans goed ge­
m ijnd. Tong is w at gedaald; pladijs 
v ind t afzet aan  ongewijzigde prijzen. 
De andere varieteiten  zijn lichtjes in 
p rijs  gedaald. De m ark t m ag heden 
betrekkelijk vast worden genoemd. De 
aangevoerde vissoorten worden gele­
verd door 1 stoom traw ler van Ysland, 
2 m otors van de’ Noordzee, 4 van de 
W itte Bank, 1 van de Oost en  3 van 
de West.
0.192 W itte Bank 4618 63.890,— 
0.215 Noordzee 16482 170.455,— 
0.174 W itte Bank 7741 92.940,— 
SSO.158 Ysland 80135 472.920,— 
0.48 Oost 2793 37.960,—
0.311 Noordzee 9399 97.895,— 
0.7 West 4247 44.660,—
0.267 West 5353 55.300,—
Z.777 W itte Bank 3422 50.480,— 
0.245 West 8033 64.475,—
0.65 W itte B ank 6769 95.525,—
Donderdag 19 Juni 1947.
Slechts 1 m otôr van de W itte Bank 
en 2 van de Oost, m et een gezamenlij­
ke aanvoer van zowat 15.000 kgr, zijn 
heden te r m arkt. Is de aanvoer klein 
dan  is hij ook weinig keusrijk. Hij be­
s ta a t enkel u it tong, pladijs, weinig 
w ijting en w at tarbot. De vraag is b ij­
zonder klein zodat deze kleine aan- 
voer meer dan  voldoende is. Alle a a n ­
geboden soorten worden in dalende 
lijn  verkocht aan  prijzen die m erke­
lijk  lager zijn  dan  gisteren.
0.152 Oost 4195 54.470,—
0.156 W itte Bank 7256 99.380,— 
B.610 Oost 3507 41.870,—
AANVOER EN OPBRENGST PER 
DAG
O N M ID D E LLIJK  BESCHIKBAAR
Drie Dieselmotoren voor V issersvaar
tu igen, nieuw en volledig, 132 P. K. 
1.600 toeren. 6 cylinder (nickelstaal) 
vervangstukken aan  voordelige voor­
w aarden. Adres ten  bureele (348)
13 Juni
14 Jun i
16 Juni
17 Juni
18 Jun i
19 Juni
8.055 kg 
53.261 kg. 
230.871 kg. 
314.729 kg. 
148.992 kg. 
14.958 kg.
167.040-
701.720- 
1.662.587- 
2.423.580- 
1.246.500-
195.720-
770.866 kg. 6.397.147—
L o u is  G E K I E R E  \
ZEEVIS GROOTHANDEL
VISMIJN 8-35 
— OOSTENDE —
Tel. : Privé 723.09 
Bureel: Vismijn 
720.19
I M P O R T  — 
Telegram adres :
E X P O R T
Goldfish
(171)
Verwachtingen
VERW ACHTINGEN
Vogende vissersvaartuigen zullen 
verm oedelijk  in de loop der aanstaan­
de visweek te r m a rk t van Oostende 
verkopen :
Van IJsland : Maandag S.S.0.163 
m et 29 bakken; D insdag S.S.0.301 
m et 26 bakken; Woensdag S.S.0.209 
m et 25 bakken..
Van het kanaal : 0.287 - 0.124 - 0.171
- 0.314.
Van de Noordzee: 0.250 -  0.228 -  0.231
- 0.179 - 0.242 -  0.204.
Van de Oost o f W itte  Bank : 0.218 
0.276 -  0.220 - 0.173 - 0.122 -  0.265 
Z.428 - 0.140 - 0.288 0.222 - 0.243 
0.135 - 0.244 -  0.183 - Z.530 -  0.81 
.212 - Z.413.
Van de West : 0.186 - 0.33 - 0.47 - 
0.60 - 0.260 -  0.161.
ZEEVIS -  GROOTHANDEL
Camille W ! L L E M S
------------ sedert 1887 ------------
EXPORT 
72075i/76 - 72318/19
IMPORT
Telefoon:
Telegram : W illem sco Oostende 
O O S T E N D E
(226)
Frans en Charles
VERHULS?
Z E E V I S G R O O T H A N D E L
Im port Export
Pakhuis, 59, V ism ijn , Oostende
TEL. : 723.78
P.C.R.: 4905.95 (344)
BLANKENBERGE
V rijd a g  13 Juni 1947.
Grote tong 42; bloktong 55; fru it­
tong 55; sch. kleine tong 55; ta rbo t 
36-30; kabeljauw  15; p laten: grote 20, 
midd. 20, kleine 22; keilrog 20; rog 16; 
zeehond 11 fr. per kg.
Zaterdag 14 Juni 1947.
G rote tong 27; bloktong- 34; f ru it­
tong 34; sch. kleine tong 34; tarbot 
27-13; pieterm an 30; kabeljauw  5 ; 
p laten : grote 12, midd. 13, kleine 13; 
keilrog 13; rog 7; w ijting 6; zeehond 
4; roobaard 12 fr. per kgr.
Maandag 16 Junj 1947.
Grote tong 29; bloktong 33; f ru it­
tong 33; sch. kleine tong 33; tarbot 
21-18; p ieterm an 30; kabeljauw  15; 
p laten: grote 13, midd. 13, kleine 13; 
keilrog 12-9; rog 7; w ijting 8; zee­
hond 6 fr. per kgr.
GARNAALAANVOER
13 Ju n i 310 kg. 20-24 fr.
14 Ju n i 214 kg. 25-27 fr.
16 Jun i 170 kg. 22-26 fr.
17 Jun i 345 kg. 15-21 fr.
18 Jun i 348 kg. 19-23 fr.
Firma H. Debra
GROOTHANDEL IN VIS 
:: en Garnaal ::
-Telefoon H e i s t :  513.80 
EXPORT - 'MPORT 
1(218) Zout voor de vissers
Z E E B R U G G E
Zaterdag 14 Juni 1947.
Grote tong 26,50; bloktong 31-32 ; 
fru ittong  34-35; sch. kleine tong 36- 
38; ta rbo t 30-31; pieterm an 24-25; k a ­
beljauw —; platen  grote 12-13, midd. 
12-13, kleine 10.50-11; keilrog 13-14 ; 
rog 7,50-8; w ijting 6-7; zeehond 4,50- 
5; robaard 10 fr. per kgr.
M aandag 16 Juni 1947.
Grote tong 25-26; bloktong 29; fru it 
tong 32; sch. kleine, tong 33-34; ta rbo t 
20-23; p ie term an 25-26; p la ten : grote 
12-13, midd. 12-13, kleine 11,50-12; 
keilrog 13-14; rog 9-10; w ijting 7-8 ; 
zeehond 4,50-5; robaard 10 fr. per kg. 
Dinsdag 17 Jun i 1947.
Grote tong 25-26; bloktong 26-27 ; 
fruittong30-31; sch. kleine tong 31-32; 
ta rbo t 18-20; p ieterm an 25; p laten  : 
grote 12-13, midd. 12-13, kleine 9-11 ; 
keilrog 16; rog 10-1.1; w ijting 6-7; zee 
hond 5-6; robaard 8-10 fr. per kgr. 
Woensdag 18 Jun i 1947.
Grote tong. 25; bloktong 25-26; fru it 
tong 28-29; sch. kleine tong 30-31 ; 
ta rbo t 18-21; pieterm an 19-24; p laten: 
grote 12-13, midd. 12-13, kleine 8-12; 
keilrog 14-15; rog 8-11; w ijting 6-8; 
zeehond 4,50; robaard 10-11 fr. per kg. 
Donderdag 19 Juni 1947.
Grote tong 25; bloktong 26-27; fru it 
tong 30-32; sch. kleine tong 31-33; ta r ­
bot 21-28; p ie term an 17-22; p la ten  : 
grote 12-13, midd. 12-13, kleine 11-12; 
keilrog 12; rog 7-8; w ijting 6-8; zee­
hond 5; robaard 10 fr. per kg.
GARNAALAANVOER
12 Juni 8421 kg. 11-23 fr.
13 Juni 6249 kg. 15-25 fr.
14 Ju n i 6827 kg. 16-26 fr.
16 Ju n i 7216 kg. 14-26 fr
17 Juni 7261 kg. 13-23 fr.
18 Jun i 7513 kg. 16-22 fr.
B U I T E N L A N D
ENGELAND
ZE W ILD EN  VAREN
Twee gebroeders hadden  besloten 
d ien st te  nem en op een traw ler en 
w aren  te voet op weg gegaan van  Lon 
den n a a r  Grimsby. Als enige bagage 
h ad d en  ze een regenm antel meegeno­
men. Toen ze d a a r aankw am en kregen 
hun rooskleurige vooruitzichten een 
onzachte slag: om op een traw ler 
aangenom en te  worden, m oest m en 
een zekere ondervinding bezitten die 
men bekwam  n a d a t m en in  de vissers 
« tra in ing  scheme» v an  Grimsby inge­
schreven was. Om d aa r ingeschreven 
te worden, m oest de aanvraag  door 
hun lokaal aanw ervingsbureau gebeu­
ren. Teneergeslagen m aar enigzins 
w ijzer zijn  ze beide terug  n a a r  Londen 
gem archeerd.
ENGELSE V IS  VOOR D UITSLAND
O nder die tite l w ijd t «Fishing News» 
een  artikel aan  gebeurlijk export. We 
lezen : «Alhoewel er te  Huil sprake is 
van mogelijke export van h e t te veel 
a a n  vis n a a r  D uitsland, is er te .F lee t­
wood geen nieuws te  bespeuren van  
een  dergelijke overeenkomst. 
O nlangse grote land ingen  in  de oost- 
kusthaven  hebben to t een overvoering 
v an  kabeljauw  geleid en er is sprake 
d it te  veel n a a r  D uitsland u it te  voe­
ren  om h e t tekort aan  voedingswaren 
w at te  lenigen.
O nderhandelingen zijn al een tijd je  
gaande tussen de M inister van  Voed­
selvoorziening en de Controle Com­
missie.
De Heer Fred Williams, nieuwe voor­
z itte r van de «Fleetwood Fish M er­
ch an ts  association» verklaarde aan  
onze correspondent u it Fleetwood : 
«Als Hull begint m et h a a r  te  veel aan  
vis n a a r  D uitsland u it te  voeren, zul­
len  we daarom  n ie t volgen. Ten eerste 
w ordt h ie r geen teveel aangevoerd en 
m oest d it gebeuren dan  zouden we 
toch vóór een m oeilijkheid staan. 
W ant de beste vis w ordt d irek t opge­
kocht voor h é t land  zelf en  tweede 
kw alite it zou de reis n a a r D uitsland 
n ie t kunnen  verdragen.»
De Heer W illiams zei ook d a t hij op 
de hoogte was van  de onderhandelin­
gen m et de M inister van  Voedselvoor­
ziening en voegde e raan  toe d a t de 
m ogelijkheid zelfs onderzocht werd, 
vis u it te voeren n a a r  Zwitserland, 
F ran k rijk  en België.
T ijden zullen komen d a t we vis
n a a r  F ran k rijk  en België zullen u it­
voeren, zei hij, m aar D uitsland b lijft 
uitgesloten.
N IEUW E ISO LERING  VAN 
V ISR U IM EN
Vier gebroeders u it Grimsby H.H. 
W hitaker hebben sedert 1938 opzoe­
kingen gedaan om een nieuwe m etho­
de van  isolering te  bekomen. Ze zijn 
er volledig in  gelukt. De nieuwe stof 
is een m engsel van  plastieke kurk, een 
weefsel van ijzerm azen, en een b u iten ­
bekleding van  een m arm erachtige ce­
m ent. De eerste traw lers die de p la a t­
sing gedaan hadden  w aren zo tev re­
den d a t bestellingen toestroom den en 
to t op heden m eer dan 90 Grim sby 
traw lers m et deze isolering u itgerust 
zijn.
Een bewijs van  deugdelijkheid werd 
onlangs geleverd toen  twee vaartu igen  
gedurende een staking de haven  van  
Grimsby b innenvaarden  en  pas na  
ach t dagen konden verkopen. H et eer­
ste vaartu ig  d a t een houten  visruim  
bezat, was h e t grootste deel van z ijn  
vis door bederf verloren terw ijl h e t 
tweede, d a t een geisoleerd visruim  be­
zat, n a  dezelfde periode nog kernverse 
vis bezat.
VEREENIGDE STATEN
HET KRABBEN VR AAG STUK
O nlangs w erden 31.100 kisten m et 
dozen ingelegde krab, u it Ja p a n  a f­
komstig, in  de Verenigde S ta ten  b in ­
nengevoerd. De U.S.C.C. (United S ta ­
tes Commercial Company) die de 
krabben  op aanbod verkocht was n ie t 
zo erg tevreden als m en zou kunnen  
denken. De krabben hadden  een onge­
hoord succes : iedereen sprak erover, 
m aar de gesprekken hadden  al dezelf­
de lijn : «Zullen de Japanse  visconser­
ven de Am erikaanse op eigen m ark t 
verdringen ?» Belachelijk weinig en 
kleine aanbiedingen w erden gedaan. 
E indelijk lie t Jap an  w eten d a t zijn 
w aar n ie t m et een dergelijke m in ach ­
ting  diende behandeld, d a t Noorwe­
gen en België n ie t beter vroegen dan 
die krabbenconserven te  krijgen.
Bijgevolg is de U.S.C.C. h e t geval 
ernstig  aan  h e t bekijken en bezig zich 
a f te vragen of ze n ie t beter zou doen 
de gehele 31.100 kisten n a a r  Europa te 
zenden.
Dus, huisvrouwen, weldra nog w at 
m eer variatie  voor de «hors d ’oeuvre».
Bouw en Verbouw  
Kunstlichttorens
Te Ouddorp (Z.-H.) zal een nieuw e 
kustlich tto ren  w orden gebouwd. De 
kustlich tto ren  te  E ierland (gem. Te­
xel) zal w orden verbouwd op 1 Ju li 
w orden deze w erkzaam heden bij h e t 
Loodsezen aanbesteed.
Bij onze NoorderbureH
DE V ISPR IJZEN
Zo onze rederijen  en  vissers bij de 
m inste storende fac to r ondervinden 
hoe onzeker h e t b estaan  van  h e t be­
d rijf  is - sommige vissoorten bereik­
te n  onlangs bij de afslag  n ie t eens 
h e t prijzenpeil van  vóór de oorlog - 
deden onze N oorderburen dezelfde e r­
varing  op.
«De Visscherijwereld» w ijst e r op 
d a t de grote w arm te h ie rv an  één der 
oorzaken is. M aar n ie t de enige. Over 
duidelijk bleken toen de fou ten  van 
h e t systeem  der m axim um prijzen  en 
de daarm ede sam enhangende verde­
ling.
In  tijde  v an  schrale aanvoer en  goe­
de v raag  n a a r  vis, wil de h an d e laa r 
graag  z ijn  rech t op verdeling la ten  
gelden. H et is dan  ook heel gem akke­
lijk  v ishandelaar te  zijn, w an t risico 
is er d an  n ie t te  lopen. M aar bij d a ­
lende prijzen  en  flinke aanvoer, w an­
neer m en k an  tonen  een goed v ish an ­
delaar te  zijn, door zoveel m ogelijk vis 
a f te  zetten , ook in  h e t belang  van de 
vissers, b lijk t een  zo grote m ate  van 
onverschilligheid, d a t e r heel duide­
lijk  u it spreekt d a t m en  geen risico 
wil s taan .
H et is een  grote aan flu itin g  d a t er 
grote hoeveelheden vis n a a r  de vis- 
m eelfabrieken gaat, in  een  tijd , w aa r­
in  eiw ithoudend voedsel nog m aar 
sch raa ltje s  k an  w orden gedistribu­
eerd, w anneer er een tek o rt is aan  
vlees en de vis u itnem end  d it tekort 
zou kunnen  vervangen.
Vis is een artikel, d a t a a n  spoedig 
bederf onderhevig is, m aar goede koel­
huizen en  verw erkingsinrichtingen 
zouden veel bezw aren u it de weg ru i­
men.
Vissers, die langs de viswinkels lo­
pen  ergeren  zich a a n  h e t enorm e p rij-  
zenverschil.
H et m ag n ie t zijn  d a t de vissers 
steeds h e t gelag m oeten betalen, te r ­
w ijl e r geen m aatregelen  zijn, die hem  
een lonend bedrijf verzekeren.
B I J  o i i a s e  Z u i d e r b u r e n
NIEUW E VISPRIJZEN  IN STAAT
DE CRISIS TE VOORKOMEN ?
Zoals wij in  ons vorig num m er be­
knop t meldden, heeft M. Ram adier, 
voorzitter der Franse Regering, een 
besluit ondertekend, w aardoor aan  de 
zeevisserij een aanzienlijke prijsver­
hoging voor allerlei soorten vis ver­
leend wordt.
De verhoogde w aarde der visserij­
produkten  is volstrekt goed te  p ra ­
ten , gezien de stelselm atige verhoging 
d er lasten, die door de zeevisserij moe 
ten  gedragen worden. Wij stellen vast, 
bij een overzicht v an  h e t besluit, da t 
de verhoging zeer belangrijk  is voor 
de fijn-vissoorten en van  weinig tel 
voor de produkten der zee, die n iet 
gem akkelijk aan  de m an kunnen  ge­
b rach t worden. De verhoging bedraagt 
gemiddeld 37 t.h.
DE M O EILIJKH ED E N  VAN DE 
AFZET
In  de betrokken kringen  wordt de 
v raag  gesteld of de genomen m a a tre ­
gelen in  s ta a t zullen zijn om de drei­
gende crisistoestand af te wenden. Het 
antw oord hierop is m eestal onkennend 
De Franse zeevisserij h eeft buiten de 
prijzenkwestie, nog m et andere moei­
lijkheden  af te rekenen, in  de eerste 
p laa ts  w at de afzet der gevangen pro­
ducten  betreft.
Door h e t nieuw besluit w ordt ver­
zaak t a a n  h e t vrij spel van opbod bij 
de afnam e der producten van de vis­
sers. D it vrij spel, steeds verbonden 
aan  de vastgestelde m axim um prijzen, 
h ee ft trouwens n ie t veel zin als de 
m ark t gereglem enteerd blijft. Men be­
tre u r t evenwel d a t h e t nieuw besluit 
steeds vasthoudt a a n  de oude en ver­
ouderde regeling ten  opzichte der ver­
deling der visserijprodukten.
Veel reders ondervonden gedurende ’t 
lopend tijdstip  van  h e t ja a r  reeds 
grote m oeilijkheden om de aangevoer­
de producten  aan  de m an  te brengen. 
Men schuift h iervan  de schuld op he t 
opgelegde distributieplan. Men vreest 
d a t aanzienlijke hoeveelheden vis on­
verkocht te r  p laa ts zullen blijven 
staan . Slechts een m aatregel is in  
s ta a t alle m oeilijkheden te  weren: nl. 
de vrijheid  van handeling  verleend 
aan  de vishandelaars, die bijgevolg 
h u n  vis n a a r  eigen goeddunken zou­
den  mogen verzenden.
In d ien  m en nog n ie t wil terugkeren 
to t h e t stelsel der volledige vrijheid, 
w aarbij de onderlinge concurrentie 
een weldoende rol zou spelen, had  m en 
toch gehoopt d a t de reglem entering 
w a t buigzam er zou gem aakt worden, 
aldus h ad  m en kunnen voorkomen 
d a t b.v. n a a r  bepaalde steden vis moet 
verzonden worden, die stelselm atig 
door de verbruikers geweigerd wordt.
De productie der F ranse visserij- 
vaartu igen  volstaat th an s  om aan de 
v raag  te  voldoen, m its de u itd rukke­
lijke voorwaarde d a t de stedelingen 
n ie t verplicht v/orden gedurende één
m aand lang steeds dezelfde vissoorten 
te  verbruiken, om de daaropvolgende 
m aand  voortdurend m et een andere 
soort bediend te  worden. Afwisseling 
in  de voeding scherp t de eetlust.
Reeds worden op sommige p laa tsen  
onrustw ekkende kentekenen w aarge­
nomen. In  sommige havens m oest de 
vis terug  in  zee geworpen worden. Een 
groter vrijheid bij de verhandeling zou 
d it zeker voorkomen hebben.
BOULOGNE
MET VLUG GE SCHREDEN NAAR DE 
H ER N IEU W IN G  DER 
V ISSER IJVLO O T
Vóór de oorlog bestond er in  deze 
voornam e visserijhaven grote bekom ­
m ering in  verband m et de vernieuwing 
van  de visserijvloot. H et m ateriaa l 
was erg verouderd en de geldmiddelen 
ontbraken  om to t de noodzakelijke 
vernieuw ing over te gaan. Talrijke re ­
derijen  w aren overtuigd van h u n  ze­
kere ondergang.
H et onderhoud der vaartu igen, die 
tw intig ja ren  en m eer oud w aren en 
voornam elijk h e t brandstoffenver 
bruik der m achines slorpte om zo te 
zeggen h e t volledig bedrag der w in­
sten  op die door de visserij verwezen­
lijk t werden.
De oorlog veroorzaakte de vern ie ti­
ging van  h e t grootste gedeelte van de 
vloot. D it kwaad is noch tans een u it­
zonderlijke gelegenheid om to t de ver­
nieuwing over te gaan.
Door de oorlogsschade vergoeding is 
h e t nu  h e t land  en n ie t de rederij al­
leen, die b ijd raag t to t de vervanging 
van h e t m ateriaal, d a t trouw ens in  
d ienst s ta a t van h e t gemene best.
Sedert 1945 werd grote vooruitgang 
gedaan. Geleidelijk liepen verscheiden 
nieuwe of herstelde eenheden v an  s ta ­
pel, die voldoen aan  de m odernste ei­
sen van  techniek en  confort. 42 stoom 
vaartu igen  beoefenen reeds de visse­
rij.
Te Boulogne verw acht m en an d er­
zijds b innenkort de aankom st van 
visserij vaartu igen  die in  Amerika ge­
bouwd werden, en w aarvan  de bijzon­
derste kentekenen  zijn: lengte 47 m.; 
Dieselmotor van 750 P.K.; snelheid 11 
to t 12 knopen; ruim  35 m3; e lectri­
sche w inch an  190 P.K.; p laa ts  voor 
de brandstof 120 m3. Deze vaartu igen  
kunnen  40 dagen ononderbroken in  
zee vertoeven. De p laa tsru im te  is 
voorzien voor de p laa tsing  van een 
diepvriesm achine. Zes dergelijke v aa r­
tuigen zullen a f geleverd worden; a n ­
dere zullen aanstaande ja a r  volgen.
EEN TEKO R T AAN TECHNISCH 
BEKW AAM  PERSONEEL
Verscheidene vraagstukken  zullen 
m oeten opgelost worden w anneer 
deze nieuwe eenheden in  de v a a r t 
zullen zijn. Nu reeds ondervindt m en 
grote m oeilijkheden ten  opzichte van 
de aanw erving van uitstekende m oto­
risten  en  m achinisten, die in  s ta a t
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zijn  zich te  bedienen van  de w erk tu i­
gen die in  h u n  h an d en  toevertrouw d 
worden. Voornam elijk la a t h e t onder­
houd v an  de m achines veel te  wensen 
over.
Gezien h e t vastgesteld tekort, h eeft 
m en  van  rederszijde aangedrongen, 
opdat gediplom eerden van  3e klas, de 
toelating  zouden bekom en om als eer­
ste m otorist aangem onsterd  „te w or­
den. Vroeger w as h iervan  n ie t eens 
sprake. De oplossing die th a n s  aan  
h e t v raagstuk  gegeven wordt, is 
slechts van  voorlopige aard  en de e rn ­
stige m oeilijkheden, die zeker zullen 
oprijzen, w orden slechts to t la te re  d a ­
tum  verschoven.
Spijts alles is m en te  Boulogne n iet 
pessim istisch gestem d. De hoofdzaak 
was eerst en vooral vaartu igen  te  k u n ­
n en  vinden; die zijn  er nu  of zullen er 
b innenkort zijn  De rest zal wel van  
zelf m oeten volgen.
Handelsberichte!!
A U X  M AGASINS REUNIS OSTENDE
B ilan  op 31 December 1946
Debit :
Nieuw saldo 
Algemene onkosten
K rediet : 
B ruto w inst 
Saldo w inst
Fr. 395.356,42 
1.390.116,15
1.785.472,57
1.328.748.51
456.724,06
1.785.472,57
SOC. INM O B ET GARAGE DU 
PHARE
B ilan  o(p 31 December 1946.
W inst- en  Verliesrekening 
D ebit :
Verlies op 31-12-1945 132.445,65
Verschillende onkosten 191.538.55
K rediet :
V erschillende produkten 
Verlies op 31-12-46
323.984,20
38.368,65
285.615.55
323.984,20
Yerseke, den 14 Jun i 1947
DE OESTERTEELT
De kleine oesters zijn  al aardig  ge­
groeid, dank  zij h e t mooie Meiweer. 
De grotere zijn nog weinig of niets 
gegroeid, w at wel een m eer dan  gewo­
ne tegenstelling  vorm t tussen  de klei­
ne en grotere soorten, De pannen-boe 
ren  z itten  nog steeds voor veel werk 
en hoe m eer de uitleg-tij n a d e rt hoe 
duidelijker h e t w ordt da t veel pannen  
n ie t k laa r  zullen s ta a n  om te  worden 
uitgelegd in  de volgende m aand. De 
verzending van  consum ptie oesters 
beliep over de m aand  Mei een to taa l 
van  1.160.000 stuks. Verzonden werden 
n a a r  N ederland 4.616, n a a r  België 65. 
200. n a a r  Engeland 44.500 en n a a r  
D uitsland  500 en n a a r  verschillende 
andere landen  1.250 stuks. Verleden 
ja a r  w as voor dezelfde m aand  78.205 
h e t to ta a l cijfer. Een groot verschil 
d a t ech ter duidelijk w ordt als men 
w eet d a t Engeland n u  ruim  44 dui­
zend n am  en verleden ja a r  niets.
OVER MOSSELEN
De m osselzaadvisserij op de W ad­
denzee vindt nog steeds voortgang en 
hoewel de soort n ie t erg gewild is 
toch hoorden we nog n ie t da t sche­
pen  m oesten binnenblijven bij gebrek 
aan, bestelling. Wel vernam en we dat 
de p rijs  is gezakt van fl. 1,50 to t fl.
1.30 of fl. 1.25. Reeds een aardig  ver­
schil in  p rijs  m et verleden jaar, toen 
ook deze uitvoer «geordend» was en 
de p rijs  officieel a lth an s fl. 2,30 was.
Zonder alle v rach ten  die verleden 
ja a r  officieel n ie t fl. 2,30 w erden be­
ta a ld  doch in  feite voor fl. 1,50 op de 
banken  kw am en,had m en beslist al 
een aard ig  m osselbedrijf. M aar ja, 
zo g a a t h e t bij ordening. Zo gauw 
voorschriften  b estaan  worden m idde­
len en trucs verzonnen om e r de h an d  
mee te  lich ten  m et al de nadelige ge­
volgen van die soms ook voor de be­
trokkenen  zelf. De datum  w aarop de 
u itvoer van grote m osselen n a a r  F ra n  
k rijk  en België weer zal beginnen, en 
hoe de regeling zal zijn is nog a lth an s 
ons n ie t bekend. Op alle m anier 
sch ijn t een regeling te  w orden ge­
zocht die alle h an d e laa rs  zal m oeten 
bevredigen. Onbezonnen werk ! Men 
d ien t zich te  stellen op h e t s tandpun t 
d a t zeer kort doch n ie ttem in  duide­
lijk  weer te  geven is door een oud 
spreekwoord, doch dan  enigzins ge­
wijzigd «Geef de haver aan  de p a a r ­
den die ze verdiend». W achten we af 
w at er s trak s  u it P an d o ra ’s wonder- 
doos komt.
DE KREEFTENVANG ST
De kreeftenvangst b lijft steeds mi­
niem, de p rijs  evenwel liep iets op, 
en D insdag op de veiling werd fl. 11,- 
per kg. besteed. De voorraad die mede 
a ls gevolg van de slechte a ftrek  door 
de w arm te w as o n ts taan  is weer ver­
zonden, de vraag  is beter nu  ’t  weer
w a t frisser is, m aa r....  de vangsten
zi;n  en  blijven te  klein. Onlangs be­
loofden we eens iets m eer over de 
kreeften-visserij mede te delen. We 
[zullen 'nu de,ze belaftie iÿilassen en 
doen d it aan  de h and  van een artikel 
d a t ons onlangs onder ’t  oog kwam 
en w aarin  gezegd werd d a t de kreeft 
oorspronkelijk geen Zeeuwse w ater­
bewoner was, en  eerst la te r h ier zou 
gekom en zijn. In  een van  de meest 
bekende kronieken van  Zeeland, die 
van  Sm allegange w ordt wel van  kreef 
ten  gesproken, doch slechts in  die zin 
d a t de kreeften toen  in  gro ter getal 
door Zeerikzeese vissers u it Noorwe­
gen w erden betrokken. Zoals m en ziet 
h e rh aa ld  in  dit opzicht de geschiede­
n is  zich, d a t m en h ie r toen kreeften 
aan tro f, w ordt nergens van gespro­
ken en sch ijn t he t dus wel zeker te 
zijn  d a t ze er n ie t waren. In  1803 pas 
w erd op de Oosterschelde een kreeft 
gevangen. D it werd als zo ie ts heel bij 
zonders beschouwd, d a t h e t dier werd 
opgezet en gep laa tst in de collectie 
der N ederlands Dierkundige Vereni­
ging. V an 1883-1888 ving m en in  de 
b u u rt van W emeldinge (n iet ver van 
Yerseke en aan  de m ond van ’t  k a ­
n a a l door Zuid Beveland gelegen) 
i^der ja a r  ehige kreeften. E r werd 
ech ter n ie t speciaal op gevist. D at 
zou pas la te r  kom en bij 'de eeuwwis­
seling in  1900 toen werd in  h e t ja a r ­
verslag  van het- bestuur der Visserijen 
op de Zeeuwse strom en de kreeften- 
vermeld. In  d a t ja a r  w erden nog 
als een afzonderlijke visserij slechts
29 stuks gevangen en was gezien de 
lage prijzen  die toen  w erden besteed 
nog geen sprake ervan om in die vis­
serij h e t brood te  verdienen.
D it zou nog enkele ja ren  duren  eer 
’t  zo ver was, w an t de vangstwijze 
was derm ate onpractisch  en onvol­
doende en pas in  1906 werd als ’t  ware 
bij toeval een betere vangstwijze o n t­
dekt en benut. In  1906 kwamen enige 
Tesselse vissers n a a r  h ier om rog te 
vissen, die h ier toen  veel voorkwamen 
(In  d it verband herinneren  we aan 
ons schrijven van  verleden week dat 
nu  pas weer eens werd geprobeerd 
m et de rogvisserij m aar da t h e t niets
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opleverde), zij gebruikten daartoe 
s ta a n d e , n e tten  die verankerd  werden 
langs-stroom  in den zeebodem en spe 
ciaal w erden gezet langs dijken en 
oeverkanten. Al spoedig bleek to t ve­
ler verbazing en verrassing d a t  niet 
alleen veel rog m aar ook veel kreeft 
werd gevangen. De Pesselse vissers 
tra c h te n  wel de vangwijze geheim te 
houden m aa r d it lukte vanzelf niet 
lang  en  de Zeeuwse vissers gingen 
ook aan  de slag. Met als gevolg dat 
in  1906 b ijna  7.000 stuks kreeften wer 
den aangevoerd. Zo ontstond  een 
bloeiend bedrijf. De rog-visserij ver­
m inderde en verdween geheel en de 
kreeften-visserij werd hoofdzaak en 
bleef' het.
Nog steeds b lijft h e t raadsel w aar 
de kreeften  vandaan  zijn gekomen. 
Wel is h e t bekend d a t in  de vorige 
eeuw een oesterkw eker van  B ruinis­
se veel kreeften invoerde om ze la te r 
weer te  verzenden en da t h ij de kreef 
ten  bew aarde in  een oesterput bui­
tend ijks gelegen. Op een s to rm ach ti­
ge n a c h t braken de bakken w aarin  
de kreeften  w aren door de k rach t der 
golven open en de dieren nam en de 
poten. Dit zouden d aa r volgens sommi 
gen de stam houders zijn van de 
Zeeuwse kreeften. Doch h ier tegen 
w ordt dan  weer aangevoerd d a t dan 
in  de omgeving van Bruinisse de mees 
te  kreeften  zouden voorkomen w at e- 
venwel in  tegenspraak  is m et de fei­
ten, w an t de m eeste kreeften  vindt 
m en langs de Zuidelijke oever van 
Schouwen, de zuidelijke oever van 
Fholen en de Noordelijke oever van 
Zuid-Beveland. Dit zou ech ter onzes 
inziens geen bewijs behoeven te  zijn 
als zouden de Zeeuwse kreeften  niet 
afstam m en van de te  B ruinisse ont­
vluchte. Ieder weet da t de kreeft bij 
voorkeur woning zoekt en verblijf 
houdt in  ga ten  en holen, ’t  zij ze die 
v indt aan  de voet van zeeweringen 
w aar veel stenen  zijn  of in, zogenaam ­
de derrie-grond w aarin  ook veel ga­
ten  en holen voorkomen. En ju ist op 
die p laa tsen  worden dan ook nu nog 
de m eeste gevonden. M aar de kreeft 
k an  zich ook verplaatsen  en nog al 
betrekkelijk vlug. B lijft dus de moge­
lijkheid d a t ze bij Bruinisse vandaan  
zijn gegaan om p laa tsen  te  zoeken en  
te  vinden die beter m et hun  aa rd  o- 
vereenkomen. Er is verschil tussen  
Hollandse en F ranse kreeften, dat 
voornam elijk z ich tbaar is aan  de po­
ten . Het is dan ook n ie t erg aannem e­
lijk  da t de Zeeuwse kreeft afkom stig 
is van  Oostende of de F ranse kust.
Tot zover ons kreeftenpraatje , vol­
gende week hopen we een en ander 
mee te delen over de huidig stand 
van zaken in  h e t bedrijf, en iets te 
zeggen hoe men tegenwoordig kreef­
ten  vist.
HET R EISVERHAALTJE
Nu gaan  we nog een eindje varen 
w ant we w aren nog niet in  Doom ijk 
m aa r eindigden m et te  zeggen d a t 
een kleine rivierbocht ons voerde uit 
de gezichtskring van onze kennissen 
te  Eyne. Zo ging he t op Audenaerde 
aan  schreven we. W ant al is de toren 
van de kerk reeds eerder te  zien, een­
m aal de A m erikaanse brug gepas­
seerd gaan we er rech t op aan. We 
passeren  een spoorweg die wel is h e r­
steld, en naderen zo h e t sas. De knech 
ten  h aasten  zich ook h ier om de in  
de sluis liggende schepen u it te laten, 
w aarna  h e t aan  onze sleep is binnen 
te varen. Als we goed en, wel vast lig­
gen gaan  we ook h ier de wal op met 
h e t Isasbriefje. Baer on tm oetten  we 
veel kennissen bij ’t sluis personeel 
Lucien de vroegere saskneeht w as er 
nog eh deed dienst als w aarnem end 
sassenier w an t de ons ook reeds van 
voor d,e oorlog bekende sassenier De 
Vriese was gepensionneerd en was be 
zig m et verhuizen. Jam m er d a t hij 
zelf n e t n ie t thu is was. We hebben 
hem  dan ook niet gesproken. Wel spra 
ken we m et Mevrouw De Vriese over 
h a a r  m an  en h a a r  ta lrijke  kroost 
w aarvan  reeds velen getrouwd waren 
n a a r  ze zei. Zij vroeg ook n a a r  vel­
schillende dingen vooral n a a r  m ijn  va 
der. Spijtig vond ze te  vernem en d a t 
hij reeds sinds ’43 dood was. Hij 
b rach t altijd  kreukels, caracols vóór­
h a a r  mee zej ze. Ook Lucien vroeg 
n a a r  veel en velerlei en zou ons als 
we weer geregeld zouden worden even 
goed ten  dienste s ta a n  als voorheen. 
W at we zeiden gaarne te  geloven.
Doch ’t  w ater stond gelijk. Lucien 
ging de deuren open draaien  en  wij 
gingen aan  boord verlieten de sluis 
n a  nog even F ernand  de voororlogse 
saskneeht te hebben gezien en gegroet 
We voeren langs de in  de laa tste  
ja ren  voor de oorlog gebouwde loswal 
en kregen zo al spoedig de eerste 
brug in ’t  zicht. Even voor de oorlog 
werd h e t oude sas weg gebroken en 
twee m oderne hefbruggen w erden ge­
p laatst. De m offen vernielden de eene 
en  m aak ten  de andere onbruikbaar 
doch slechts voor korte tijd  w ant 
reeds in  ’46 in  de m aand  December 
w as de brug reeds weer in  bedrijf. We 
voeren zo langs de mooie kade en wa­
ren  spoedig de p laa ts  genaderd w aar 
de andere brug zou m oeten liggen. We 
w aren n u  vlak bij de zogenaam de Par 
nele kerk die d aar reeds eeuwen aan 
de boorden van de nog oudere Schel­
de s ta a t te  prijken in  al h a a r  midde­
leeuwse prach t. Zien we de volgende 
week eer we verder reizen w at er in 
Oudenaerde voor bezienswaardig is.
O psteller : S. BOLLINNE
H. H artplein, 11 — Oostende 
P.C.R. : 41.89.87 — H.R.O. : 14.275
